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1 Bakgrund 
Justitieministeriet tillsatte den 14 december 2017 en arbetsgrupp på hög nivå för den 
fortsatta beredningen av Ålands självstyrelselag. Enligt beslutet om tillsättande ska ar-
betsgruppen i sitt arbete utgå från det lagförslag som ingick i den parlamentariska 
Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande om Ålands självstyrelse i utveckling (Justitie-
ministeriets betänkanden och utlåtanden 33/2017) och de remissvar som getts med 
anledning av detta.  
Arbetsgruppens uppdrag har varit att utifrån remissvaren över kommittébetänkandet 
och de diskussioner som förts före arbetsgruppen tillsattes, ringa in de teman och 
sakfrågor som förutsätter fortsatt beredning och politiska diskussioner samt före slutet 
av mars 2018 lägga fram förslag om de frågor som förutsätter politiska riktlinjer.  
Till ordförande för arbetsgruppen utsågs justitierådet Niilo Jääskinen och till dess 
medlemmar förvaltnings- och utvecklingschef Dan E. Eriksson, lagtingsdirektör Su-
sanne Eriksson, kanslichef, från den 1 januari 2018 understatssekreterare, Päivi Nerg 
och vicehäradshövding Kimmo Sasi. Nerg har på grund av andra tjänsteuppdrag del-
tagit vid arbetsgruppens möten den 11 och 23 januari, 19 februari samt 1 mars 2018. 
Till sakkunniga i arbetsgruppen utsågs lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam 
(justitieministeriet), rättslig rådgivare Minna Hulkkonen (Republikens presidents 
kansli), lagstiftningsrådet Heidi Kaila (statsrådets kansli), lagberedningschef Lars 
Karlsson (Ålands landskapsregering), rättschef Päivi Kaukoranta (utrikesministeriet), 
finanschef Conny Nyholm (Ålands landskapsregering), rättschef Michaela Slotte 
(Ålands landskapsregering), specialutredare/jurist Niclas Slotte (Ålands landskapsre-
gering) och budgetrådet Petri Syrjänen (finansministeriet). Hulkkonen lämnade ar-
betsgruppens arbete från och med den 1 februari 2018 på grund av nya uppgifter.  
Till arbetsgruppens sekreterare utsågs lagberedare/autonomilagsutvecklare Marine 
Holm-Johansson (Ålands landskapsregering) med ansvar för protokollet, konsultativa 
tjänstemannen Filip Kjellberg (FM) med ansvar för frågor gällande Ålands framtida 
ekonomi, konsultativa tjänstemannen Maiju Tuominen (JM) samt justitiesekreterare 
Jenny Rebold (HFD) med ansvar för att bistå ordföranden vid beredningen av kom-
promissförslag. Tuominen lämnade arbetsgruppens arbete den 14 mars 2018 på 
grund av nya uppgifter. Lagstiftningsrådet Groop-Bondestam har under arbetet haft 
det huvudsakliga ansvaret för att bereda utkast till arbetsgruppens lagförslag och tagit 
ansvar för att ta fram ett utkast till rapport för behandling i arbetsgruppen.  
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Arbetsgruppen beslutade i sitt första möte att tillsätta en separat sektion för beredning 
av ekonomiska frågor och utsåg till ekonomisektionens ordförande vicehäradshövding 
Kimmo Sasi.  
Arbetsgruppen har sammanträtt nio gånger och ekonomisektionen fyra gånger. 
Arbetsgruppen reserverade under sitt arbete tillfälle för företrädare från högsta dom-
stolen och högsta förvaltningsdomstolen samt för ministeriernas kontaktpersoner i 
Ålandsfrågor och justitiekanslersämbetet att bli hörda. Arbetsgruppen hörde vid sitt 
möte den 23 januari 2018 justitierådet Gustav Bygglin för högsta domstolen och justi-
tierådet Kari Kuusiniemi för högsta förvaltningsdomstolen samt vid sitt möte den 14 
februari 2018 företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, kommunikationsmi-
nisteriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet samt 
försvarsministeriet. Dessutom hörde arbetsgruppen riksdagsrådet Gunnar Jansson 
och landshövding Peter Lindbäck vid sitt möte den 14 februari 2018. Vid sitt möte den 
19 februari 2018 hördes företrädaren för inrikesministeriet. Av justitiekanslersämbetet 
fick arbetsgruppen skriftliga kommentarer. 
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2 Arbetsgruppens förslag 
2.1 Frågeställningar som avgörs med 
avvikelse från Ålandskommitténs 
slutbetänkande 
2.1.1 Fördelningen av lagstiftningsbehörighet mellan 
riksdagen och lagtinget (5 kap. i lagförslaget) 
Ålandskommittén föreslog i sitt slutbetänkande att behörighetsfördelningen mellan 
riksdagen och Ålands lagting i den nya självstyrelselagen skulle bygga på den s.k. re-
sidualprincipen. Principen innebär att lagtingets lagstiftningsbehörighet inte förtecknas 
separat i självstyrelselagens behörighetsbestämmelser. Däremot anges i dessa att 
lagtingets behörighet omfattar alla de angelägenheter på Åland som inte enligt själv-
styrelselagen hör till riksdagen. Ålandskommittén föreslog dessutom att lagtingets lag-
stiftningsbehörighet enligt 18 § i den nuvarande självstyrelselagen skulle förtecknas i 
en övergångsbestämmelse till självstyrelselagen. 
Arbetsgruppen föreslår: 
− att framtida ändringar av självstyrelselagen fortsättningsvis ska göras av 
riksdagen i grundlagsenlig ordning och med lagtingets samtycke.  
− att en ändring av behörighetsfördelningen mellan riksdagen och lag-
tinget dock i vissa fall ska kunna ske i enkel lagstiftningsordning. Enligt 
nuvarande självstyrelselag kan vissa behörighetsområden överföras till 
landskapets lagstiftningsbehörighet genom rikslag som antas i enkel lag-
stiftningsordning med lagtingets samtycke. Även avräkningsgrunden kan 
enligt nuvarande självstyrelselag ändras i sistnämnda ordning. 
− att frågan om det i framtiden ska vara möjligt för lagtinget att överta 
vissa behörighetsområden av riksdagen genom lagtingslag, däremot 
måste beredas vidare av regeringarna. 
Arbetsgruppen konstaterar att ovan nämnda förfaranden avviker från huvudregeln om 
grundlagsordning för självstyrelselagen. 
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Med beaktande av remissyttrandena över Ålandskommitténs 
slutbetänkande föreslår arbetsgruppen angående: 
A Behörighetsfördelningen mellan lagtinget och riksdagen 
− att både lagtingets och riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland fort-
sättningsvis ska framgå av egna bestämmelser i självstyrelselagen. 
− att i vardera behörighetsförteckningen beaktas den nu gällande behörig-
hetsfördelningen mellan landskapet och riket.  
− att behörighetsförteckningarna ska vara klara och tydliga och till sin ut-
formning beakta principerna för en god lagstiftning.  
− att bestämmelserna därför, där det är möjligt, föreslås intagna i självsty-
relselagen i en något moderniserad form som beaktar den allmänna 
rättsutvecklingen och den auktoritativa tolkning som gjorts av nuvarande 
behörighetsbestämmelser sedan nuvarande självstyrelselag trädde i 
kraft. 
B Förenklade förfaranden för framtida ändring av behörighetsfördelningen mel-
lan riksdagen och lagtinget 
B 1 Överföring av ny behörighet till lagtinget genom riksdagslag med lagtingets sam-
tycke 
− att liksom i den nuvarande självstyrelselagen inkluderas i arbetsgrup-
pens lagförslag en bestämmelse om sådana behörighetsområden som 
hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet och som genom riksdagslag 
och med lagtingets samtycke helt eller delvis kan överföras till lagtingets 
lagstiftningsbehörighet (30 § enligt förslaget i Ålandskommitténs slutbe-
tänkande och 29 § i arbetsgruppens lagförslag).  
− att de områden som enligt nuvarande självstyrelselag är överförbara till 
lagtingets lagstiftningsbehörighet i enkel lagstiftningsordning med lag-
tingets samtycke, ska fortsättningsvis vara överförbara på samma sätt, 
med undantag förde områden som arbetsgruppen föreslår att i stället 
ska ingå bland dem som lagtinget kunde överta med lagtingslag (se när-
mare 2.3.1 A Behörighetsfördelningen mellan riksdagen och lagtinget). 
B 2 Övertagande av ny behörighet genom lagtingslag 
Medlemmarna i arbetsgruppen har enats om föreslagna tekniska förbättringar av sy-
stemet för behörighetsövertagande genom lagtingslag, sådant detta föreslogs av 
Ålandskommittén, men de har inte kunnat enas om att föreslå att systemet ska infö-
ras. Frågan hänskjuts därför till politiskt ställningstagande.  
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Arbetsgruppen föreslår således  
− att till den politiska nivån förs: 
1) frågan om den nya självstyrelselagen, i likhet med Ålandskommitténs 
lagförslag, dessutom ska innehålla en paragraf om sådan lagstiftnings-
behörighet som hör till riksdagen och som lagtinget under vissa förut-
sättningar kunde överta ensidigt med lagtingslag och 
2) frågan om vilka riksdagens behörighetsområden som kunde vara fö-
remål för ett sådant övertagande enligt paragrafen (28 § i Ålandskom-
mitténs betänkande och 29 § arbetsgruppens lagförslag).  
− att om 29 § i arbetsgruppens lagförslag tas med i det lagförslag som in-
går i regeringens proposition med förslag till ny självstyrelselag för 
Åland, föreslår arbetsgruppen ytterligare att det i 29 § 2–5 mom. i lagför-
slaget anges att vid ett övertagande av ett i paragrafen nämnt behörig-
hetsområde, ska följande principer iakttas:  
• Lagtinget kan genom lagtingslag överta lagstiftningsbehörighet se-
dan statsrådet och Ålands regering har kommit överens om de eko-
nomiska och administrativa konsekvenserna samt kartlagt de rätts-
liga och övriga konsekvenserna av övertagandet.  
• Om statsrådet och Ålands regering inte når en överenskommelse 
om hur de administrativa och ekonomiska konsekvenserna ska be-
dömas, görs bedömningen av Delegationen för Ålandsärenden.  
• Statsrådet ska ge riksdagens grundlagsutskott en utredning om 
övertagandet eller vid behov ett lagförslag för ändring av sådan riks-
lagstiftning som behöver ändras till följd av behörighetsövertagan-
det. Grundlagsutskottet kan ge statsrådet ett utlåtande med anled-
ning av utredningen. Riksdagen kan inte neka ett övertagande. 
• När Ålands regering har utfärdat en lagtingslag om övertagande av 
lagstiftningsbehörighet, ska Ålands regering underrätta statsrådet 
om lagen och om när denna träder i kraft. Statsrådet ska därefter i 
Finlands författningssamling publicera ett meddelande om behörig-
hetsövertagandet. 
• I detaljmotiveringarna till 29 § i lagförslaget, förutsatt att paragrafen 
ingår i propositionen, konstateras att riksdagen inte kan förhindra att 
lagtinget med lagtingslag övertar ett i paragrafen omnämnt behörig-
hetsområde, men avsikten är att lagtingslagen inte träder i kraft in-
nan riksdagen har hunnit behandla ärendet.  
• I detaljmotiveringarna till paragrafen preciseras på ett allmänt plan 
likaså de rättsliga och övriga konsekvenser det kan vara fråga om.  
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• I den allmänna motiveringen till propositionen bedöms konsekven-
serna för de behörighetsområden som paragrafen omfattar. 
• Huruvida 29 § ingår i propositionen eller inte, får också återverk-
ningar på formuleringen av 31 § i lagförslaget. 
2.1.2 Ålands ekonomi (9 kap. i lagförslaget) 
Ålandskommittén föreslog att ett avräkningssystem enligt nuvarande form bevaras. Vi-
dare förslogs att avräkningsgrunden ska vara 0,45 % samt att avräkningsbasen är 
statens samtliga intäkter med undantag för upplåning. Därtill föreslogs ett nytt skat-
tekorrigeringsförfarande som skulle garantera att de förvärvsinkomsts-, kapitalin-
komsts- och samfundsskatter som debiterats på Åland återbetalas i sin helhet till land-
skapet. Det nya avräkningssystemet har enligt kommitténs betänkande matematiskt 
konstruerats så att en övergång till det är möjlig på ett ekonomiskt neutralt sätt. Den 
avräkningsgrund som ingår i Ålandskommitténs förslag är därför lika som i den nuva-
rande självstyrelselagen och i fråga om dimensioneringen av den har exempelvis 
eventuella effekter av aktuella reformer inte beaktas.  
Arbetsgruppen har berett en modell som är oberoende av social- och hälsovårdsrefor-
men, administrativt lätt att genomföra och förvaltningskostnadsneutral jämfört med nu-
läget och kommitténs förslag.  
Det nya ekonomiska systemet har matematiskt konstruerats så att en övergång till det 
är möjligt på ett budgetneutralt sätt. Arbetsgruppen anser att avräkningsbeloppet till-
sammans med skatteavräkningen, under normala förhållanden, ska täcka självstyrel-
sens finansieringsbehov. Frågan om avräkningsgrundens storlek har lämnats för poli-
tiska överläggningar mellan regeringarna.  
Den centrala skillnaden jämfört med Ålandskommitténs förslag är att Arbetsgruppen 
föreslår ett system med ett skatteavräkningsförfarande som ersätter Ålandskommit-
téns förslag med en s.k. skattekorrigering.  
− Den i 59 § avsedda avräkningsbasen föreslås blir smalare än i det av 
Ålandskommittén föreslagna systemet. Orsaken är att Åland via den s.k. 
skatteavräkningen återförs vissa skatter utgående från debiteringen. Av-
räkningsbeloppet beräknas (59 §) så att de i statsbokslutet för respek-
tive år redovisade inkomsterna med undantag för förvärvs- och kapitalin-
komstskatter inklusive rundradioskatt samt källskatt som betalas av be-
gränsat skattskyldiga, samfundsskatt, lotteriskatt samt nya statslån (av-
räkningsbasen) multipliceras med ett visst relationstal (avräkningsgrun-
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den). Liksom Ålandskommittén föreslås att förändringen i befolkningsta-
let för Åland i förhållande till hela Finlands befolkningstal beaktas vid di-
mensioneringen av avräkningsbeloppet. 
− Den i 63 § avsedda skatteavräkningen bygger på de på Åland debite-
rade statliga förvärvs- och kapitalinkomstskatternas inklusive källskatt 
som betalas av begränsat skattskyldiga , samfundsskattens och lotteri-
skattens belopp årligen återförs till Åland. Skatteavräkningen verkställs 
årligen i efterhand för varje kalenderår. Månatliga förskott betalas ut be-
räknat med utfallet av tidigare beskattning som grund samt i övrigt utgå-
ende från bästa vetande.  
− Eftersom några av de skatter som ingår i skatteavräkningen kan fluktu-
era snabbt och kraftigt har i systemet byggts in en säkerhetsventil i 63 § 
2 mom. Om utfallet av samfundsskattens och kapitalinkomstskattens 
sammanlagda belopp, med mer än 10 procent, understiger det samman-
lagda belopp som Åland skulle ha erhållit på basis av motsvarande skat-
ter genom avräkningen erhåller Åland mellanskillnaden. 
− Skatteavräkningen som föreslås avses fungera som ett effektivare inci-
tament för utveckling av Ålands skattekraft än den av Ålandskommittén 
föreslagna skattekorrigeringen. En skillnad jämfört med kommitténs för-
slag är att då det belopp som via skattekorrigering överförs till Åland 
skulle beräknas och utbetalas efter att beskattningen slutförts, så skulle 
Åland i arbetsgruppens förslag erhålla årliga förskott på respektive skat-
teintäkter av de i skatteavräkningen avsedda direkta skatterna. Kommit-
tén föreslog att skattekorrigeringen inte kunde anta negativa värden me-
dan skatteavräkningsförslaget innebär att Åland står för en del av de fi-
nansiella riskerna dock så att osedvanligt kraftiga fluktuationer i sam-
funds- och kapitalinkomstskatterna dämpas. När det gäller en utökning 
av Ålands finansiella självstyre skulle arbetsgruppens förslag i stort inne-
bära en ställning jämförbar med den som skattetagare i fråga om det fi-
nansiella utfallet.  
Arbetsgruppen föreslår även andra smärre ändringar till ekonomikapitlet i förhållande 
till nuläget och kommitténs förslag:  
− Ålandskommittén föreslog att ersätta 57 § 2 och 3 mom. med ett nytt 2 
mom. motsvarande den nuvarande lagens 50 § om lagtingets möjlighet 
att uppta lån för Ålands behov. Arbetsgruppen föreslår att till det nya 2 
mom. också ta in bestämmelsen i nuvarande lagens 50 § om lagtingets 
rätt att emittera obligationslån. 
− Arbetsgruppen föreslår att det av Ålandskommittén föreslagna 61 § 3 
mom. flyttas till 61 § 1 mom. och att bestämmelsen i 1 momentet och 
detaljmotiveringen till detta preciseras med exempel på sådana föränd-
ringar som konstituerar en ändring av avräkningsgrunden.  
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− Ålandskommittén föreslog en ny 64 § i syfte att kodifiera nuvarande 
praxis där Åland tillkommer de medel som Ålands penningautomatföre-
ning betalar i form av lotteriskatt. Arbetsgruppen föreslår att lotteriskat-
ten ingår i den i 63 § avsedda skatteavräkningen, således kodifieras da-
gens arrangemang och därmed finns det inte behov för en ny 64 §.  
2.1.3 Övriga frågor 
1. Tjänsteåtal mot medlem av Ålands regering (13 §) 
− Enligt 60 b § i nuvarande självstyrelselag åtalas lantrådet och ledamöter 
av Ålands landskapsregering för tjänstefel vid Åbo hovrätt. Åland har en-
ligt nuläget lagstiftningsbehörighet angående de tjänstebrott som hänför 
sig till området för självstyrelsen och därför tillämpas inte strafflagens 40 
kapitel på Åland. För närvarande tillämpas i stället strafflagens bestäm-
melser sådana de lydde 31.12.1992.  
− Ålands utgångspunkt har varit att medlemmarna av Ålands regering bör 
jämställas med ministrarna i statsrådet och därför bör bestämmelsen om 
tjänsteåtal till sitt innehåll motsvara lagstiftningen i riket gällande tjänste-
åtal mot ministrarna (114–116 § i grundlagen).  
− Statsrådets arbetsgruppsmedlemmar har utgående ifrån sakkunnigut-
redningarna ansett att den föreslagna bestämmelsen är problematisk. 
 
Arbetsgruppen föreslår som sitt kompromissförslag att  
a. Åtal mot en minister av Ålands regering för tjänstebrott skulle 
fortsättningsvis behandlas vid Åbo hovrätt.  
b. I 13 § i lagförslaget föreslås att tjänsteåtal för vissa tjänste-
brott mot en medlem av Ålands regering, vilken innefattar 
lantrådet och 4–7 ministrar, ska föregås av ett beslut av 
Ålands lagting om väckande av åtal.  
c. I paragrafen föreslås beaktat att åtalet utförs av en av rikså-
klagaren utsedd åklagare, vilket motsvarar nuvarande praxis. 
Avsikten med bestämmelsen är att förundersökningen sköts 
så som normalt i samarbete mellan Ålands polismyndighet, 
rikets polismyndigheter och åklagarmyndigheten. Riksåklaga-
ren anhängiggör åtalsprövningen vid Ålands lagting först när 
han eller hon själv bedömt att åtalströskeln för brottsmisstan-
ken överskrids och att förutsättningar för åtal föreligger.  
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d. Lagförslagets 13 § iakttar i fråga om kravet på närmare utred-
ning av lagligheten av medlemmens ämbetsåtgärd och in-
hämtande av förklaring av ministern, den systematik som gäl-
ler för väckande av åtal mot medlem av statsrådet enligt 
114 § 2 mom. och 116 § i grundlagen.  
e. I 13 § i lagförslaget beaktas dock att inrättandet av ett organ 
för och förfarandet vid lagtinget för utredning av lagligheten 
av medlemmens ämbetsåtgärd bestäms närmare genom lag-
tingslag. Med stöd av nuvarande självstyrelselag bestäms ge-
nom lagtingslag allmänt om lagtingets organisation och hand-
läggningen av ärenden där. Sådana grundläggande bestäm-
melser ingår för närvarande i lagtingsordningen (ÅFS 
97/2011), som antas med kvalificerad majoritet.  
Konsekvenser av kompromissförslaget: 
− Den föreslagna bestämmelsen innebär en begränsad behörighetsöver-
föring till lagtinget på områdena för straffprocessrätten. Den materiella 
behörigheten inom den självstyrelserelaterade tjänstestraffrätten ligger 
redan i nuläget hos Åland.  
− Syftet med paragrafen är att närma ställningen för medlemmarna av 
Ålands regering med den som enligt 114–116 § i grundlagen gäller för 
medlemmarna i statsrådet i fråga om tröskeln för åtal på grund av tjäns-
tebrott och förfarandet vid väckande av åtal. Bestämmelserna i grundla-
gen gäller endast statsrådsmedlemmar och motsvarande bestämmelser 
saknas för medlem av Ålands regering.  
− Paragrafen motiveras i övrigt av att Ålands regerings beslutsfattande 
och befogenheter inom de behörighetsområden som hör till Ålands be-
hörighet är jämförbara med statsrådets. Genom förslaget skapas emel-
lertid inget identiskt system för åtalsimmunitet för medlemmar av Ålands 
regering eller införs inte heller en särskild åtaltröskel gällande deras 
eventuella tjänstebrott.  
2. Hembygdsrätt (15 §) 
− Det föreslås att inflyttningskravet till Åland för finska medborgare enligt 
7 § i nuvarande självstyrelselag tas bort från lagförslagets 15 § 2 mom. 
p.g.a. sin överflödighet. 
− Liksom enlig nuvarande självstyrelselag ska begreppet ”egentliga bo 
och hemvist” fortsättningsvis användas i paragrafen som kriterium för 
sökandens av hembygdsrätt anknytning till Åland.  
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3. Fullgörande av värnplikt (19 §) 
− Det föreslås att frågan om ålänningars befrielse från värnplikt avgörs 
med avvikelse från Ålandskommitténs förslag och i enlighet med nulä-
get, dock så att hänvisningen i gällande paragraf till ersättande tjänstgö-
ring vid civilförvaltningen kvarstår, men hänvisningen till lots- och fyrin-
rättningen tas bort.  
− I paragrafmotiveringarna ska beaktas att paragrafen kvarstår i sak med 
en lagteknisk revidering.  
− Den föreslagna bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll den lösning 
som försvarsministeriet föreslagit. 
4. Utlåtanden som domstolsväsendets högsta instanser avgett i fråga 
om lagstiftningskontrollen för lagtingslagar (34 §)  
− Enligt 19 § i nuvarande självstyrelselag ska republikens president in-
hämta utlåtande av högsta domstolen innan ett beslut om vetorätt kan 
fattas.  
− Självstyrelselagen föreslås innehålla en bestämmelse att som förutsätt-
ning för att republikens president ska kunna använda sin vetorätt för lag-
tingslagar ska högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen avge 
ett gemensamt utlåtande. Ansvaret för att upprätta de två domstolarnas 
gemensamma beslut skulle åläggas en grupp med tre representanter för 
högsta domstolen och två representanter för högsta förvaltningsdomsto-
len samt en föredragande som innehar ett anställningsförhållande vid 
högsta domstolen. 
− Enligt förslaget skulle högsta domstolens expertis stärkas genom att 
högsta förvaltningsdomstolens expertis tas med då utlåtande ges i lag-
stiftningskontrollen av lagtingslagar. 
− Förslaget baserar sig på högsta domstolens och högsta förvaltnings-
domstolens utlåtanden över Ålandskommitténs betänkande. 
5. Gemensam förvaltning (46 §) 
På initiativ av den åländska parten föreslår arbetsgruppen ett tekniskt förtydligande i 
den andra punkten i 46 § i Ålandskommitténs lagförslag. Enligt arbetsgruppens för-
slag ska uppgifter om Åland i den statistik som statliga myndigheter publicerar där det 
är möjligt redovisas fristående från uppgifterna om övriga Finland. Om samarbetet be-
stäms genom en överenskommelseförordning. Detta föreslogs av Ålandskommittén. 
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6. Ålands område/ Samråd och samtycke (4 §/ 50 §) 
− Ålandskommittén föreslog ett 2 mom. i 4 § om Ålands område som i sak 
motsvarar den nuvarande lagens 2 § 2 mom. (”Om Finlands behörighet 
utvidgas utöver territorialvattengränsen, kan även Ålands behörighet ut-
vidgas enligt överenskommelse mellan statsrådet och Ålands regering.”) 
− Arbetsgruppen föreslår att den nuvarande lagens 2 § 2 mom. anpassas 
till den utvidgning av Finlands behörighet utöver territorialvatten gränsen 
som skett sedan år 1991. Arbetsgruppen föreslår därför att 2 mom. slo-
pas från paragrafen och att ett nytt 2 mom. som utrikesministeriet och 
landskapsregeringen utarbetat tillsammans tas in i 50 § i lagförslaget. 
− Enligt förslaget kan Ålands regering och statsrådet på initiativ av Ålands 
regering eller statsrådet efter förhandlingar överenskomma om en ut-
vidgning av åländsk behörighet inom Finlands ekonomiska zon. 
− Rubriken till 50 § kompletteras med ordet överenskommelse. 
7. Beredning av principiella och vidsträckta Ålandsärenden i en 
sammansättning som utgörs av behöriga ministrar och Ålands lantråd, 
under ledning av statsministern (52 §) 
− Enligt kommittéförslagets 52 § kan aktuella åländska frågor av principiell 
eller vittbärande vikt behandlas i statsrådet i samrådande syfte i en sam-
mansättning med de behöriga ministrarna och Ålands lantråd under led-
ning av statsministern. Initiativ till behandling i en sådan sammansätt-
ning kan tas av Ålands regering eller av det behöriga ministeriet, vilket 
inte påverkar statsministerns kompetens att besluta hur ärendet hand-
läggs.  
− Kommittéförslaget till samordningsmekanism behandlades av arbets-
gruppen, eftersom statsrådets kansli i sitt remissyttrande över kommitté-
betänkandet ansåg att en uttrycklig bestämmelse om samordningen i 
vidsträckta och principiella Ålandsfrågor inte var nödvändig att ta in i 
självstyrelselagen. Sedermera har kansliet förenat sig i föreslagna 52 §.  
− Till paragrafen har efter behandlingen i kommittén tillagts bestämmelsen 
i 34 § i nuvarande självstyrelselag om Ålandsföredragandena i statsrå-
det. Bestämmelsen föreskriver om ärenden som gäller justitieministeri-
ets respektive finansministeriets föredragningsansvar i frågor som gäller 
Ålands självstyrelse och ekonomi samt om att statsrådet förordnar per-
soner som är förtrogna med landskapets självstyrelse till föredragande i 
dylika ärenden. 
− Paragrafens rubrik var i kommittéförslag ”Samordning i statsrådet av 
Ålandsfrågor”. Arbetsgruppen föreslår att rubriken ändras till ”Ålandsä-
renden i statsrådet” för att motsvara det nya innehållet . 
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8. Flygledningsspråket  
− Ålandskommittén föreslog att det i 48 § om särbestämmelser inom sta-
tens behörighet i lagförslaget skulle anges att flygledningsspråket inom 
Ålands luftrum är svenska och engelska. 
− Enligt kommunikationsministeriet utgör Ålands luftrum inget separat 
självständigt luftrumsblock. De tider då Mariehamns flygplats är stängt 
tillhandahålls tjänsterna av Finlands flygtrafiktjänstcentral. Tjänsterna 
inom luftfarten håller i allt högre grad på att bli enspråkiga (engelska) 
och det europeiska luftrummet bygger på ambitionen att skapa ett 
mindre fragmenterat luftrum. 
− Arbetsgruppen föreslår att bestämmelsen om flygledningsspråket inte 
tas in i självstyrelselagen. 
9. Jämkning av ansvarsbelopp som Europeiska unionens domstol 
utdömt (84 §) 
− Enligt 59 d § i nuvarande självstyrelselag ska en tvist om ansvarsbelopp 
behandlas som förvaltningstvistemål vid Ålands förvaltningsdomstol. 
− Ålandskommittén förslog att Delegationen för Ålandsärenden avgör oe-
nighet som uppstår i fråga om ansvaret, dock så att om ena parten inte 
nöjer sig med delegationens beslut kan den föra saken till högsta dom-
stolen för avgörande.  
− Arbetsgruppen föreslår att staten och Åland fortsättningsvis kan jämka 
det ansvarsbelopp som EU-domstolen utdömt. Uppstår oenighet mellan 
staten och Åland om ansvaret eller ansvarsbeloppet, tar Delegationen 
för Ålandsärenden ställning till saken. Delegationen kan bedöma förut-
sättningarna för att jämka ansvarsbeloppet. Om en part inte nöjer sig 
med Delegationens ställningstagande, kan den inom 30 dagar från det 
att den fått del av beslutet, föra saken till högsta förvaltningsdomstolen 
för avgörande så som ett förvaltningstvistemål. 
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2.2 Frågeställningar som inte behandlades av 
Ålandskommittén, men vilka 
arbetsgruppen behandlat och beslutat 
lägga fram förslag om 
2.2.1 Tidsfrist i vissa fall för Delegationen för 
Ålandsärenden (55 §, 76 §, 77 §) 
− Arbetsgruppen föreslår på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet att 
Delegationen för Ålandsärenden i vissa fall förutsätts fatta sitt beslut 
inom två månader från det att saken anhängiggjorts vid den. 
− Två månaders tidsfrist föreslås i 55 § (Lösning av behörighetstvister), 
76 § (Behörighetsfördelningen vid genomförande av Europeiska union-
ens beslut) och 77 § (Beslutsfattande när endast en förvaltningsåtgärd 
kan vidtas i medlemsstaten). 
− Bestämmelsen försäkrar att ett avgörande uppnås inom rimlig tid. 
− Jämförelsevis konstateras att Ålandskommittén föreslog att Delegat-
ionen ska ge sitt utlåtande om en lagtingslag till justitieministeriet inom 
två månader från det att denna inkom till justitieministeriet. 
− Till övriga delar föreslås 76 § 3 och 4 mom. samt 77 § hänskjutna till po-
litiska diskussioner. 
2.2.2 Särbestämmelser inom statens 
förvaltningsbehörighet (48 § punkt 2)  
− I förhållande till den 48 § som ingick i Ålandskommitténs lagförslag före-
slår självstyrelselagsarbetsgruppen att till paragrafen fogas en ny 2 
punkt och att den av Ålandskommitténs föreslagna 11 punkten om flyg-
ledningsspråket utgår ur paragrafen.  
− På initiativ av den åländska parten föreslår arbetsgruppen en ny 2 punkt 
till paragrafen enligt vilken en statlig myndighet ska säkerställa att en 
statstjänsteman som inom ramen för sina tjänsteuppgifter regelbundet 
sköter ärenden som gäller Åland, har tillräckliga kunskaper om förhållan-
dena på Åland och om självstyrelsen. 
2.2.3 Ansvaret för Ålands förhandlingar om 
internationella förpliktelser (72 §) 
− På initiativ av utrikesministeriet föreslår arbetsgruppen en ny paragraf 
om Ålands nationella ansvar för internationella förpliktelser som Åland 
har förhandlat fram enligt 70 och 71 § i lagförslaget. 
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− Det föreslagna 72 § 2 mom. bygger på principerna i 80 § i lagförslaget i 
fråga om hur Åland kan försvara sina intressen då ansvarsfrågan be-
handlas på internationell nivå. 
2.2.4 Språkbestämmelser  
- Arbetsgruppen föreslår preciseringar (understreckade nedan) av de 
språkbestämmelser som ingick i Ålandskommitténs lagförslag på ini-
tiativ av den åländska parten på följande sätt:  
Ämbetsspråket i kontakt mellan riksmyndigheter och myndigheter på 
Åland (87 §):  
Ämbetsspråket i kontakt mellan å ena sidan statsrådet, statens myndig-
heter och domstolarna i riket och å andra sidan Ålands regering med 
underlydande myndigheter, kommunerna, statens myndigheter och 
domstolarna på Åland är svenska.  
Ämbetsspråket i kontakt mellan Delegationen för Ålandsärenden å ena 
sidan och statsrådet, de statliga myndigheterna samt domstolarna å 
andra sidan är svenska. 
Utlåtanden och avgöranden av högsta domstolen och högsta förvalt-
ningsdomstolen som avses i denna lag ges på svenska. 
Språket är likaså svenska i kontakt mellan å ena sidan andra än 
statliga myndigheter som anförtros offentliga förvaltningsuppgif-
ter genom lag eller med stöd av lag och å andra sidan Ålands re-
gering med underlydande myndigheter, kommunerna samt statens 
myndigheter och domstolarna på Åland. Utför den enskilde offent-
liga förvaltningsuppgifter på uppdrag av en statlig myndighet i ri-
ket, ska den statliga myndigheten försäkra sig om att den enskilde 
använder svenska i förhållande till myndigheter på Åland. 
Individens språkliga rättigheter vid domstolar och statsmyndigheter i ri-
ket (91 §) 
Personer som har hemort på Åland har rätt att få offentlig service 
på svenska av statliga myndigheter som är verksamma i riket men 
som har Åland inom sitt verksamhetsområde. 
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En enskild part som har hemort på Åland har rätt att i ärenden som 
handläggs av en domstol eller en statsmyndighet i riket till expeditionen 
få fogad en översättning till svenska i de fall då expeditionen med stöd 
av rikslagstiftningen utfärdas på finska. 
Föreskrifter och information på svenska (95 §) 
Bestämmelser, myndighetsföreskrifter och allmänt bindande kollektivav-
tal måste för att bli gällande på Åland finnas tillgängliga på svenska.  
Statliga myndigheter ska se till att myndighetsanvisningar av all-
män betydelse som gäller på Åland samt andra anvisningar som 
huvudsakligen finansieras med statliga medel och som avses vara 
tillämpliga på Åland, översätts till svenska. 
Statsrådet ska verka för att information om varor och tjänster till 
åländska konsumenter ges på svenska. 
Språklig service vid statliga bolag med verksamhet på Åland (96 §):  
När ett tjänsteproducerande bolag som staten har bestämmanderätt i 
och som verkar på Åland sköter offentliga förvaltningsuppgifter, ska 
det betjäna och informera allmänheten på svenska. När ett sådant 
statligt bolag bedriver näringsverksamhet på Åland, ska det på 
Åland betjäna och informera allmänheten på svenska.  
− Preciseringarna av 87, 91 och 96 § i lagförslaget i förhållande till Ålands-
kommitténs slutbetänkande motsvarar bestämmelserna i 10, 24 och 
25 § i språklagen (423/2003). Den andra meningen i 96 § har i fråga om 
där avsedd näringsverksamhet på Åland, emellertid ett vidare tillämp-
ningsområde än motsvarande bestämmelse i 24 § 1 mom. i språklagen 
som avser motsvarande näringsverksamhet i riket. Språklagen gäller 
inte på Åland.  
− Den föreslagna 95 § ändrar och förtydligar nuläget mot bakgrund av 
Ålands enspråkigt svenska status på grund av Nationernas Förbunds 
beslut (se även 2.4.4 om allmänt bindande kollektivavtal). 
− I detaljmotiveringarna till paragrafen konstateras att begreppet offentliga 
förvaltningsuppgifter avses att bli tolkat i enlighet med motsvarande be-
stämmelser i språklagen.  
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2.3 Enligt arbetsgruppen kvarstående öppna 
frågor för politiska diskussioner på 
regeringsnivå 
Arbetsgruppen föreslår att följande angelägenheter (2.3.1 – 2.3.3) i fråga om vilka 
enighet inte förelegat inom arbetsgruppen hänskjuts till politiska diskussioner på rege-
ringsnivå: 
2.3.1 Behörighetsfördelningen mellan riksdagen och 
Ålands lagting 
A Övertagande och överföring av behörighet 
− Ska självstyrelselagen innefatta en fjärde förteckning över sådana behö-
righetsområden som hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet och som 
lagtinget ensidigt kan överta genom lagtingslag (28 § i kommittébetän-
kandet, 29 § i arbetsgruppens lagförslag)? 
− Om man på politisk nivå beslutar att i regeringens proposition inkludera 
en paragraf om sådan lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och 
som lagtinget ensidigt kan överta, måste det också bestämmas vilka be-
hörighetsområden som är övertagbara. Arbetsgruppen gör här en delvis 
annan bedömning än Ålandskommittén och bedömer att följande områ-
den kan komma ifråga. Inom parentes dock sådana områden som 
måste överenskommas på politisk nivå: 
1) (folkbokföring med beaktande av att den enligt 28 § 7 punkten ska 
grunda sig på personbeteckningar), 
2) föreningar, 
3) släkt- och förnamn, 
4) konsumentskydd, 
5) (lagstiftning om privaträttsligt anställdas rättigheter och villkor i an-
ställningsförhållanden inklusive kollektivavtal samt arbetsavtal), 
6) (samarbete inom företag), 
7) arbetspensionsskydd för andra anställda hos kommunerna än rek-
torer, lärare och timlärare vid grundskolorna samt för förtroende-
valda inom kommunalförvaltningen,  
8) domännamnet ax,  
9) beviljande internt på Åland av tillstånd för televerksamhet på basen 
av de frekvenser som statsrådet anvisat Åland, 
10) beviljande av apotekstillstånd på Åland, med undantag för nätför-
säljning av läkemedel utanför Åland och med beaktande av att 
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Ålands regering innan tillstånd beviljas ska inhämta utlåtande av 
behörig statlig myndighet, 
11) begravning, 
12) (mineralfyndigheter och gruvdrift). 
 
− Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och som kan överföras till 
Åland i enkel lagstiftningsordning (30 §). Arbetsgruppen gör också här 
en delvis annan bedömning än Ålandskommittén och bedömer att föl-
jande områden kan komma ifråga. Inom parentes anges punkter som 
måste överenskommas politiskt: 
1) sjöräddning som avser fritids- och fiskefarkoster,  
2) lagstiftning som gäller religiösa samfund med undantag för 
kyrkolagen, 
3) arbetarskydd och tekniska anordningar som används i arbe-
tet, medling i arbetstvister 
4) (annan socialförsäkring), 
5) (annat befolkningsskydd än sådant som följer av försvarstill-
stånd eller undantagsförhållanden eller förberedelse inför 
dessa, dock så att beslut om förflyttning av personer bosatta 
på Åland till en ort utanför Åland kan fattas endast med sam-
tycke av Ålands regering), 
6) (äktenskap och familjeförhållanden, barns rättsliga ställning, 
förmynderskap, adoption, arv, dödförklaring), 
7) bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar, 
8) fartygs- och handelsregister,  
9) måttenheter, mätredskap och mätmetoder, 
10) bank- och kreditväsendet, 
11) otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 
12) (andra än i denna lag särskilt nämnda privaträttsliga angelä-
genheter, om de inte direkt hänför sig till ett rättsområde som 
enligt denna lag hör till lagtingets behörighet) 
13) (televerksamhet), 
14) tillverkning och kontrollstämpling av ädla metaller samt han-
del med arbeten som innehåller ädla metaller, 
15) fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt därmed 
sammanhängande uppgifter, 
16) [priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av 
export av lantbruksprodukter]  
17) förbud mot införande av djur och djurprodukter, förhindrande 
av smittosamma sjukdomar hos husdjur och förebyggande av 
införsel av skadegörare till landet,  
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18) alkohollagstiftning med beaktande av att utskänkning av alko-
hol hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet, 
19) behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, 
apoteksväsendet och veterinärvården, förhindrande av smitt-
samma sjukdomar hos människor, könskorrigerande kirur-
giska ingrepp och sterilisering, avbrytande av havandeskap, 
fertilitetsbehandling, rättsmedicinska undersökningar, utred-
ning av dödsorsak, konstaterande av dödsfall, 
20) skjutvapen och skjutförnödenheter avsedda för jakt eller 
sport. 
B Om regleringen av rikets nuvarande skattebehörighet 
Arbetsgruppen var inte enig om hur lagstiftningen ska utformas angående behörig-
hetsfördelningen inom beskattningen: 
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: 
− ”28 §. Riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland. Riksdagens lagstift-
ningsbehörighet omfattar Åland i fråga om: … 25) skatter som inte enligt 
27 § 9 punkten i denna lag hör till lagtingets behörighet,”  
− 27 § 9 punkten ”Åland tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig 
extra inkomstskatt, Åland tillkommande närings- och nöjesskatter, grun-
derna för avgifter till självstyrelsemyndigheterna, kommunerna tillkom-
mande skatter.” 
− Statsrådet anser att det inte är genomförbart att som Åland föreslår 
överföra behörighet över någon del av statsbeskattningen till lagtinget i 
enkel lagstiftningsordning. Beskattningen är ett centralt behörighetsom-
råde för staten och enligt statsrådets uppfattning bör sådan behörighet 
inte överföras från riksdagen. Följaktligen ska detta område falla under 
28 § i den föreslagna lagen. Behörighetsfördelningen inom beskatt-
ningen ändras således fortsättningsvis i grundlagsordning med lagting-
ets samtycke. 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag:  
− ”29 §. Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och som kan över-
tas av lagtinget. Lagtinget kan genom lagtingslag överta riksdagens be-
hörighetsområden ifråga om förvärvsinkomstbeskattning, lotteribeskatt-
ning, avfallsbeskattning och fordonsbeskattning”, 
− ”30 §. Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och som kan över-
föras till Åland i enkel lagstiftningsordning. Andra skatter än de som re-
dan tillhör Åland enligt 27 § eller som kan övertas enligt 29 § ska enligt 
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denna paragraf kunna överföras i enkel lagstiftningsordning och med 
lagtingets bifall samt 
− Om förvärvsinkomstbeskattningen inte blir övertagbar för lagtinget före-
slås att lagtingets samtycke ska krävas till ändring eller införande av för-
värvsinkomstbeskattning som hör till rikets behörighet och som enbart 
gäller Åland.” 
C Om behörighetsfördelningen mellan lagtinget och riksdagen för jordbruket och fisket 
på Åland 
Arbetsgruppen konstaterar: 
− att nuvarande bestämmelser i självstyrelselagen om fördelningen av be-
hörighet mellan landskapet och riket på området för jordbruk och fiske är 
delvis föråldrade, eftersom de bygger på det nationella system som 
rådde före Finlands och Ålands EU-medlemskap. Det finns därför ett be-
hov av att omformulera bestämmelserna.  
− att jord- och skogsbruksministeriet och Ålands landskapsregering har 
gemensamt inom ramen för arbetet i arbetsgruppen försökt hitta lämp-
liga formuleringar för behörighetsfördelningen.  
− att eftersom behörighetsfördelningen på området för jordbruk och fiske 
utgör en helhet behandlas frågan under detta avsnitt även till den del 
enighet föreligger i saken inom arbetsgruppen. 
C 1 Lagtingets lagstiftningsbehörighet 
Arbetsgruppen föreslår att lagtingets lagstiftningsbehörighet i fråga om jord-
bruket förtecknas i 27 § 23 punkten i paragrafförslaget enligt följande: 
− ”Lagtingets har lagstiftningsbehörighet i fråga om 
23) utveckling av jordbruket och landsbygden samt de ersättnings- och 
stödsystem som anknyter till det1; skogsbruk, samfällda skogar; produkt-
ion av genetiskt modifierade växter; infrastruktur för geografisk informat-
ion.” 
                                                
 
1 Utveckling av landsbygden samt de ersättnings- och stödsystem som anknyter till utveckl-
ing av landsbygden / de ersättnings- och stödsystem som delfinansieras ur Ejflu. 
EU:s förordning on utveckling av landsbygden (EU) nr 1305/2013, programmen för utveckling av 
landsbygden (skilda program i riket och på Åland), i rikslagarna 1360/2014, 28/2014 och 
1476/2007. I riket är stödformer som delfinansieras ur Ejflu: 
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) 
- miljöersättning 
- kompensationsersättning (= lfa -stöd) 
- ersättning för ekologisk produktion 
- ersättning för djurens välbefinnande 
- ersättning för jordbruksrådgivning 
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Arbetsgruppen föreslår att lagtingets lagstiftningsbehörighet i fråga om fisket 
förtecknas i 27 § 24 punkten i paragrafförslaget sådan denna lyder enligt nuva-
rande självstyrelselag: 
− ”Lagtinget har lagstiftningsbehörighet i fråga om 
24) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styrning av fiskerinäringen,” 
C 2 Riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland 
Arbetsgruppen konstaterar  
− att det föreligger oenighet om hur riksdagens lagstiftningsbehörig-
het på Åland inom jordbruket ska formuleras i 28 § 36 punkten i 
lagförslaget och denna fråga behöver därför avgöras politiskt.  
− att parterna däremot är eniga om vilka angelägenheter som är att be-
trakta som hörande till riksdagens nuvarande jordbruksbehörighet på 
Åland2. 
                                                
 
- ersättning för icke-produktiva investeringar 
Lag om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 
- företagsstöd för landsbygden 
- stöd för utvecklingsprojekt 
- Leader 
Lag om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) 
- startstöd till unga jordbrukare 
- investeringsstöd för gårdsbruk 
- stöden kan vara antingen i form av understöd eller i form av stöd i anslutning till lån. 
I Finland har man inte tagit i bruk alla de stödsystem som ingår i EU:s förordning om utveckling 
av landsbygden (EU) nr 1305/2013 (gäller både riket och Åland). I riket har man inte tagit i bruk 
följande stödsystem som kunde ha varit möjligt att ta i bruk enligt EU:s förordning om utveckling 
av landsbygden: kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel, jordbruks- och affärsut-
veckling, inrättande av producentgrupper och producentorganisationer, stöd inom ramen för 
Natura 2000 och ramdirektivet för vatten, tjänster för miljö- och klimatvänligt skogsbruk samt 
skogsskydd samt riskhantering. 
De stödformer och villkoren för beviljande av stöd som ingår i programmet för utveckling av 
landsbygden i landskapet Åland skiljer sig från det vad som ingår i programmet för utveckling av 
landsbygden i riket. 
2 Europeiska unionens direkta stöd till jordbruket / Ur Europeiska garantifonden för jordbruket 
(EGFJ) finansierade direkta stöd till jordbruket (lagen om Europeiska unionens direktstöd till jord-
bruket 193/2013 samt EU:s förordning om direkta stöd (EU) nr 1307/2013) 
- grundstöd  
- förgröningsstöd 
- stöd till unga jordbrukare 
- produktionskopplade stöd (bidrag för mjölkkor, bidrag för nötkreatur, bidrag för jord-
bruksgrödor samt får- och getbidrag) 
I Finland har man inte tagit i bruk följande stödsystem inom systemet med EU:s direktstöd men 
vilka kunde vara möjliga att ta i bruk enligt EU:s förordning om direktstöd: ett frivilligt nationellt 
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− att parterna också är eniga om att ”priset på fiskeriprodukter” kan lyftas 
ur bestämmelsen för rikets behörighet. Det är numera marknaden som 
sätter priserna på fiskeriprodukter och de regleras inte inom Europeiska 
unionen. Vissa områden inom fiskeripolitiken kan höra till riksdagens be-
hörighet genom annan reglering t.ex. inom konsumentskydd och utrikes-
handel. Det område som idag har en referens till priser är den lagrings-
mekanism med eventuella stöd som möjliggörs genom den gemen-
samma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Detta 
kommer att fasas ut till år 2020. 
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag:  
− ”Riksdagens lagstiftningsbehörighet omfattar i Åland i fråga om: 
36) Europeiska unionens direkta stöd till jordbruket, nationella stöd till 
                                                
 
övergångsstöd till jordbrukare, ett frivilligt omfördelningsstöd samt en frivillig förenklad ordning 
för småbrukare. 
Nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (lagen om nationella stöd till jordbruket 
och trädgårdsodlingen 1559/2001) 
Stöd som beviljas i södra Finland (stödområdena A och B): 
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 
- stöd för växthusproduktion  
- stöd för lagring av trädgårdsprodukter 
- övriga nationella stöd (lagens 15 §) 
Marknadsordningen för jordbruksprodukter (lagen om en marknadsordning för jordbrukspro-
dukter 999/2012 och EU:s marknadsordningsförordning (EU) nr 1308/2013) 
- privat lagring 
- utdelning i skolan (skolmjölk och skolfrukt) 
- stödsystem som anknyter till producentorganisationer 
- stödsystem som anknyter till främjande av biodling 
- ordnande av export och import 
- interventionslagring 
- prisrapportering 
- klassificering av slaktkroppar 
- bestämmelser som gäller producentorganisationer och branschorganisationer 
- handelsnormer 
- EU:s namnskydd 
- krav som gäller avtalsförhållanden 
- värdefördelningsklausuler 
- stöd som beviljas vid störningar på marknaden (artikel 219-221 i EU:s marknadsord-
ningsförordning) alltså s.k. krisstöd 
- nationellt stöd till sockersektorn  
- en del av stöd enligt artikel 141 i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska un-
ionen beviljas numera enligt EU:s marknadsordningsförordning (artikel 214 a)  
- andra ordningar eller åtgärder som gäller för tidpunkten i fråga och som ingår i EU:s 
lagstiftning om marknadsordning för jordbruksprodukter.  
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jordbruket och trädgårdsodlingen, marknadsordningen/marknadsåtgär-
der för jordbruksprodukter [och priset på fiskeriprodukter] med beak-
tande av 30 §” eller 
36) Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) finansierade di-
rekta stöd till jordbruket, nationella stöd till jordbruket och trädgårdsod-
lingen, marknadsordningen/marknadsåtgärder för jordbruksprodukter 
[och priset på fiskeriprodukter] med beaktande av 30 §.” 
− Grunden för förslaget är att termen ”direkta inkomststöd” lämnar för 
mycket rum för tolkning och den kan därmed inte förordas för införande i 
självstyrelselagen. Termen ”direkta stöd till jordbruket” eller ”direktstöd 
till jordbruket” (suorat tuet maataloudelle) används t.ex. i EU-förord-
ningar samt i nationell lagstiftning och termens innehåll är klar. Även de 
nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som beviljas med 
stöd av lagen 1559/2001 påminner på sätt och vis till sin karaktär EU:s 
direkta stöd till jordbruket. 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag:  
− ”Riksdagens lagstiftningsbehörighet omfattar i Åland i fråga om: 
36) direkta inkomststöd till jordbruket och marknadsåtgärder gällande 
jordbruksprodukter [och priset på fiskeriprodukter] med beaktande av 
30 §,” 
− Grunden för förslaget är att rätt benämning bör användas på svenska. 
Både på ministeriets hemsida (på svenska) och på kommissionens hem-
sida (svenska) förklaras den här typen av stöd med ”inkomststöd”, men 
det fungerar också med ”direkta inkomststöd”.  
2.3.2 Ålands ekonomi (9 kap. i lagförslaget) 
Arbetsgruppen var inte enig angående frågan om nivån på grundfinansieringen via 
avräkningsbeloppet. Arbetsgruppen var inte heller enig om hur lagstiftningen ska ut-
formas angående förfarandet för ändring av avräkningsgrunden.  
60 § Avräkningsgrunden (se även 111 § i lagförslaget) 
− Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: ”Avräkningsgrunden 
är 0,43 procent.” 
a. Utgångspunkten är att övergången till det nya systemet är fi-
nansiellt neutral och preliminära beräkningar ger en avräk-
ningsgrund på 0,43 procent.  
− Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag: ”Avräkningsgrunden är 
0,48 procent.”  
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b. Avräkningsgrunden bör justeras så att Ålands grundfinansie-
ring ökar med 15 M€/år då lagen träder ikraft. 
− Parterna är överens om att den avräkningsgrund som ska tillämpas 
från och med år 2022, ska beakta dels en politisk överenskommelse om 
dimensioneringen av den, dels de förändringar som skett med stöd av 
61 § 1 mom. i lagförslaget från det lagen antagits och stadfästs till dess 
den träder i kraft. Det tekniska tillvägagångssättet för bestämmandet av 
den avräkningsgrund som ska gälla då självstyrelselagen träder ikraft, 
måste klargöras särskilt, varvid formuleringen av övergångsbestämmel-
sen i § 111 kan komma att påverkas. 
62 § Förfarandet för ändring av avräkningsgrunden  
− Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: ” Statsrådet och 
Ålands regering gör minst vart tredje år en bedömning av om det enligt 
61 § finns orsak att ändra avräkningsgrunden och ger sitt förslag till De-
legationen för Ålandsärenden. 
Delegationen ger sitt förslag till statsrådet. Om ändring av avräknings-
grunden bestäms genom rikslag med samtycke av lagtinget.” 
a. Enligt 62 § 2 mom. ger delegationen sitt förslag till statsrådet, 
som ger ett lagförslag till riksdagen. Beslutet om ändring av 
avräkningsgrunden fattas fortsättningsvis av riksdagen med 
lagtingets bifall. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar 
på finansministeriets föredragning utan dröjsmål att lämna sitt 
lagförslag, som baserar sig på delegationens förslag, till riks-
dagen. Eftersom ett ikraftträdande av beslutet förutsätter lag-
tingets bifall ska statsrådet vid beredningen av regeringens 
lagförslag för ändring av avräkningsgrunden vinnlägga sig om 
att den sker i samarbete med Ålands regering. 
b. Delegationens för Ålandsärendens roll föreslås utökad med 
uppgifter i en process, som enligt huvudregeln återkommer 
med tre års intervall, för bedömning av om ändringar dels i 
ansvarsfördelningen mellan Åland och staten, dels av grun-
derna för statsbokslutet ska beaktas i avräkningsgrunden. 
Om återverkningarna på avräkningsbeloppet av de tre sen-
aste årens händelser är tillräckligt stort, medför de en ändring 
av avräkningsgrunden. Påkallas en översyn av kostnadsbil-
den p.g.a. en ändring av lagstiftningsbehörigheten, kan 
Ålands regering eller statsrådet begära att delegationen be-
dömer kostnaderna vid en tidigare tidpunkt. 
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− Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag: ” Statsrådet och Ålands 
regering gör minst vart tredje år en bedömning av om det enligt 61 § 
finns orsak att ändra avräkningsgrunden och ger sitt förslag till Delegat-
ionen för Ålandsärenden. Delegationen fattar beslut om ändring av av-
räkningsgrunden. Beslut av delegationen i frågor som avses i 1 mom. 
stadfästs av republikens president. Beslutet ska inom tre månader stad-
fästas oförändrat eller lämnas utan stadfästelse. Om ett beslut lämnas 
utan stadfästelse, ska ärendet hänskjutas till delegationen för ny be-
handling.”  
2.3.3 Beslutsfattande eller avgörande av oenighet i fall 
där en EU-medlemsstat endast kan vidta en 
åtgärd i ett förvaltningsärende (76 § 3 mom. och 
77 §) 
− Enligt 59 b § 2 mom. i nuvarande självstyrelselag ska landskapsmyndig-
heterna och riksmyndigheterna samråda för genomförande av ett beslut 
som fattats inom Europeiska unionen, om de åtgärder de kommer att 
vidta är beroende av varandra. Om endast en åtgärd kan vidtas i med-
lemsstaten i ett förvaltningsärende där både landskapet och riket har be-
hörighet enligt självstyrelselagen, fattas beslutet om åtgärden av riks-
myndigheten. Beslutet ska fattas efter samråd med landskapsmyndig-
heten så att samförstånd eftersträvas och landskapsmyndighetens 
ståndpunkter så långt som möjligt blir beaktade. Är landskapsmyndig-
heten och riksmyndigheten inte överens om vilka åtgärder som bör vid-
tas i en fråga som avses, kan en rekommendation till avgörande begä-
ras av Ålandsdelegationen. 
− Högsta domstolen har i sitt utlåtande över kommittéförslaget angivit föl-
jande: ”Avgörandet [av en behörighetstvist] visar att rättsläget i ett så-
dant fall är oklart och att man är tvungen att tolka mycket centrala och 
för självstyrelsen väsentliga stadganden i självstyrelselagen på basis av 
kortfattade motiveringar i förarbetena. Högsta domstolen finner ett dylikt 
rättsläge otillfredsställande. Ett centralt problem med så stark politisk an-
knytning bör lösas med tillräckligt klara bestämmelser. Det är viktigt att 
ifrågavarande bestämmelser i självstyrelselagen och motiveringarna till 
dem vidareutvecklas i den fortsatta beredningen. Dessa frågor bör inte 
lämnas till domstolarna för avgörande utan man bör tillsammans på rett 
politiskt plan komma överens hur de skall lösas.” 
− Ålands arbetsgruppsmedlemmar har hänvisat till att landskapsrege-
ringen i sitt utlåtande om kommittébetänkandet har föreslagit att, om oe-
nighet uppstår mellan Ålands och rikets myndigheter i fråga om parter-
nas åtgärder eller om åtgärdernas sakliga innehåll, ska Delegationen för 
Ålandsärenden vara behörig att avgöra ärendet.  
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− Justitieministeriet anser att inga grunder föreligger för att överföra be-
slutsfattande i fråga om förvaltningsbeslut kring nationellt genomförande 
av unionsrätten på Delegationen för Ålandsärenden, vilken är ett sak-
kunnigorgan med expertis inom uttolkningen av Ålands självstyrelselag. 
Delegationen kunde dock behålla sin nuvarande befogenhet att ge re-
kommendationer om innehållet i åtgärder som Ålands självstyrelsemyn-
digheter och riksmyndigheter vidtar eller om innehållet i en förvaltnings-
åtgärd som en riksmyndighet vidtar. 
− Arbetsgruppen är enig om att frågan om huruvida det i det enskilda fallet 
är fråga om en samrådsskyldighet föreligger eller att endast en förvalt-
ningsåtgärd kan vidtas avgörs som en behörighetstvist i sista hand av 
högsta domstolen. Detta motsvarar gällande rättsläge. 
− Arbetsgruppen är inte enig om hur lagstiftningen ska utformas i de fall 
parterna inte kommer överens vid samrådsförfarandet. Arbetsgruppen är 
inte heller enig om hur lagstiftningen ska utformas i det fall riket och 
landskapet inte är överens om innehållet i förvaltningsbeslutet i de fall 
enbart ett förvaltningsbeslut kan fattas i medlemsstaten. 
− Statsrådets arbetsgruppsmedlemmar anser att det finns orsak att för-
tydliga paragraferna och detaljmotiveringarna till dem, men att det nuva-
rande rättsläget ska kvarstå. 
− Ett kompromissförslag till 77 § 3 mom. framlades enligt vilken statsrådet 
efter i 52 § avsett samråd skulle avgöra innehållet i en enda förvaltnings-
åtgärd.  
− Arbetsgruppen konstaterade sin oenighet och beslöt att föreslå att lös-
ningsmekanismen förs upp för politiskt avgörande mellan statsrådet och 
Ålands landskapsregering. 
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2.4 Frågeställningar som arbetsgruppen 
föreslår att förblir enligt Ålandskommitténs 
slutbetänkande 
Till den del frågorna inte har behandlats ovan föreslår arbetsgruppen att Ålandskom-
mitténs slutbetänkande omfattas. Arbetsgruppen har emellertid behandlat vissa sär-
skilda punkter: 
2.4.1 Lagstiftningskontrollen av lagtingslagar (33 §) 
− Avvikande från gällande lag skulle Delegationen för Ålandsärenden ges 
en frist på två månader för att ge ett utlåtande till justitieministeriet över 
en lagtingslag. En enhällig delegation kan, om lagtingslagen är ostridig, 
bestämma att lagen får träda i kraft utan att den föredras för republikens 
president. Förslaget hindrar dock inte republikens president att förordna 
att lagtingets beslut ska föredras för presidenten. 
− Det föreslås att det föreskrivs i 33 § att lagtinget, när det har antagit en 
lag, ska överlämna den till Delegationen för Ålandsärenden och till justi-
tieministeriet. Delegationen för Ålandsärenden överlämnar sitt utlåtande 
över lagtingslagen till justitieministeriet inom två månader från det att ju-
stitieministeriet fått kännedom om beslutet. Om Delegationen funnit att 
det inte föreligger någon vetorättsgrund, kan den genom enhälligt beslut 
bestämma att lagen får träda i kraft utan att den föredras för republikens 
president. I andra fall ska justitieministeriet föredra lagtingslagen för pre-
sidenten. Republikens president kan även om Delegationen för Ålandsä-
renden har beslutat annorlunda, förordna att lagtingets beslut om anta-
gande av en lagtingslag ska föredras för presidenten. 
− De befogenheter republikens president har i fråga om lagstiftningskon-
trollen skulle inte ändras men förslaget förutsätter att justitieministeriet 
och republikens presidents kansli avtalar om samarbetets nya förfarings-
sätt. Utom föredragning för Republikens president skulle föredraganden 
för Ålandsärenden informera Republikens presidents kansli om alla be-
slut om antagande av lagtingslagar så att republikens president kan be-
döma från fall till fall huruvida orsak föreligger att förordna om att lagen 
ska föredras. Bestämmelsen förutsätter att justitieministeriet och republi-
kens presidents kansli avtalar om samarbetets nya förfaringssätt som 
måste vara sådana att det inte krävs en resursökning på Republikens 
presidents kansli. 
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2.4.2 Lösning av behörighetstvister (55 §) 
− Med avvikelse från 60 § 2 mom. i nuvarande självstyrelselag föreslås en 
fråga om behörighet enligt 55 § i lagförslaget förbli vid Delegationens för 
Ålandsärenden beslut, om parterna nöjer sig med detta. Enligt gällande 
lag avgör högsta domstolen en behörighetstvist mellan landskapets och 
rikets förvaltningar sedan utlåtande har inhämtats bland annat av 
Ålandsdelegationen.  
− Det föreslås en bestämmelse om att såvida meningsskiljaktighet uppstår 
angående en åländsk eller en riksmyndighets behörighet att vidta en 
viss förvaltningsåtgärd, kan Ålands regering eller riksmyndigheten hän-
skjuta frågan till Delegationen för Ålandsärenden som avgör saken. Om 
Ålands regering eller riksmyndigheten inte nöjer sig med delegationens 
beslut, kan parten inom 30 dagar från det att den fått del av beslutet, 
föra saken till högsta domstolen för avgörande. 
2.4.3 Allmänt bindande kollektivavtal (95 §) 
− Ålandskommittén föreslog i 95 § i lagförslaget att allmänt bindande kol-
lektivavtal ska finnas tillgängliga på svenska för att bli gällande på 
Åland. 
− Social- och hälsoministeriet har i sitt utlåtande över kommittébetänkan-
det konstaterat att förslaget om att allmänt bindande kollektivavtal träder 
i kraft på Åland först när de är tillgängliga på svenska, skulle förändra 
nuläget enligt lagen om fastställande av kollektivavtal allmänt bindande 
verkan (ska publiceras på finska eller svenska och översättas till det 
andra språket, men tidpunkten för fastställandet och tillämpningen har 
inget samband med publiceringen). För tillfället sänds avtal i regel på 
finska till ministeriet för styrkande enligt 2 § i lagen om kollektivavtal och 
de allmänt bindande kollektivavtalen har översatts först efter behandling 
i nämnden för fastställande.  
− Förslaget om självstyrelselagens 95 § kunde enligt social- och hälso-
vårdsministeriet således leda till en situation där t.ex. ett företag som har 
verksamhet på både fastlandet och Åland skulle vara tvunget att tillämpa 
olika arbetsvillkor på sina arbetstagare, vilket skulle strida mot kravet på 
jämlik behandling enligt arbetsrätten. Ett allmänt bindande kollektivavtal 
är branschspecifikt och även de arbetstagare som arbetar inom bran-
schen skulle kunna hamna ojämlik ställning i fråga om arbetsvillkoren, 
beroende på var arbetsplatsen finns.  
− Om man önskar ändra ikraftträdandet på Åland i enlighet med det som 
föreslås, bör man enligt social- och hälsovårdsministeriet förutsätta t.ex. 
att avtalsparterna lämnar in avtalet på båda språken eller att översätt-
ningen görs före behandlingen i nämnden för fastställande och ta hän-
syn till att avtalsperioderna också kan vara ganska korta. 
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− Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande (GRUU 41/200 rd om RP 
157/2000 rd med förslag till arbetsavtalslag och till vissa lagar som har 
samband med den) konstaterat följande: ”Enligt 13 § i det andra lagför-
slaget utgår propositionen från att det i en föreskriftssamling som avses i 
lagen om ministeriernas och andra statliga myndigheters föreskriftssam-
lingar bara får publiceras beslut som nämnden fattat om att fastställa ett 
kollektivavtals allmänt bindande verkan och därtill uppgift om var det be-
höriga kollektivavtalet har publicerats samt information om möjligheten 
att få ytterligare uppgifter om avtalet på finska och svenska. Enligt före-
slagna 14 § skall ett kollektivavtal som fastställts som allmänt bindande 
publiceras så att det avgiftsfritt finns tillgängligt för alla i en förteckning 
över allmänt bindande kollektivavtal på ett allmänt datanät. Vidare skall 
nämnden hålla information på finska och svenska tillgänglig för alla om 
ett sådant avtal. Den lösning som regeringen har gått in för i sin propo-
sition innebär att de allmängiltiga kollektivavtalen endast publiceras på 
det språk som de upprättats på. Att nämnden förpliktas att ge ytterligare 
information om avtalen på finska och svenska räcker dock enligt utskot-
tets mening till för att garantera att de språkliga rättigheterna i 17 § 2 
mom. grundlagen fullföljs.” 
− Ålands folkrättsliga ställning/ Ålandsöverenskommelsen i Nationernas 
förbunds råd från 1921 anger att: "1. Finland, som är beslutet att säker-
ställa och garantera Ålandsöarnas befolkning bevarandet av dess språk, 
dess kultur och dess lokala svenska traditioner, förbinder sig att utan 
dröjsmål införa följande garantier i självstyrelselagen för Ålandsöarna av 
den 7 maj 1920:” 
− Arbetsgruppen föreslår, mot bakgrund av Ålands enspråkigt svenska 
status enligt Ålandsöverenskommelsen, att Ålandskommitténs förslag till 
95 § vidhålls. 
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2.5 Särskilda överväganden 
2.5.1 Kyrkliga angelägenheter på Åland 
Frågan om hur Ålands särförhållanden ska beaktas i kyrkolagen hänvisas till att disku-
teras mellan Åland och kyrkomötet i ett annat sammanhang. Ett omnämnande om be-
hovet att diskutera Ålands särställning i kyrkolagen föreslås intaget i de allmänna mo-
tiveringarna till regeringens proposition.  
2.5.2 Försvarsmaktens handräckning på Åland 
En bestämmelse om försvarsmaktens handräckning till myndigheter på Åland föreslås 
inte ingå i självstyrelselagen. Enligt arbetsgruppen grundar sig försvarsmaktens befo-
genheter i fråga om handräckning på Åland till andra myndigheter på sådan rikets lag-
stiftning som är gällande även på Åland med beaktande av de internationella avtal 
som reglerar Ålands status.  
2.5.3 Ålands specialsakkunniga vid Finlands 
EU-representation i Bryssel 
Arbetsgruppen föreslår att det i regeringspropositionens allmänna motiveringar tas in 
en skrivning om att regeringens avsikt är att fortsättningsvis upprätthålla en sådan 
ordning för den specialsakkunniga för Ålandsärenden som hittills gällt enligt utrikesmi-
nisteriets praxis och som beträffande den specialsakkunnigas språkkunskaper dessu-
tom ingår i statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (256/2000). 
2.5.4 Lagtingets samtycke till ändringar av grundlagen 
Ålands arbetsgruppsmedlemmar har med stöd av landskapsregeringens utlåtande 
över Ålandskommitténs slutbetänkande anfört att det till lagförslaget finns ett behov 
av att foga en bestämmelse om inhämtande av lagtingets samtycke till ändringar av 
grundlagen. Detta förslag har inte fått understöd av statsrådets arbetsgruppsmedlem-
mar. Grundlagsutskottet behandlade i samband med riksdagsbehandlingen av RP 
73/1990 rd med förslag till nuvarande självstyrelselag, frågan i sitt betänkande (GrUB 
15/1990-RP 73/1990 rd). 
Däremot föreslår arbetsgruppen ett förtydligande i 28 § 1 punkten i lagförslaget om 
riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland i fråga om grundlagen med beaktande av 
att bestämmelser om genomförandet av de grundläggande fri- och rättigheterna utfär-
das genom lagtingslag i de fall saken hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet. 
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2.5.5 Behörighetsfördelningen på området för jordbru-
ket och fisket 
Arbetsgruppen belyser frågan under 2.3.1. även till den del enighet föreligger. 
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Ålands självstyrelselag Av självstyrelselagsarbetsgruppen behandlade 
paragrafer i Ålandskommitténs slutbetänkande 
LAGFÖRSLAG 
 
2 kap. 
Lagtinget och Ålands regering (7-13 §) 
 
13 § 
Tjänsteåtal mot medlem av Ålands regering 
Åtal mot en medlem av Ålands regering för tjänstebrott behandlas vid Åbo hovrätt. Åtalet utförs av en av 
riksåklagaren utsedd åklagare. 
Beslut om att väcka åtal mot en medlem av Ålands regering som på sannolika skäl misstänks för brott mot 
tjänstehemlighet, brott mot tjänstehemlighet av oaktsamhet, missbruk av tjänsteställning, grovt missbruk av 
tjänsteställning, brott mot tjänsteplikt eller brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet fattas av Ålands 
lagting.  Ärendet anhängiggörs vid lagtinget av riksåklagaren. 
Innan lagtinget fattar sitt beslut enligt 2 mom., ska det bereda medlemmen av Ålands regering tillfälle att ge 
förklaring samt utreda lagligheten av medlemmens ämbetsåtgärd.  Om inrättandet av ett organ för och om 
förfarandet vid lagtinget för utredning och behandling av lagligheten av medlemmens ämbetsåtgärd bestäms 
närmare genom lagtingslag. 
 
3 kap. 
Åländsk hembygdsrätt (14-19 §) 
14 § 
Hembygdsrätt på grund av lag 
Åländsk hembygdsrätt har 
1) den som när denna lag träder i kraft har hembygdsrätt enligt tidigare självstyrelselag och 
2) ett barn under 18 år som har finskt medborgarskap och är bosatt på Åland, om en förälder till barnet har 
hembygdsrätt. 
 
15 § 
Förvärv av hembygdsrätt på ansökan 
Hembygdsrätt beviljas av Ålands regering. 
Hembygdsrätt ska, om inte sådana vägande skäl som anges i lagtingslag föranleder avslag, på ansökan beviljas 
finska medborgare som sedan minst fem år utan avbrott har sitt egentliga bo och hemvist på Åland och som 
har tillfredsställande kunskaper i svenska. 
Även den som inte fyller kraven i 2 mom. kan av särskilda skäl beviljas hembygdsrätt enligt vad som föreskrivs 
i lagtingslag. 
I lagtingslag utfärdas närmare bestämmelser om hur boendetid räknas och språkkunskap visas samt om 
handläggningen av ansökan om hembygdsrätt. 
 
 
19 § 
 
Fullgörande av värnplikt 
 
Den som har hembygdsrätt har rätt att i stället för att fullgöra värnplikt tjänstgöra på motsvarande sätt i 
civilförvaltningen. Om tjänstgöringen i civilförvaltningen  bestäms i rikslag med lagtingets bifall.  
Tills sådan tjänstgöring som avses här har ordnats är de invånare på Åland som avses i 1 mom. befriade från 
att fullgöra värnplikt. 
Vad som  bestäms i 1 mom. gäller inte dem som efter fyllda 12 år har inflyttat till Åland från annan ort. 
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5 kap. 
Lagstiftningen (26-37 §) 
 
26 § 
Fördelning av den lagstiftande makten 
Den lagstiftande makten på Åland är delad mellan riksdagen och lagtinget enligt denna lag. 
 
 
27 § 
Lagtingets lagstiftningsbehörighet 
Lagtinget har lagstiftningsbehörighet i fråga om: 
1) lagtingets organisation och uppgifter samt val av lagtingets ledamöter; Ålands regering samt 
myndigheter och inrättningar som lyder under denna,  
2) rådgivande folkomröstning i angelägenheter som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet, 
3) lagtingets och självstyrelsemyndigheternas tjänstemän, tjänstekollektivavtal för och  disciplinär 
bestraffning av dem,  
4) arbetspensionsskydd för lagtingets och självstyrelsemyndigheternas anställda och  förtroendevalda  
samt för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolorna på Åland,  
5) Ålands  flagga och vapen och deras användning på Åland, användningen av Ålands  flagga på 
självstyrelsemyndigheternas fartyg samt på handelsfartyg och fiske-, fritids- och därmed jämförbara 
farkoster som har hemort på Åland med beaktande av att statliga ämbetsverks och inrättningars samt 
enskildas rätt att använda rikets flagga inte får inskränkas, 
6) kommunindelning, kommunala val, kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare, 
tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda, disciplinär bestraffning av kommunernas 
tjänsteinnehavare, 
7) offentligheten för lagtingets, självstyrelsemyndigheternas och kommunernas på Åland handlingar; 
förvaltningsförfarande, hantering av personuppgifter och upphandling inom lagtingets 
lagstiftningsbehörighet, 
8) jämställdhet och jämlikhet inom lagtingets lagstiftningsbehörighet,  
9) Åland tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, Åland tillkommande 
närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till självstyrelsemyndigheterna,  kommunerna 
tillkommande skatter, 
10) allmän ordning och säkerhet med de undantag som anges i 28 § 17-20 punkten; brand- och 
räddningsväsendet, 
11) lotterier och spel, 
12) byggnads- och planväsendet, grannelagsförhållanden, bostadsproduktion, 
13) inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för allmänt behov mot full ersättning, med 
undantag av vad som stadgas i [61 §], 
14) hyra och hyresreglering, lega av jord, 
15) natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt, 
16) fornminnen, skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål på Åland, 
17) hälso- och sjukvård, med de undantag som anges i 28 § 40-42 punkten; eldbegängelse,  
18) tobaksprodukter, 
19) kemikalier med de undantag som anges i 28 § 44 punkten; livsmedelssäkerhet; produktsäkerhet, 
20) socialvård;  
21) tillstånd till utskänkning av alkoholdrycker;  
22) undervisning, läroavtal, kultur, idrott och ungdomsarbete; arkivväsendet med undantag för statliga 
myndigheters arkiv enligt 28 § 2 punkten och kyrkans arkivalier enligt 28 § 23 punkten samt med 
beaktande av 48 § xx punkterna; biblioteks- och museiväsendet,  
23) Nuvarande lydelse: jord- och skogsbruk; styrning av lantbruksproduktionen, dock så att 
förhandlingar skall föras med de statsmyndigheter saken gäller innan lagstiftningsåtgärder angående 
styrning av lantbruksproduktionen vidtas, 
Föreslagen lydelse: utveckling av jordbruket och landsbygden samt de ersättnings- och stödsystem som 
anknyter till det; skogsbruk, samfällda skogar; produktion av genetiskt modifierade växter; infrastruktur 
för geografisk information, 
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24) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styrning av fiskerinäringen, 
25) djurskydd och veterinärväsendet med de undantag som  anges i 28 § 37 punkten, 
26) tillvaratagande av jordbruksmarks, skogsmarks och fiskevattens produktionsförmåga; skyldighet att 
i sådant syfte mot full ersättning i någon annans besittning för viss tid upplåta jordbruksmark och 
fiskevatten som är outnyttjade eller endast delvis utnyttjade, 
27) rätt att leta efter, inmuta och utnyttja mineralfyndigheter, 
28) postväsendet samt rätt att utöva rundradio- och televisionsverksamhet på Åland med de 
begränsningar som följer av 28 § 39 punkten, 
29) vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden trafik, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken, 
30) näringsverksamhet med beaktande av vad som anges i 18 § samt i 28 § i fråga om näringsrättsliga 
och sådana närliggande angelägenheter, dock så att även lagtinget har behörighet att vidta åtgärder för 
att främja sådan näringsverksamhet som avses i de nämnda punkterna,  
31) främjande av sysselsättningen, 
32) statistik om förhållandena på Åland, 
33) beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till lagtingets  
lagstiftningsbehörighet, 
34) med straff jämförbara förvaltningsrättsliga sanktioner, utsättande och utdömande av vite samt 
användning av andra tvångsmedel inom rättsområden som hör till lagtingets  lagstiftningsbehörighet, 
35) övriga angelägenheter som enligt grundsatserna i denna lag  ska hänföras till lagtingets  
lagstiftningsbehörighet. 
I en lagtingslag kan för vinnande av enhetlighet och överskådlighet tas in bestämmelser som hör till riksdagens 
lagstiftningsbehörighet och  som i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelser i riksdagslag. 
Behörighetsfördelningen mellan riksdagen och lagtinget påverkas dock inte av detta.  
 
 
28 § 
Riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland 
Riksdagens lagstiftningsbehörighet omfattar Åland i fråga om: 
1) stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag med beaktande av att 
bestämmelser om genomförandet av de grundläggande fri- och rättigheterna utfärdas genom 
lagtingslag i de fall saken hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet, 
2) statsmyndigheternas organisation och verksamhet; statliga myndigheters arkiv med beaktande av vad 
som bestäms i 48 § xx punkten, 
3) rikets flagga och vapen samt deras användning med de undantag som nämns i 27 § 5 punkten,  
4) medborgarskap,  
5) utlänningslagstiftning,  
6) pass och med pass jämförbara identitetsbevis samt tilldelande av personbeteckning, 
7) folkbokföring med beaktande av 30 §, 
8) förhållandet till utländska makter, med beaktande av bestämmelserna i 10 och 11 kap. i denna lag om 
internationella förpliktelser och ärenden i Europeiska unionen; 
9) utrikeshandeln, 
10) domstolsväsendet och rättskipning med beaktande av bestämmelserna i 13 § och 6 kap. i denna lag, 
11) straffrätt, med de undantag som framgår av 27 § 33 punkten,, 
12) förundersökning och tvångsmedel, 
13) administrativt ingrepp i den personliga friheten och integriteten, 
14) verkställighet av domar och straff samt utlämning för brott, 
15) ordningsmaktens verksamhet som avser att trygga statens säkerhet samt försvarstillstånd och 
undantagsförhållanden,  
16) befolkningsskydd, dock så att beslut om förflyttning av personer som är bosatta på Åland till en ort 
utanför Åland kan fattas enbart med Ålands regerings samtycke, 
17) landets försvar samt försvarstillstånd och undantagstillstånd med beaktande av 19 § i denna lag om 
fullgörande av värnplikt, 
18) Gränsbevakningen med beaktande av 19 § i denna lag om fullgörande av värnplikt,  
19) sjöräddning, 
20) vapen, ammunition och explosiva ämnen med beaktande av 30 §, 
21) sedelutgivning och valuta, 
22) hela riket gällande allmänna villkor för utlänningar och utländska sammanslutningars rätt att äga och 
besitta fast egendom och aktier samt att idka näring, 
23) kyrkolagen, 
24) lagstiftning som gäller religiösa samfund med det undantag som anges i  23 punkten och med 
beaktande av 30 §, 
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25) skatter som inte enligt 27 § 9 punkten hör till lagtingets behörighet,  
26) släkt- och förnamn med beaktande av 29 §; äktenskap och familjeförhållanden, barns rättsliga 
ställning, förmynderskap, adoption, arv och dödförklaring (med beaktande av 30 §),  
27) föreningar med beaktande av 29 §; stiftelser; bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar jämte 
fartygs- och handelsregister med beaktande av 30 §,  
28) konsumentskydd med beaktande av 48 § xx punkten,  
29) otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, konkurrensrätt, 
30) bank- och kreditväsendet med beaktande av 30 § samt försäkringsavtal, 
31) upphovsrätt, patent, mönsterrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter, 
32) fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt därmed sammanhängande uppgifter, 
33) andra än i denna lag särskilt nämnda privaträttsliga angelägenheter, om de inte direkt hänför sig till ett 
rättsområde som enligt denna lag hör till lagtingets behörighet, 
34) arbetarskydd och tekniska anordningar som används i arbetet; medling i arbetstvister; annan 
lagstiftning om anställdas rättigheter och villkor i anställningsförhållanden (med beaktande av 29 §) 
och samarbete inom företag (med beaktande av 30 §), kollektivavtal och arbetsavtal med det undantag 
som anges i 27 § 22 punkten om läroavtal och med beaktande av 30 §, 
35) arbetspensionsskydd för anställda hos kommunerna samt för förtroendevalda inom 
kommunalförvaltningen med de undantag som nämns i 27 § 4 punkten och annan socialförsäkring 
med beaktande av 30 §, 
36) kärnkraft, dock så att byggande, innehav och användning av anläggningar för utvinnande av kärnkraft 
eller hantering eller förvaring av material i anslutning härtill får ske på Åland bara med Ålands 
regerings samtycke, 
37) Nuvarande lydelse: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av 
lantbruksprodukter med beaktande av 30 §, Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: 
Europeiska unionens direkta stöd, nationella stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen, 
marknadsordningen/marknadsåtgärder för jordbruksprodukter med beaktande av 30 § Ålands 
arbetsgruppsmedlemmars förslag: direkta inkomststöd till jordbruket och marknadsåtgärder 
gällande jordbruksprodukter med beaktande av 30 §,  
38) förbud mot införande av djur och djurprodukter, förhindrande av smittosamma sjukdomar hos husdjur 
och förebyggande av införsel av skadegörare till landet med beaktande av 30 §, 
39) televerksamhet med de undantag som anges i 27 § 28 punkten och med beaktande av 29 §, 
40) luftfart; handelssjöfart och farleder för handelssjöfarten med undantag av fartygsregister som anges i 
29 punkten, 
41) alkohollagstiftning med det undantag som anges i 27 § 21 punkten och med beaktande av 30 §,  
42) yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvården, apoteksväsendet och veterinärvården, förhindrande av 
smittsamma sjukdomar hos människor, könskorrigerande kirurgiska ingrepp och sterilisering, 
avbrytande av havandeskap, fertilitetsbehandling, rättsmedicinska undersökningar, utredning av 
dödsorsak, konstaterande av dödsfall, 
43) genteknik; mänskliga organ, vävnader och celler, 
44) begravning med det undantag som anges i 27 § 17 punkten och med beaktande av 29 §, 
45) apoteksväsendet med beaktande av 29 §, mediciner och medicinska anordningar, narkotika och för 
konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen samt framställning och användning av kemikalier 
som är giftiga för människan,  
46) statistik för statens behov, 
47) tillverkning och kontrollstämpling av ädla metaller samt handel med arbeten som innehåller ädla 
metaller med beaktande av 30 §, 
48) måttenheter, mätredskap och mätmetoder med beaktande av 30 §, 
49) mineralfyndigheter och gruvdrift med de undantag som nämns i 27 § 27 punkten (och med beaktande 
av 29 §), 
50) övriga angelägenheter som enligt grundsatserna i denna lag ska anses höra till riksdagens 
lagstiftningsbehörighet. 
Utan lagtingets bifall träder en ändring av grundlag eller annan lag inte i kraft på Åland till den del det är fråga 
om principerna för enskildas rätt att där äga fast egendom eller tillgångar som hör till näringsverksamhet. 
Med avvikelse från vad som i [97 §] i denna lag bestäms om ändring av självstyrelselagen i grundlagsordning 
och med lagtingets bifall, kan riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland i vissa fall ändras i enlighet med de 
förenklade förfaranden som anges i 29 och 30 § i denna lag. 
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[29 § 
 
Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och som kan övertas av lagtinget 
 
Lagtinget kan överta följande delar av sådana behörighetsområden som enligt 28 § i denna lag hör till 
riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland: 
1) (folkbokföring med beaktande av att den enligt 28 § 7 punkten ska grunda sig på personbeteckningar), 
2) föreningar, 
3) släkt- och förnamn, 
4) konsumentskydd, 
5) (lagstiftning om privaträttsligt anställdas rättigheter och villkor i anställningsförhållanden inklusive 
kollektivavtal samt arbetsavtal), 
6) (samarbete inom företag), 
7) arbetspensionsskydd för andra anställda hos kommunerna än rektorer, lärare och timlärare vid 
grundskolorna samt för förtroendevalda inom kommunalförvaltningen,  
8) domännamnet ax,  
9) beviljande internt på Åland av tillstånd för televerksamhet på basen av de frekvenser som statsrådet 
anvisat Åland, 
10) beviljande av apotekstillstånd på Åland, med undantag för nätförsäljning av läkemedel utanför Åland 
och med beaktande av att Ålands regering innan tillstånd beviljas ska inhämta utlåtande av behörig 
statlig myndighet, 
11) begravning, 
12) (mineralfyndigheter och gruvdrift). 
Lagtinget kan genom lagtingslag överta lagstiftningsbehörighet som avses i denna paragraf sedan statsrådet 
och Ålands regering har kommit överens om de ekonomiska och administrativa konsekvenserna samt 
gemensamt kartlagt de rättsliga och övriga konsekvenserna av övertagandet. Gäller övertagandet en del av ett 
behörighetsområde som nämns i 1 mom., ska förfarandet i 30 § i denna lag tillämpas på överföringen av 
behörigheten för delområdet i fråga. 
Kan statsrådet och Ålands regering inte nå en överenskommelse enligt 2 mom. om hur de administrativa och 
ekonomiska konsekvenserna ska bedömas, görs bedömningen av Delegationen för Ålandsärenden. De 
behöriga ministerierna och Ålands regering ska då tillhandahålla delegationen sådan information som behövs 
för bedömningen. 
Statsrådet ska ge riksdagens grundlagsutskott en utredning om övertagandet, om övertagandet inte ger 
anledning till att ge ett lagförslag om ändring av berörd rikslagstiftning. Utskottet kan ge statsrådet ett utlåtande 
med anledning av utredningen. 
När Ålands regering har utfärdat en lagtingslag om övertagande av lagstiftningsbehörighet, ska Ålands 
regering underrätta statsrådet om lagen och om när denna träder i kraft. Statsrådet ska därefter i Finlands 
författningssamling publicera ett meddelande om behörighetsövertagandet.] 
 
 
30 § 
Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen och som kan överföras till Åland i enkel lagstiftningsordning 
Av de angelägenheter som enligt 28 § hör till rikets lagstiftningsbehörighet kan följande behörighetsområden 
eller delar av dessa överföras på lagtinget genom en lag som stiftas i enkel lagstiftningsordning och med 
lagtingets samtycke: 
1) sjöräddning som avser fritids- och fiskefarkoster,  
2) lagstiftning som gäller religiösa samfund med undantag för kyrkolagen, 
3) arbetarskydd och tekniska anordningar som används i arbetet, medling i arbetstvister,  
4) (socialförsäkring,)  
5) (annat befolkningsskydd än sådant som följer av försvarstillstånd eller undantagsförhållanden 
eller förberedelse inför dessa, dock så att beslut om förflyttning av personer bosatta på Åland 
till en ort utanför Åland kan fattas endast med samtycke av Ålands regering), 
6) (äktenskap och familjeförhållanden, barns rättsliga ställning, förmynderskap, adoption, arv, 
dödförklaring), 
7) bolag och andra privaträttsliga sammanslutningar, 
8) fartygs- och handelsregister,  
9) måttenheter, mätredskap och mätmetoder, 
10) bank- och kreditväsendet, 
11) otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 
12) (andra än i denna lag särskilt nämnda privaträttsliga angelägenheter, om de inte direkt hänför 
sig till ett rättsområde som enligt denna lag hör till lagtingets behörighet), 
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13) (televerksamhet), 
14) tillverkning och kontrollstämpling av ädla metaller samt handel med arbeten som innehåller 
ädla metaller, 
15) fastighetsbildning och fastighetsregistrering samt därmed sammanhängande uppgifter, 
16) Nuvarande lydelse: priset på lantbruks- och fiskeriprodukter samt främjande av export av 
lantbruksprodukter, Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: Europeiska unionens 
direkta stöd, nationella stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen, 
marknadsordningen/marknadsåtgärder för jordbruksprodukter, Ålands 
arbetsgruppsmedlemmars förslag: direkta inkomststöd till jordbruket och 
marknadsåtgärder gällande jordbruksprodukter, 
17) förbud mot införande av djur och djurprodukter, förhindrande av smittosamma sjukdomar 
hos husdjur och förebyggande av införsel av skadegörare till landet,  
18) alkohollagstiftning med beaktande av att utskänkning av alkohol hör till lagtingets 
lagstiftningsbehörighet, 
19) behörigheten att vara verksam inom hälso- och sjukvården, apoteksväsendet och 
veterinärvården,  förhindrande av smittsamma sjukdomar hos människor, könskorrigerande 
kirurgiska ingrepp och sterilisering, avbrytande av havandeskap, fertilitetsbehandling, 
rättsmedicinska undersökningar, utredning av dödsorsak, konstaterande av dödsfall, 
20) skjutvapen och skjutförnödenheter avsedda för jakt eller sport. 
I en lag om överföring av lagstiftningsbehörighet ska intas bestämmelser om de åtgärder som föranleds av 
överföringen.  
Om Ålands lagting har tagit initiativ till att en lag om överföring av behörighet ska stiftas, ska initiativet 
föreläggas riksdagen i form av en bilaga till regeringens skrivelse. Statsrådet kan före det ge en redogörelse i 
saken till riksdagen. 
 
31 § 
Överföring av lagstiftningsbehörighet från lagtinget till riksdagen 
Lagstiftningsbehörighet som hör till lagtinget kan överföras till riksdagen. Är det fråga om att återföra 
behörighet som har överförts på lagtinget med stöd av 29 eller 30 §, sker detta genom en lag som stiftas i enkel 
lagstiftningsordning och med lagtingets samtycke.  
Annan överföring av lagstiftningsbehörighet från lagtinget till riksdagen sker i grundlagsordning genom 
ändring av denna lag i den ordning som nämns i 97 §. 
 
 
33 § 
Lagstiftningskontroll 
När lagtinget har antagit en lag ska den överlämnas till Delegationen för Ålandsärenden och till 
justitieministeriet. Delegationen ger inom två månader från den dag justitieministeriet delgavs beslutet om den 
antagna lagtingslagen, ett utlåtande till justitieministeriet över lagtingslagen.  
Om Delegationen för Ålandsärenden finner att det inte föreligger någon vetorättsgrund enligt 34 §, kan den 
genom enhälligt beslut bestämma att lagen får träda i kraft utan att den föredras för republikens president. I 
andra fall ska justitieministeriet föredra lagtingslagen för presidenten.  
Republikens president kan, även om Delegationen för Ålandsärenden har beslutat annorlunda, förordna att 
lagtingets beslut om antagande av en lagtingslag ska föredras för presidenten. 
 
 
34 § 
Republikens presidents vetorätt 
Finner republikens president att lagtinget genom att anta en lagtingslag har överskridit sin 
lagstiftningsbehörighet eller att lagtingslagen rör Finlands inre eller yttre säkerhet, kan presidenten efter att ett 
gemensamt utlåtande av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen har inhämtats, bestämma att 
lagen ska förfalla i sin helhet eller till någon viss del. Beslutet måste fattas inom fyra månader från den dag då 
beslutet om antagande av lagtingslagen delgavs justitieministeriet. 
Det gemensamma utlåtandet till republikens president som avses i 1 mom. utarbetas av en sammansättning 
med tre ledamöter från högsta domstolen och två från högsta förvaltningsdomstolen jämte en föredragande, 
som står i tjänsteförhållande till högsta domstolen. 
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7 kap. 
Förvaltningen (42-48 §) 
 
46 § 
Gemensam förvaltning 
I följande frågor där förvaltningsbehörigheten är delad gäller följande: 
1) de åländska och de statliga myndigheterna ska, på det sätt som anges i en överenskommelseförordning, 
gemensamt sköta befolkningsskyddet på Åland så att dessa myndigheter under en gemensam förvaltning kan 
delta med de resurser som de förfogar över och som behövs i befolkningsskyddet och 
2) Ålands och statens myndigheter, ska på det sätt som anges i en överenskommelseförordning, samarbeta med 
varandra när de inhämtar statistiska uppgifter och ge varandra tillgång till de statistiska uppgifter de har; i den 
statistik som statliga myndigheter publicerar ska Åland redovisas fristående från uppgifterna om övriga 
Finland där det är möjligt.  
 
 
48 § 
Särbestämmelser inom statens behörighet 
 
I de angelägenheter som hänförts till statens förvaltning och anges i denna paragraf ska uppgiften utföras med 
iakttagande av att 
1) när en statstjänst tillsätts på Åland ska särskild betydelse tillmätas att den som anställs har kännedom 
om förhållandena på Åland eller är bosatt där, 
2) en statlig myndighet ska säkerställa att en statstjänsteman som inom ramen för sina tjänsteuppgifter 
regelbundet sköter ärenden som gäller Åland, har tillräckliga kunskaper om förhållandena på Åland 
och om självstyrelsen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
8 kap. 
Initiativ, samråd, hörande, bistånd och behörighetstvister (49-55 §) 
 
50 § 
Samråd,  samtycke och överenskommelse 
När riksmyndigheterna planerar åtgärder som har särskild betydelse för Åland och de åländska myndigheterna 
planerar åtgärder som har särskild betydelse för riket, ska de informera varandra och vid behov samråda. I 
denna lag finns dessutom särskilda bestämmelser om åtgärder som förutsätter samråd mellan Ålands och rikets 
myndigheter eller samtycke av Ålands regering.   
På initiativ av Ålands regering eller statsrådet kan Ålands regering och statsrådet efter förhandlingar 
överenskomma om en utvidgning av åländsk behörighet inom Finlands ekonomiska zon. 
 
 
52 § 
Ålandsärenden i statsrådet 
Aktuella åländska frågor av principiell eller vittbärande vikt kan behandlas i statsrådet i en sammansättning 
med de behöriga ministrarna och Ålands lantråd under ledning av statsministern. Initiativ till behandling i en 
sådan sammansättning kan tas av Ålands regering eller av det behöriga ministeriet. 
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Ärenden som gäller självstyrelsen föredras i statsrådet från justitieministeriet. Ärenden som gäller Ålands 
ekonomi föredras dock från finansministeriet. Till föredraganden i ärenden som gäller självstyrelsen och 
Ålands ekonomi förordnar statsrådet personer som är förtrogna med Ålands självstyrelse. 
 
 
55 § 
Lösning av behörighetstvister 
Uppstår meningsskiljaktighet angående en åländsk eller en riksmyndighets behörighet att vidta en viss 
förvaltningsåtgärd, kan Ålands regering eller riksmyndigheten hänskjuta frågan till Delegationen för 
Ålandsärenden som avgör saken inom två månader från det att denna anhängiggjorts. Om en part inte nöjer 
sig med delegationens beslut, kan den inom 30 dagar från det att den fått del av beslutet, föra saken till högsta 
domstolen för avgörande. 
 
 
9 kap. 
Ålands ekonomi  (56-65 §) 
 
56 § 
Ekonomisk självstyrelse 
Åland har ekonomisk självstyrelse på det sätt som anges i denna lag.  
 
 
57 § 
Budget 
Lagtinget fastställer budget för Åland. Närmare bestämmelser om Ålands budget finns i lagtingslag. 
Lagtinget kan uppta lån samt emittera obligationslån för Ålands behov. 
 
 
 
58 § 
Avräkning 
För att täcka utgifterna för självstyrelsen, återförs till Åland årligen av statsmedel ett belopp som fastställs 
vid en särskild avräkning (avräkningsbeloppet).  
Avräkningen verkställs årligen i efterhand för varje kalenderår. På avräkningsbeloppet betalas månatliga 
förskott.  
 
 
59 § 
Beräkning av avräkningsbeloppet 
Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna med undantag 
för förvärvs- och kapitalinkomstskatter, samfundsskatt, lotteriskatt samt nya statslån (avräkningsbasen) 
multipliceras med ett visst relationstal (avräkningsgrunden).  
Vid beräkningen av avräkningsbeloppet beaktas dessutom hälften av förändringen i befolkningstalet för Åland 
i förhållande till hela Finlands befolkningstal (Ålands befolkningsandel) sedan denna lag trätt i kraft. Som 
koefficient för att bestämma Ålands befolkningsandel används fem decimaler. Ökar Ålands befolkningsandel 
höjs avräkningsbeloppet, minskar befolkningsandelen sänks avräkningsbeloppet. 
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60 §  
Avräkningsgrunden  
 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag 
Avräkningsgrunden är 0,48 procent.  
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag 
Avräkningsgrunden är 0,43 procent. 
 
 
 
 
61 § 
 
Ändring av avräkningsgrunden 
 
Avräkningsgrunden ska ändras, om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som inverkar på 
avräkningsbeloppets storlek. Med ändring av grunderna för statsbokslutet avses förändringar i statens 
uppgiftsstruktur, strukturella förändringar innefattande beskattning eller bolagisering, förändringar i fråga om 
nettobudgetering samt andra därmed jämförbara förändringar. 
Avräkningsgrunden ska höjas, om Ålands utgifter ökar och utgiftsökningen följer av att 
1) lagtinget övertar eller till det överförs ny lagstiftningsbehörighet, 
2) Åland övertar förvaltningsuppgifter om dessa kostnader inte regleras på annat sätt, som ankommer på staten, 
eller efter överenskommelse med staten, genom att Åland svarar för verksamhet som helt eller till betydande 
del tjänar riksintressen, 
3) uppnåendet av självstyrelsens syften orsakar väsentligt ökade kostnader, eller 
4) Ålands förvaltning annars belastas av betydande utgifter som inte förutsågs när denna lag stiftades. 
Avräkningsgrunden ska sänkas, om lagstiftningsbehörighet överförs från lagtinget till riksdagen eller om en 
statlig myndighet har övertagit förvaltningsuppgifter av de åländska myndigheterna om dessa kostnader inte 
regleras på annat sätt. 
 
 
62 §  
 
Förfarandet för ändring av avräkningsgrunden 
 
 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag  
 
Statsrådet och Ålands regering gör minst vart tredje 
år en bedömning av om det enligt 61 § finns orsak 
att ändra avräkningsgrunden och ger sitt förslag till 
Delegationen för Ålandsärenden. Delegationen 
fattar beslut om ändring av avräkningsgrunden.  
Beslut av delegationen i frågor som avses i 1 mom. 
stadfästs av republikens president. Beslutet ska inom 
tre månader stadfästas oförändrat eller lämnas utan 
stadfästelse. Om ett beslut lämnas utan stadfästelse, 
ska ärendet hänskjutas till delegationen för ny 
behandling. 
 
 
 
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag 
 
Statsrådet och Ålands regering gör minst vart tredje 
år en bedömning av om det enligt 61 § finns orsak 
att ändra avräkningsgrunden och ger sitt förslag till 
Delegationen för Ålandsärenden.  
Delegationen ger sitt förslag till statsrådet. Om 
ändring av avräkningsgrunden bestäms genom 
rikslag med samtycke av lagtinget.  
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63 § 
 Skatteavräkning  
Till Åland återförs årligen av statsmedel de på Åland debiterade statliga förvärvs- och 
kapitalinkomstskatternas, samfundsskattens och lotteriskattens belopp. Skatteavräkningen verkställs årligen i 
efterhand för varje kalenderår.  På skatteavräkningsbeloppet betalas månatliga förskott. Förskottsbeloppet 
beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund. 
Om utfallet av den i 1 mom. avsedda samfundsskattens och kapitalinkomstskattens sammanlagda belopp, med 
mer än 10 procent, understiger det respektive belopp som Åland skulle ha erhållit på basis av motsvarande 
skatt genom den i 58 § avsedda avräkningen, tillkommer mellanskillnaden Åland. 
Ändras grunderna för de i 1 mom. avsedda skatterna på ett sätt som väsentligt inverkar på skatteavräkningens 
storlek, ska basen för skatteavräkningen ändras. Om ändring av basen för skatteavräkningen bestäms genom 
rikslag med samtycke av lagtinget. 
 
 
64 § 
 
Extra anslag 
 
På framställning av lagtinget kan extra anslag beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen 
kan finansieras med Ålands budget. Extra anslag kan beviljas endast för uppgifter som faller inom lagtingets 
behörighet.  
 
65 § 
Tillskott under exceptionella förhållanden 
Åland ska av statsmedel beviljas ett tillskott under exceptionella förhållanden 
1) för att förhindra eller undanröja sådana väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som särskilt drabbar 
Åland, samt 
2) för att täcka sådana kostnader som föranleds av naturkatastrof, kärnkraftsolycka, oljeutsläpp eller någon 
annan därmed jämförbar händelse, om inte Åland skäligen bör bära kostnaderna. 
Framställning om tillskott ska göras av Ålands regering senast under året efter det kalenderår till vilket 
utgifterna hänför sig. Ärendet ska om möjligt avgöras inom sex månader efter framställningen.  
 
 
10 kap. 
Internationella förpliktelser (66-72 §) 
72 § 
 
Ålands nationella ansvar för internationella förpliktelser som Åland har förhandlat fram 
 
Ålands regering svarar för att internationella förpliktelser som avses i 70 och 71 § verkställs och efterlevs 
nationellt samt bär på den nationella nivån det ekonomiska ansvaret för ett otillräckligt genomförande av en 
sådan förpliktelse. 
Vid en tvist eller en förhandling på internationell nivå om Finlands ekonomiska ansvar för förpliktelser som 
Åland ingått enligt 70 och 71 §, bereds Åland möjlighet att försvara sina intressen i enlighet med de principer 
som anges i 80 § i denna lag. 
Har staten ålagts skyldighet att erlägga skadestånd eller annan ekonomisk gottgörelse till en annan stat eller en 
enskild som en följd av ett otillräckligt genomförande av en förpliktelse som avses i 1 mom. och uppstår det 
oenighet mellan staten och Åland om återbetalning av ersättningen till staten, tar Delegationen för 
Ålandsärenden ställning till saken. Om en part inte nöjer sig med delegationens ställningstagande, kan den 
inom 30 dagar från det att den fått del av detta, föra saken till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 kap. i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
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11 kap. 
Ärenden som gäller Europeiska unionen (73-85 §) 
76 § 
Behörighetsfördelningen vid genomförande av Europeiska unionens beslut 
 
När åtgärder vidtas i Finland med anledning av beslut som har fattats inom Europeiska unionen är 
lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i förvaltningsärenden fördelad mellan Åland och riket på det sätt 
som följer av denna lag. 
Om det beslut som ska fattas inom Europeiska unionen helt eller delvis gäller tillämpning av Europeiska 
unionens gemensamma politik på Åland, formulerar Ålands regering innehållet i Finlands ställningstagande 
till den del saken annars skulle höra till lagtingets lagstiftningsbehörighet. 
 
 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag 3 och 4 
mom.: 
 
Ålands och statens myndigheter ska samråda då det 
gäller fördelningen av gemensamma kvoter och 
andra rättigheter eller åtaganden som tilldelas 
eller åläggs hela landet gemensamt när de åtgärder 
Ålands och statens myndigheter kommer att vidta är 
beroende av varandra. 
Är den åländska myndigheten och statens 
myndigheter inte överens om vilka åtgärder som ska 
vidtas i en fråga som avses i 3 mom. ska saken 
hänskjutas till Delegationen för Ålandsärenden 
som avgör frågan. Delegationen för 
Ålandsärenden ska vid avgörandet eftersträva att 
både statens och Ålands intressen blir beaktade. 
 
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag 3 och 
4 mom.: 
 
Ålands och statens myndigheter ska samråda i fråga 
om fördelningen inom Finland av en resurs, en 
rättighet eller ett åtagande som har tilldelats eller 
ålagts medlemsstaten genom Europeiska 
unionens beslut, om de åtgärder för 
genomförandet av beslutet som vardera 
myndigheten kommer att vidta är beroende av 
varandra. 
Är den åländska myndigheten och statens myndighet 
inte överens om vilka åtgärder som bör vidtas i en 
fråga som avses i 3 mom., kan en rekommendation 
till avgörande begäras av Delegationen för 
Ålandsärenden. Delegationen ger sin 
rekommendation inom två månader från det att 
begäran gjorts anhängig. Råder det oenighet om 
3 mom. är tillämpligt i ett enskilt fall, avgörs 
saken som en behörighetstvist enligt 55 § i denna 
lag. 
 
 
 
 
77 § 
Beslutsfattande när endast en förvaltningsåtgärd kan vidtas i medlemsstaten 
 
Ålands arbetsgruppsmedlemmars förslag: 
 
Kan enligt EU-rätten uttryckligen endast en åtgärd 
vidtas i medlemsstaten i ett förvaltningsärende där 
både Åland och riket har behörighet enligt denna lag, 
fattas beslutet om åtgärden av statens myndighet. 
Beslutet ska fattas efter samråd med den åländska 
myndigheten så att samförstånd eftersträvas och den 
åländska myndighetens ståndpunkter så långt som 
möjligt blir beaktade. 
Är den åländska myndigheten och statens 
myndigheter inte överens om vilka åtgärder som 
 
Statsrådets arbetsgruppsmedlemmars förslag: 
 
Kan endast en åtgärd vidtas i medlemsstaten i ett 
förvaltningsärende som gäller fördelningen inom 
Finland av en resurs, en rättighet eller ett 
åtagande som har tilldelats eller ålagts 
medlemsstaten genom Europeiska unionens 
beslut och har både Åland och riket behörighet 
enligt denna lag, fattas beslutet om åtgärden av 
statens myndighet. Beslutet ska fattas efter samråd 
med den åländska myndigheten så att samförstånd 
eftersträvas och den åländska myndighetens 
ståndpunkter så långt som möjligt blir beaktade.  
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ska vidtas i en fråga som avses i 3 mom. ska saken 
hänskjutas till Delegationen för Ålandsärenden 
som avgör frågan. Delegationen för 
Ålandsärenden ska vid avgörandet eftersträva att 
både statens och Ålands intressen blir beaktade. 
 
Är den åländska myndigheten och statens 
myndighet inte överens om vilka åtgärder som 
bör vidtas i en fråga som avses i 1 mom., kan en 
rekommendation till avgörande begäras av 
Delegationen för Ålandsärenden. Delegationen 
ger sin rekommendation inom två månader från 
det att begäran gjorts anhängig. Råder det 
oenighet om 1 mom. är tillämpligt i ett enskilt fall, 
avgörs saken som en behörighetstvist enligt 55 § i 
denna lag. 
Kan en förvaltningsåtgärd enligt 1 mom. inte 
vidtas i enlighet med Delegationens i 2 mom. 
avsedda rekommendation, fattar statsrådets 
allmänna sammanträde beslutet om innehållet i 
förvaltningsåtgärden. Statsrådets beslut ska 
föregås av en behandling i statsrådet i en 
sammansättning som bestäms i 52 § 1 mom. i 
denna lag. 
 
 
 
 
84 § 
Jämkning av ansvarsbelopp 
Staten och Åland kan jämka det ansvarsbelopp som avses ovan i 83 §. Uppstår oenighet mellan staten och 
Åland om ansvaret eller ansvarsbeloppet, tar Delegationen för Ålandsärenden ställning till saken enligt vad 
som föreskrivs i 83 § i denna lag. Delegationen kan bedöma förutsättningarna för att jämka ansvarsbeloppet. 
Om en part inte nöjer sig med Delegationens ställningstagande, kan den inom 30 dagar från det att den fått del 
av detta, föra saken till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande i enlighet med vad som föreskrivs i 12 
kap. förvaltningsprocesslagen. 
 
 
12 kap. 
Ämbetsspråk och språkliga rättigheter (86-96 §) 
 
87 § 
Ämbetsspråket i kontakt mellan riksmyndigheter och myndigheter på Åland 
Ämbetsspråket i kontakt mellan å ena sidan statsrådet, statens myndigheter och domstolarna i riket och å andra 
sidan Ålands regering med underlydande myndigheter, kommunerna, statens myndigheter och domstolarna på 
Åland är svenska.  
Ämbetsspråket i kontakt mellan Delegationen för Ålandsärenden å ena sidan och statsrådet, de statliga 
myndigheterna samt domstolarna å andra sidan är svenska. 
Utlåtanden och avgöranden av högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen som avses i denna lag ges 
på svenska.  
Språket är likaså svenska i kontakt mellan å ena sidan andra än statliga myndigheter som anförtros offentliga 
förvaltningsuppgifter genom lag eller med stöd av lag och å andra sidan Ålands regering med underlydande 
myndigheter, kommunerna samt statens myndigheter och domstolarna på Åland. Utför den enskilde offentliga 
förvaltningsuppgifter på uppdrag av en statlig myndighet i riket, ska denna försäkra sig om att den enskilde 
använder svenska i uppdraget. 
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91 § 
Individens språkliga rättigheter vid domstolar och statsmyndigheter i riket 
Personer som har hemort på Åland har rätt att få offentlig service på svenska av statliga myndigheter i riket 
till vars verksamhetsområde Åland hör. 
En enskild part som har hemort på Åland har rätt att i ärenden som handläggs av en domstol eller en 
statsmyndighet i riket till expeditionen få fogad en översättning till svenska i de fall då expeditionen med 
stöd av rikslagstiftningen utfärdas på finska. 
 
 
95 § 
 
Föreskrifter och information på svenska 
 
Bestämmelser, myndighetsföreskrifter och allmänt bindande kollektivavtal måste för att bli gällande på Åland 
finnas tillgängliga på svenska. 
Statliga myndigheter ska se till att  myndighetsanvisningar av allmän betydelse som gäller på Åland samt andra 
anvisningar som huvudsakligen finansieras med statliga medel och som avses vara tillämpliga på Åland, 
översätts till svenska. 
Statsrådet ska verka för att information om varor och tjänster till åländska konsumenter ges på svenska. 
 
 
 
96 § 
Språklig service vid statliga bolag med verksamhet på Åland 
När ett tjänsteproducerande bolag som staten har bestämmanderätt i och som verkar på Åland sköter offentliga 
förvaltningsuppgifter, ska det betjäna och informera allmänheten på svenska. När ett sådant statligt bolag 
bedriver näringsverksamhet på Åland, ska det på Åland betjäna och informera allmänheten på svenska.  
 
 
 
14 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
111 § 
 
Övergångsbestämmelser för Ålands ekonomi 
 
Avräkning enligt 45 § i den äldre lagen verkställs sista gången för året innan denna lag träder i kraft. 
Skattegottgörelse enligt 49 § i den äldre lagen utbetalas ännu för skatteåren innan denna lag träder ikraft. 
Extra anslag enligt den äldre lagens 48 § som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft verkställs i enlighet 
med den äldre lagen. 
Särskilda bidrag enligt 51 § i den äldre lagen kan sökas för utgifter som hänför sig till året innan denna lag 
träder ikraft.  
Avräkningsgrunden ska ändras, om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar enligt 61 § 1 mom. eller 
om det annars finns vägande skäl för ändring efter att denna lag antagits och stadfästs men innan lagen träder 
ikraft. På ändring av avräkningsgrunden tillämpas förfarandet i Ålands förslag: 62 § i denna lag/Statsrådets 
förslag: 47 § 5 mom. i den äldre lagen. 
Beslut om förskott på avräkningsbelopp och skatteavräkning för året då lagen träder ikraft kan fattas innan 
lagen träder ikraft. 
 
 
 
 
   
  
 
   
 
 
56 
PARALLELLTEXT 
 
 
Gällande lydelse  Föreslagen preliminär lydelse 
 
Självstyrelselag för Åland Ålands självstyrelselag 
 
2 § 
Landskapets område 
  Landskapet omfattar det område som när denna 
lag träder i kraft hör till landskapet samt det terri-
torialvatten som enligt gällande stadganden om 
gränserna för Finlands territorialvatten omedelbart 
ansluter sig till detta område. 
 
Om rikets överhöghet utvidgas utöver territori-
alvattengränsen, kan även landskapets behörighet 
utvidgas till de delar som bestäms efter överens-
kommelse mellan riket och landskapet. 
 
 
4 § 
Ålands område 
  Åland omfattar det område som när denna lag 
träder i kraft hör till landskapet Åland samt det 
territorialvatten som enligt gällande bestämmelser 
om gränserna för Finlands territorialvatten ome-
delbart ansluter sig till detta område. 
  
  Föreslaget 2 mom. se 50 § 2 mom. 
 
60 b § 
Tjänsteåtal 
Lantrådet och ledamöter av landskapsregeringen 
åtalas för tjänstefel vid Åbo hovrätt. 
 
13 § 
Tjänsteåtal mot medlem av Ålands regering 
Åtal mot en medlem av Ålands regering för 
tjänstebrott behandlas vid Åbo hovrätt. Åtalet ut-
förs av en av riksåklagaren utsedd åklagare. 
 
Beslut om att väcka åtal mot en medlem av 
Ålands regering som på sannolika skäl misstänks 
för brott mot tjänstehemlighet, brott mot tjänste-
hemlighet av oaktsamhet, missbruk av tjänsteställ-
ning, grovt missbruk av tjänsteställning, brott mot 
tjänsteplikt eller brott mot tjänsteplikt av oaktsam-
het fattas av Ålands lagting.  Ärendet anhängig-
görs vid lagtinget av riksåklagaren. 
 
Innan lagtinget fattar sitt beslut enligt 2 mom., 
ska det bereda medlemmen av Ålands regering 
tillfälle att ge förklaring samt utreda lagligheten 
av medlemmens ämbetsåtgärd.  Om inrättandet av 
ett organ för och förfarandet vid lagtinget för ut-
redning och behandling av lagligheten av med-
lemmens ämbetsåtgärd bestäms närmare genom 
lagtingslag. 
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6 § 
Hembygdsrätt med stöd av lag 
Åländsk hembygdsrätt tillkommer 
1) den som när denna lag träder i kraft har hem-
bygdsrätt enligt självstyrelselagen för Åland 
(670/51) och 
2) ett barn under 18 år som har finskt medbor-
garskap och är bosatt ilandskapet, om fadern eller 
modern har hembygdsrätt. 
 
7 § 
Förvärv av hembygdsrätt på ansökan 
Hembygdsrätt beviljas av landskapsregeringen. 
 
Hembygdsrätt skall, om inte vägande skäl föran-
leder avslag, på ansökan beviljas finska medbor-
gare som 
1) har flyttat in till landskapet och 
2) utan avbrott har haft sitt egentliga bo och 
hemvist i landskapet under minst fem års tid och 
som 
3) har tillfredsställande kunskaper i svenska. 
 
Också den som inte fyller kraven i 2 mom. 2 
och 3 punkten kan av särskilda skäl beviljas hem-
bygdsrätt enligt vad som stadgas i landskapslag. 
 
 
 
 
14 § 
Hembygdsrätt på grund av lag 
Åländsk hembygdsrätt har 
1) den som när denna lag träder i kraft har hem-
bygdsrätt enligt tidigare självstyrelselag och 
2) ett barn under 18 år som har finskt medbor-
garskap och är bosatt på Åland, om en förälder till 
barnet har hembygdsrätt. 
 
15 § 
Förvärv av hembygdsrätt på ansökan 
Hembygdsrätt beviljas av Ålands regering. 
 
Hembygdsrätt ska, om inte sådana vägande skäl 
som anges i lagtingslag föranleder avslag, på an-
sökan beviljas finska medborgare som sedan 
minst fem år utan avbrott har sitt egentliga bo och 
hemvist på Åland och som har tillfredsställande 
kunskaper i svenska. 
 
Även den som inte fyller kraven i 2 mom. kan 
av särskilda skäl beviljas hembygdsrätt enligt vad 
som föreskrivs i lagtingslag. 
 
I lagtingslag utfärdas närmare bestämmelser om 
hur boendetid räknas och språkkunskap visas samt 
om handläggningen av ansökan om hembygdsrätt. 
 
 
12 § 
Fullgörande av värnplikt 
Den som har hembygdsrätt har rätt att i stället 
för att fullgöra värnplikt tjänstgöra på motsva-
rande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i nå-
gon annan civilförvaltning. 
 
Om tjänstgöringen vid lots- och fyrinrättningen 
stadgas i rikslag efter att lagtinget har beretts till-
fälle att ge utlåtande i saken. Om tjänstgöringen i 
annan civilförvaltning stadgas i rikslag med lag-
tingets bifall. Tills sådan tjänstgöring som avses 
här har ordnats är de invånare i landskapet som 
avses i 1 mom. befriade från att fullgöra värnplikt. 
 
 
19 § 
 
Fullgörande av värnplikt 
 
Den som har hembygdsrätt har rätt att i stället för 
att fullgöra värnplikt tjänstgöra på motsvarande 
sätt i civilförvaltningen. Om tjänstgöringen i civil-
förvaltningen bestäms i rikslag med lagtingets bi-
fall.  
 
Tills sådan tjänstgöring som avses här har ordnats 
är de invånare på Åland som avses i 1 mom. befri-
ade från att fullgöra värnplikt. 
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Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte dem som 
efter fyllda 12 år har inflyttat till landskapet från 
annan ort.  
 
Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte dem som ef-
ter fyllda 12 år har inflyttat till Åland från annan 
ort. 
 
 
18 § 
Landskapets lagstiftningsbehörighet 
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga 
om 
1) lagtingets organisation och uppgifter samt val 
av lagtingets ledamöter; landskapsregeringen och 
under denna lydande myndigheter och inrätt-
ningar, 
2) landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal 
för landskapets anställda, disciplinär bestraffning 
av landskapets tjänstemän, 
2a) arbetspensionsskydd för landskapets an-
ställda och för förtroendevalda inom landskaps-
förvaltningen samt för rektorer, lärare och timlä-
rare vid grundskolor i landskapet, 
3) landskapets flagga och vapen och deras an-
vändning i landskapet, användningen av landskap-
ets flagga på landskapets fartyg samt på handels-
fartyg och fiske-, fritids- och därmed jämförbara 
farkoster som har hemort i landskapet, dock så att 
statliga ämbetsverks och inrättningars samt enskil-
das rätt att använda rikets flagga inte får inskrän-
kas, 
4) kommunindelning, kommunala val, kommu-
nernas förvaltning, kommunernas tjänsteinneha-
vare, tjänstekollektivavtal för kommunernas an-
ställda, disciplinär bestraffning av kommunernas 
tjänste-innehavare, 
5) landskapet tillkommande tilläggsskatt på in-
komst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet 
tillkommande närings- och nöjesskatter, grun-
derna för avgifter till landskapet, kommunerna 
tillkommande skatter, 
6) allmän ordning och säkerhet med de undan-
tag som nämns i 27 § 27, 34 och 35 punkten; 
brand- och räddningsväsendet, 
7) byggnads- och planväsendet, grannelagsför-
hållanden, bostadsproduktion, 
8) inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter för allmänt behov mot full ersättning, med 
undantag av vad som stadgas i 61 §, 
9) hyra och hyresreglering, lega av jord, 
10) natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt, 
11) fornminnen, skydd av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader och föremål i landskapet, 
 
27 § 
Lagtingets lagstiftningsbehörighet 
Lagtinget har lagstiftningsbehörighet i fråga om: 
 
1) lagtingets organisation och uppgifter samt val 
av lagtingets ledamöter; Ålands regering samt 
myndigheter och inrättningar som lyder under 
denna,  
2) rådgivande folkomröstning i angelägenheter 
som hör till lagtingets lagstiftningsbehörighet, 
3) lagtingets och självstyrelsemyndigheternas 
tjänstemän, tjänstekollektivavtal för och  di-
sciplinär bestraffning av dem,  
4) arbetspensionsskydd för lagtingets och själv-
styrelsemyndigheternas anställda och  förtro-
endevalda  samt för rektorer, lärare och timlä-
rare vid grundskolorna på Åland,  
5) Ålands  flagga och vapen och deras använd-
ning på Åland, användningen av Ålands  
flagga på självstyrelsemyndigheternas fartyg 
samt på handelsfartyg och fiske-, fritids- och 
därmed jämförbara farkoster som har hemort 
på Åland med beaktande av att statliga äm-
betsverks och inrättningars samt enskildas rätt 
att använda rikets flagga inte får inskränkas, 
6) kommunindelning, kommunala val, kommu-
nernas förvaltning, kommunernas tjänsteinne-
havare, tjänstekollektivavtal för kommunernas 
anställda, disciplinär bestraffning av kommu-
nernas tjänsteinnehavare, 
7) offentligheten för lagtingets, självstyrelse-
myndigheternas och kommunernas på Åland 
handlingar; förvaltningsförfarande, hantering 
av personuppgifter och upphandling inom lag-
tingets lagstiftningsbehörighet, 
8) jämställdhet och jämlikhet inom lagtingets 
lagstiftningsbehörighet,  
9) Åland tillkommande tilläggsskatt på inkomst 
och tillfällig extra inkomstskatt, Åland till-
kommande närings- och nöjesskatter, grun-
derna för avgifter till självstyrelsemyndighet-
erna,  kommunerna tillkommande skatter, 
10) allmän ordning och säkerhet med de undantag 
som anges i 28 § 17-20 punkten; brand- och 
räddningsväsendet, 
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12) hälso- och sjukvård, med de undantag som 
stadgas i 27 § 24, 29 och 30 punkten; eldbegäng-
else, 
13) socialvård; tillstånd till utskänkning av alko-
holdrycker, 
14) undervisning, läroavtal, kultur, idrott, ung-
domsarbete; arkiv-, biblioteks- och museiväsendet 
med det undantag som stadgas i 27 § 39 punkten, 
15) jord- och skogsbruk; styrning av lantbruks-
produktionen, dock så att förhandlingar skall föras 
med de statsmyndigheter saken gäller innan lag-
stiftningsåtgärder angående styrning av lantbruks-
produktionen vidtas, 
16) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, 
styrning av fiskerinäringen, 
17) djurskydd och veterinärväsendet med de un-
dantag som stadgas i 27 § 31-33 punkten, 
18) tillvaratagande av jordbruksmarks, skogs-
marks och fiskevattens produktionsförmåga; skyl-
dighet att i sådant syfte mot full ersättning i någon 
annans besittning för viss tid upplåta jordbruks-
mark och fiskevatten som är outnyttjade eller end-
ast delvis utnyttjade, 
19) rätt att leta efter, inmuta och utnyttja mine-
ralfyndigheter, 
20) postväsendet samt rätt att utöva rundradio- 
och televisionsverksamhet inom landskapet med 
de begränsningar som följer av 27 § 4 punkten, 
21) vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden 
trafik, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafiken, 
22) näringsverksamhet med beaktande av vad 
som stadgas i 11 §, 27 § 2, 4, 9, 12-15, 17-19, 26, 
27, 29-34, 37 och 40 punkten samt 29 § 1 mom. 3-
5 punkten, dock så att även lagtinget har behörig-
het att vidta åtgärder för att främja sådan närings-
verksamhet som avses i de nämnda punkterna, 
23) främjande av sysselsättningen, 
24) statistik om förhållandena i landskapet, 
25) beläggande med straff och storleken av 
straff inom rättsområden som hör till landskapets 
lagstiftningsbehörighet, 
26) utsättande och utdömande av vite samt an-
vändning av andra tvångsmedel inom rättsområ-
den som hör till landskapets lagstiftningsbehörig-
het, 
27) övriga angelägenheter som enligt grundsat-
serna i denna lag skall hänföras till landskapets 
lagstiftningsbehörighet. 
 
 
 
 
11) lotterier och spel, 
12) byggnads- och planväsendet, grannelagsför-
hållanden, bostadsproduktion, 
13) inlösen av fast egendom och särskilda rättig-
heter för allmänt behov mot full ersättning, 
med undantag av vad som stadgas i [61 §], 
14) hyra och hyresreglering, lega av jord, 
15) natur- och miljövård, friluftsliv, vattenrätt, 
16) fornminnen, skydd av kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader och föremål på Åland, 
17) hälso- och sjukvård, med de undantag som 
anges i 28 § 40-42 punkten; eldbegängelse,  
18) tobaksprodukter, 
19) kemikalier med de undantag som anges i 28 § 
44 punkten; livsmedelssäkerhet; produktsä-
kerhet, 
20) socialvård;  
21) tillstånd till utskänkning av alkoholdrycker;  
22) undervisning, läroavtal, kultur, idrott och ung-
domsarbete; arkivväsendet med undantag för 
statliga myndigheters arkiv enligt 28 § 2 
punkten och kyrkans arkivalier enligt 28 § 23 
punkten samt med beaktande av 48 § xx 
punkterna; biblioteks- och museiväsendet,  
23) Nuvarande lydelse: jord- och skogsbruk; 
styrning av lantbruksproduktionen, dock så att 
förhandlingar skall föras med de statsmyndig-
heter saken gäller innan lagstiftningsåtgärder 
angående styrning av lantbruksproduktionen 
vidtas, 
Föreslagen lydelse: utveckling av jordbruket och 
landsbygden samt de ersättnings- och stödsy-
stem som anknyter till det; skogsbruk, sam-
fällda skogar; produktion av genetiskt modifi-
erade växter; infrastruktur för geografisk in-
formation, 
24) jakt och fiske, registrering av fiskefartyg, styr-
ning av fiskerinäringen, 
25) djurskydd och veterinärväsendet med de un-
dantag som  anges i 28 § 37 punkten, 
26) tillvaratagande av jordbruksmarks, skogs-
marks och fiskevattens produktionsförmåga; 
skyldighet att i sådant syfte mot full ersättning 
i någon annans besittning för viss tid upplåta 
jordbruksmark och fiskevatten som är outnytt-
jade eller endast delvis utnyttjade, 
27) rätt att leta efter, inmuta och utnyttja mineral-
fyndigheter, 
28) postväsendet samt rätt att utöva rundradio- 
och televisionsverksamhet på Åland med de 
begränsningar som följer av 28 § 39 punkten, 
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19 § 3 mom. 
 
  I en landskapslag kan för vinnande av enhetlig-
het och överskådlighet upptas stadganden av 
rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer 
med motsvarande stadganden i rikslag. Uppta-
gande av sådana stadganden i en landskapslag 
medför inte ändring i fördelningen av lagstift-
ningsbehörigheten mellan riket och landskapet. 
 
 
29) vägar och kanaler, vägtrafik, spårbunden tra-
fik, båttrafik, farleder för den lokala sjötrafi-
ken, 
30) näringsverksamhet med beaktande av vad som 
anges i 18 § samt i 28 § i fråga om närings-
rättsliga och sådana närliggande angelägen-
heter, dock så att även lagtinget har behörig-
het att vidta åtgärder för att främja sådan nä-
ringsverksamhet som avses i de nämnda 
punkterna,  
31) främjande av sysselsättningen, 
32) statistik om förhållandena på Åland, 
33) beläggande med straff och storleken av straff 
inom rättsområden som hör till lagtingets  lag-
stiftningsbehörighet, 
34) med straff jämförbara förvaltningsrättsliga 
sanktioner, utsättande och utdömande av vite 
samt användning av andra tvångsmedel inom 
rättsområden som hör till lagtingets  lagstift-
ningsbehörighet, 
35) övriga angelägenheter som enligt grundsat-
serna i denna lag  ska hänföras till lagtingets  
lagstiftningsbehörighet. 
 
I en lagtingslag kan för vinnande av enhetlighet 
och överskådlighet tas in bestämmelser som hör 
till riksdagens lagstiftningsbehörighet och som i 
sak överensstämmer med motsvarande bestäm-
melser i riksdagslag. Behörighetsfördelningen 
mellan riksdagen och lagtinget påverkas dock inte 
av detta. 
 
27 § 
Rikets lagstiftningsbehörighet 
Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om 
1) stiftande, ändring och upphävande av grund-
lag samt avvikelse från grundlag, 
2) rätt att vistas i landet, att välja boningsort och 
att färdas från en ort till en annan, utövande av 
yttrande-, förenings- och församlingsfriheten, 
brev-, telegraf- och telefonhemligheten, 
3) statsmyndigheternas organisation och verk-
samhet, 
4) förhållandet till utländska makter med beak-
tande av bestämmelserna i 9 och 9 a kap., 
5) rikets flagga och vapen samt deras använd-
ning med de undantag som nämns i 18 § 3 punk-
ten, 
 
28 § 
Riksdagens lagstiftningsbehörighet på Åland 
Riksdagens lagstiftningsbehörighet omfattar 
Åland i fråga om: 
1) stiftande, ändring och upphävande av 
grundlag samt avvikelse från grundlag 
med beaktande av att bestämmelser om ge-
nomförandet av de grundläggande fri- och 
rättigheterna utfärdas genom lagtingslag i 
de fall saken hör till lagtingets lagstift-
ningsbehörighet, 
2) statsmyndigheternas organisation och 
verksamhet; statliga myndigheters arkiv 
med beaktande av vad som bestäms i 48 § 
xx punkten, 
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6) släkt- och förnamn, förmynderskap, dödför-
klaring, 
7) äktenskap och familjeförhållanden, barns 
rättsliga ställning och adoption, arv med de un-
dantag som avses i 10 §, 
8) föreningar och stiftelser, bolag och andra pri-
vaträttsliga sammanslutningar, bokföring, 
9) hela riket gällande allmänna villkor för utlän-
ningars och utländska sammanslutningars rätt att 
äga och besitta fast egendom och aktier samt att 
idka näring, 
10) upphovsrätt, patent, mönsterrätt och varu-
märke, otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 
främjande av konkurrens, konsumentskydd, 
11) försäkringsavtal, 
12) utrikeshandeln, 
13) handelssjöfart samt farleder för handelssjö-
farten, 
14) luftfart, 
15) priset på lantbruks- och fiskeriprodukter 
samt främjande av export av lantbruksprodukter, 
16) fastighetsbildning och fastighetsregistrering 
samt därmed sammanhängande uppgifter, 
17) mineralfyndigheter och gruvdrift med de un-
dantag som stadgas i 18 § 19 punkten, 
18) kärnkraft, dock så att byggande, innehav 
och användning av anläggningar för utvinnande 
av kärnkraft eller hantering eller förvaring av 
material i anslutning härtill får ske i landskapet 
endast med landskapsregeringens samtycke, 
19) måttenheter, mätredskap och mätmetoder, 
standardisering, 
20) tillverkning och kontrollstämpling av ädla 
metaller samt handel med arbeten som innehåller 
ädla metaller, 
21) arbetsrätt med undantag av tjänstekollektiv-
avtal för landskapets och kommunernas anställda 
och med beaktande av vad som stadgas i 29 § 1 
mom. 6 punkten och 29 § 2 mom., 
22) straffrätt med undantag av vad som stadgas i 
18 § 25 punkten, 
23) rättskipning med beaktande av vad som 
stadgas i 25 och 26 §§; förundersökning, verkstäl-
lighet av domar och straff samt utlämning för 
brott, 
24) administrativa ingrepp i den personliga fri-
heten, 
25) kyrkolagen och annan lagstiftning om relig-
ionssamfund, rätt till anställning i offentlig tjänst 
utan avseende på trosbekännelse, 
26) medborgarskap, utlänningslagstiftning, pass, 
27) skjutvapen och skjutförnödenheter, 
3) rikets flagga och vapen samt deras använd-
ning med de undantag som nämns i 27 § 5 
punkten,  
4) medborgarskap,  
5) utlänningslagstiftning,  
6) pass och med pass jämförbara identitetsbe-
vis samt tilldelande av personbeteckning, 
7) folkbokföring med beaktande av 30 §, 
8) förhållandet till utländska makter, med be-
aktande av bestämmelserna i 10 och 11 
kap. i denna lag om internationella förplik-
telser och ärenden i Europeiska unionen; 
9) utrikeshandeln, 
10) domstolsväsendet och rättskipning med 
beaktande av bestämmelserna i 13 § och 6 
kap. i denna lag, 
11) straffrätt, med de undantag som framgår av 
27 § 33 punkten,, 
12) förundersökning och tvångsmedel, 
13) administrativt ingrepp i den personliga fri-
heten och integriteten, 
14) verkställighet av domar och straff samt ut-
lämning för brott, 
15) ordningsmaktens verksamhet som avser att 
trygga statens säkerhet samt försvarstill-
stånd och undantagsförhållanden,  
16) befolkningsskydd, dock så att beslut om 
förflyttning av personer som är bosatta på 
Åland till en ort utanför Åland kan fattas 
enbart med Ålands regerings samtycke, 
17) landets försvar samt försvarstillstånd och 
undantagstillstånd med beaktande av 19 § 
i denna lag om fullgörande av värnplikt, 
18) Gränsbevakningen med beaktande av 19 § 
i denna lag om fullgörande av värnplikt,  
19) sjöräddning, 
20) vapen, ammunition och explosiva ämnen 
med beaktande av 30 §, 
21) sedelutgivning och valuta, 
22) hela riket gällande allmänna villkor för ut-
länningar och utländska sammanslutning-
ars rätt att äga och besitta fast egendom och 
aktier samt att idka näring, 
23) kyrkolagen, 
24) lagstiftning som gäller religiösa samfund 
med det undantag som anges i  23 punkten 
och med beaktande av 30 §, 
25) skatter som inte enligt 27 § 9 punkten hör 
till lagtingets behörighet,  
26) släkt- och förnamn med beaktande av 29 §; 
äktenskap och familjeförhållanden, barns 
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28) befolkningsskyddet, dock så att beslut om 
förflyttning av i landskapet bosatta personer till en 
ort utanför landskapet kan fattas endast med land-
skapsregeringens samtycke, 
29) smittsamma sjukdomar hos människor, ka-
strering och sterilisering, avbrytande av havande-
skap, konstbefruktning, rättsmedicinska undersök-
ningar, 
30) behörigheten att vara verksam inom hälso- 
och sjukvården, apoteksväsendet, mediciner och 
produkter av läkemedelstyp, narkotiska ämnen 
samt framställning av gifter och fastställande av 
deras användningsändamål, 
31) smittsamma sjukdomar hos husdjur, 
32) förbud mot införande av djur och djurpro-
dukter, 
33) förebyggande av införsel av växtförstörare 
till landet, 
34) försvarsväsendet och gränsbevakningen med 
beaktande av vad som stadgas i 12 §, ordnings-
maktens verksamhet för tryggande av statens sä-
kerhet, försvarstillstånd, beredskap inför undan-
tagsförhållanden, 
35) explosiva ämnen till den del rikets säkerhet 
berörs, 
36) skatter och avgifter med de undantag som 
nämns i 18 § 5 punkten, 
37) sedelutgivning och valuta, 
38) statistik för rikets behov, 
39) arkivalier som härrör från statsmyndigheter 
med beaktande av vad som stadgas i 30 § 17 
punkten, 
40) televäsendet, dock så att tillstånd att utöva 
allmän televerksamhet i landskapet får beviljas av 
en riksmyndighet endast med landskapsregering-
ens samtycke, 
41) andra än i denna paragraf särskilt nämnda 
privaträttsliga angelägenheter, om de inte direkt 
hänför sig till ett rättsområde som enligt denna lag 
hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, 
42) övriga angelägenheter som enligt grundsat-
serna i denna lag skall hänföras till rikets lagstift-
ningsbehörighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rättsliga ställning, förmynderskap, adopt-
ion, arv och dödförklaring (med beaktande 
av 30 §),  
27) föreningar med beaktande av 29 §; stiftel-
ser; bolag och andra privaträttsliga sam-
manslutningar jämte fartygs- och handels-
register med beaktande av 30 §,  
28) konsumentskydd med beaktande av 48 § 
xx punkten,  
29) otillbörligt förfarande i näringsverksam-
het, konkurrensrätt, 
30) bank- och kreditväsendet med beaktande 
av 30 § samt försäkringsavtal, 
31) upphovsrätt, patent, mönsterrätt, varu-
märke och andra immateriella rättigheter, 
32) fastighetsbildning och fastighetsregistre-
ring samt därmed sammanhängande upp-
gifter, 
33) andra än i denna lag särskilt nämnda pri-
vaträttsliga angelägenheter, om de inte di-
rekt hänför sig till ett rättsområde som en-
ligt denna lag hör till lagtingets behörighet, 
34) arbetarskydd och tekniska anordningar 
som används i arbetet; medling i arbets-
tvister; annan lagstiftning om anställdas 
rättigheter och villkor i anställningsförhål-
landen (med beaktande av 29 §) och sam-
arbete inom företag (med beaktande av 30 
§), kollektivavtal och arbetsavtal med det 
undantag som anges i 27 § 22 punkten om 
läroavtal och med beaktande av 30 §, 
35) arbetspensionsskydd för anställda hos 
kommunerna samt för förtroendevalda 
inom kommunalförvaltningen med de un-
dantag som nämns i 27 § 4 punkten och an-
nan socialförsäkring med beaktande av 30 
§, 
36) kärnkraft, dock så att byggande, innehav 
och användning av anläggningar för utvin-
nande av kärnkraft eller hantering eller för-
varing av material i anslutning härtill får 
ske på Åland bara med Ålands regerings 
samtycke, 
37) Nuvarande lydelse: priset på lantbruks- 
och fiskeriprodukter samt främjande av ex-
port av lantbruksprodukter med beaktande 
av 30 §, Statsrådets arbetsgruppsmed-
lemmars förslag: Europeiska unionens di-
rekta stöd, nationella stöd för jordbruket 
och trädgårdsodlingen, marknadsord-
ningen/marknadsåtgärder för jordbruks-
produkter med beaktande av 30 § Ålands 
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28 § 
 
Rikslagar som har särskild betydelse för land-
skapet 
 
arbetsgruppsmedlemmars förslag: di-
rekta inkomststöd till jordbruket och mark-
nadsåtgärder gällande jordbruksprodukter 
med beaktande av 30 §,  
38) förbud mot införande av djur och djurpro-
dukter, förhindrande av smittosamma sjuk-
domar hos husdjur och förebyggande av 
införsel av skadegörare till landet med be-
aktande av 30 §, 
39) televerksamhet med de undantag som 
anges i 27 § 28 punkten och med beaktande 
av 29 §, 
40) luftfart; handelssjöfart och farleder för 
handelssjöfarten med undantag av fartygs-
register som anges i 29 punkten, 
41) alkohollagstiftning med det undantag som 
anges i 27 § 21 punkten och med beaktande 
av 30 §,  
42) yrkesrättigheter inom hälso- och sjukvår-
den, apoteksväsendet och veterinärvården, 
förhindrande av smittsamma sjukdomar 
hos människor, könskorrigerande kirur-
giska ingrepp och sterilisering, avbrytande 
av havandeskap, fertilitetsbehandling, 
rättsmedicinska undersökningar, utredning 
av dödsorsak, konstaterande av dödsfall, 
43) genteknik; mänskliga organ, vävnader och 
celler, 
44) begravning med det undantag som anges i 
27 § 17 punkten och med beaktande av 29 
§, 
45) apoteksväsendet med beaktande av 29 §, 
mediciner och medicinska anordningar, 
narkotika och för konsumentmarknaden 
förbjudna psykoaktiva ämnen samt fram-
ställning och användning av kemikalier 
som är giftiga för människan,  
46) statistik för statens behov, 
47) tillverkning och kontrollstämpling av ädla 
metaller samt handel med arbeten som in-
nehåller ädla metaller med beaktande av 30 
§, 
48) måttenheter, mätredskap och mätmetoder 
med beaktande av 30 §, 
49) mineralfyndigheter och gruvdrift med de 
undantag som nämns i 27 § 27 punkten 
(och med beaktande av 29 §), 
50) övriga angelägenheter som enligt grund-
satserna i denna lag ska anses höra till riks-
dagens lagstiftningsbehörighet. 
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Utan lagtingets bifall träder en ändring av 
grundlag eller annan rikslag inte i kraft i land-
skapet, såvitt det är fråga om principerna för en-
skildas rätt att i landskapet äga fast egendom eller 
tillgångar som hör till näringsverksamhet. 
 
I fråga om lagar som har särskild betydelse för 
landskapet skall utlåtande inhämtas av landskapet 
innan lagen stiftas.  
Utan lagtingets bifall träder en ändring av 
grundlag eller annan lag inte i kraft på Åland till 
den del det är fråga om principerna för enskildas 
rätt att där äga fast egendom eller tillgångar som 
hör till näringsverksamhet. 
 
Med avvikelse från vad som i [97 §] i denna lag 
bestäms om ändring av självstyrelselagen i grund-
lagsordning och med lagtingets bifall, kan riksda-
gens lagstiftningsbehörighet på Åland i vissa fall 
ändras i enlighet med de förenklade förfaranden 
som anges i 29 och 30 § i denna lag. 
 
 
 
 
 
 
[29 § 
Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen 
och som kan övertas av lagtinget 
 
Lagtinget kan överta följande delar av sådana 
behörighetsområden som enligt 28 § i denna lag 
hör till riksdagens lagstiftningsbehörighet på 
Åland: 
1) (folkbokföring med beaktande av att den 
enligt 28 § 7 punkten ska grunda sig på 
personbeteckningar,) 
2) föreningar, 
3) släkt- och förnamn, 
4) konsumentskydd, 
5) (lagstiftning om privaträttsligt anställdas 
rättigheter och villkor i anställningsförhål-
landen inklusive kollektivavtal samt ar-
betsavtal,) 
6) (samarbete inom företag,) 
7) arbetspensionsskydd för andra anställda 
hos kommunerna än rektorer, lärare och 
timlärare vid grundskolorna samt för för-
troendevalda inom kommunalförvalt-
ningen,  
8) domännamnet ax,  
9) beviljande internt på Åland av tillstånd för 
televerksamhet på basen av de frekvenser 
som statsrådet anvisat Åland, 
10) beviljande av apotekstillstånd på Åland, 
med undantag för nätförsäljning av läke-
medel utanför Åland och med beaktande 
av att Ålands regering innan tillstånd be-
viljas ska inhämta utlåtande av behörig 
statlig myndighet, 
11) begravning, 
12) (mineralfyndigheter och gruvdrift.) 
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  Lagtinget kan genom lagtingslag överta lagstift-
ningsbehörighet som avses i denna paragraf sedan 
statsrådet och Ålands regering har kommit överens 
om de ekonomiska och administrativa konsekven-
serna samt gemensamt kartlagt de rättsliga och öv-
riga konsekvenserna av övertagandet. Gäller över-
tagandet en del av ett behörighetsområde som 
nämns i 1 mom., ska förfarandet i 30 § i denna lag 
tillämpas på överföringen av behörigheten för del-
området i fråga. 
 
  Kan statsrådet och Ålands regering inte nå en 
överenskommelse enligt 2 mom. om hur de admi-
nistrativa och ekonomiska konsekvenserna ska be-
dömas, görs bedömningen av Delegationen för 
Ålandsärenden. De behöriga ministerierna och 
Ålands regering ska då tillhandahålla delegationen 
sådan information som behövs för bedömningen. 
 
  Statsrådet ska ge riksdagens grundlagsutskott en 
utredning om övertagandet, om övertagandet inte 
ger anledning till att ge ett lagförslag om ändring 
av berörd rikslagstiftning. Utskottet kan ge statsrå-
det ett utlåtande med anledning av utredningen. 
 
  När Ålands regering har utfärdat en lagtingslag 
om övertagande av lagstiftningsbehörighet, ska 
Ålands regering underrätta statsrådet om lagen och 
om när denna träder i kraft. Statsrådet ska därefter 
i Finlands författningssamling publicera ett med-
delande om behörighetsövertagandet.] 
 
 
29 § 
 
Överföring av lagstiftningsbehörigheten till 
landskapet 
 
 
Riket har utöver vad som stadgas i 27 § lagstift-
ningsbehörighet i fråga om 
1) folkbokföring, 
2) handels-, förenings- och fartygsregister, 
3) arbetspensionsskydd för kommunernas an-
ställda och för förtroendevalda inom kommunal-
förvaltningen samt arbetspensionsskydd för andra, 
med de undantag som följer av 18 § 2 a punkten, 
och annan socialförsäkring, 
4) annan än i 18 § 13 punkten nämnd alkohol-
lagstiftning, 
5) bank- och kreditväsendet, 
 
30 § 
Lagstiftningsbehörighet som hör till riksdagen 
och som kan överföras till Åland i enkel lagstift-
ningsordning 
Av de angelägenheter som enligt 28 § hör till ri-
kets lagstiftningsbehörighet kan följande behörig-
hetsområden eller delar av dessa överföras på lag-
tinget genom en lag som stiftas i enkel lagstift-
ningsordning och med lagtingets samtycke: 
1) sjöräddning som avser fritids- och fiskefar-
koster,  
2) lagstiftning som gäller religiösa samfund med 
undantag för kyrkolagen, 
3) arbetarskydd och tekniska anordningar som 
används i arbetet, medling i arbetstvister,  
4) (socialförsäkring,)  
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6) arbetsavtal, med de undantag som beträffande 
läroavtal följer av 18 § 14 punkten, och samarbete 
inom företag.  
 
Inom rättsområden som nämns i 1 mom. kan 
med lagtingets samtycke lagstiftningsbehörig-
heten helt eller till vissa delar överföras på land-
skapet genom lag. I en sådan lag skall intas stad-
ganden om de åtgärder som föranleds av överfö-
randet. 
 
Den vars anställningsförhållande till staten be-
rörs av en överföring av behörighet enligt 2 mom. 
skall, om han samtycker därtill, med bibehållna 
förmåner överföras till motsvarande uppgifter i 
landskapets tjänst i enlighet med vad som närmare 
stadgas i förordning. 
5) (annat befolkningsskydd än sådant som följer 
av försvarstillstånd eller undantagsförhållan-
den eller förberedelse inför dessa, dock så att 
beslut om förflyttning av personer bosatta på 
Åland till en ort utanför Åland kan fattas end-
ast med samtycke av Ålands regering), 
6) (äktenskap och familjeförhållanden, barns 
rättsliga ställning, förmynderskap, adoption, 
arv, dödförklaring), 
7) bolag och andra privaträttsliga sammanslut-
ningar, 
8) fartygs- och handelsregister,  
9) måttenheter, mätredskap och mätmetoder, 
10) bank- och kreditväsendet, 
11) otillbörligt förfarande i näringsverksamhet, 
12) (andra än i denna lag särskilt nämnda pri-
vaträttsliga angelägenheter, om de inte direkt 
hänför sig till ett rättsområde som enligt 
denna lag hör till lagtingets behörighet), 
13) (televerksamhet), 
14) tillverkning och kontrollstämpling av ädla me-
taller samt handel med arbeten som innehåller 
ädla metaller, 
15) fastighetsbildning och fastighetsregistrering 
samt därmed sammanhängande uppgifter, 
16) Nuvarande lydelse: priset på lantbruks- och 
fiskeriprodukter samt främjande av export av 
lantbruksprodukter, Statsrådets arbets-
gruppsmedlemmars förslag: Europeiska un-
ionens direkta stöd, nationella stöd för jord-
bruket och trädgårdsodlingen, marknadsord-
ningen/marknadsåtgärder för jordbrukspro-
dukter, Ålands arbetsgruppsmedlemmars 
förslag: direkta inkomststöd till jordbruket 
och marknadsåtgärder gällande jordbrukspro-
dukter, 
17) förbud mot införande av djur och djurproduk-
ter, förhindrande av smittosamma sjukdomar 
hos husdjur och förebyggande av införsel av 
skadegörare till landet,  
18) alkohollagstiftning med beaktande av att ut-
skänkning av alkohol hör till lagtingets lag-
stiftningsbehörighet, 
19) behörigheten att vara verksam inom hälso- 
och sjukvården, apoteksväsendet och veteri-
närvården, förhindrande av smittsamma sjuk-
domar hos människor, könskorrigerande ki-
rurgiska ingrepp och sterilisering, avbrytande 
av havandeskap, fertilitetsbehandling, rätts-
medicinska undersökningar, utredning av 
dödsorsak, konstaterande av dödsfall, 
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20) skjutvapen och skjutförnödenheter avsedda 
för jakt eller sport. 
 
I en lag om överföring av lagstiftningsbehörig-
het ska intas bestämmelser om de åtgärder som 
föranleds av överföringen.  
 
Om Ålands lagting har tagit initiativ till att en 
lag om överföring av behörighet ska stiftas, ska 
initiativet föreläggas riksdagen i form av en bilaga 
till regeringens skrivelse. Statsrådet kan före det 
ge en redogörelse i saken till riksdagen. 
 
  
31 § 
Överföring av lagstiftningsbehörighet från lag-
tinget till riksdagen 
Lagstiftningsbehörighet som hör till lagtinget 
kan överföras till riksdagen. Är det fråga om att 
återföra behörighet som har överförts på lagtinget 
med stöd av 29 eller 30 §, sker detta genom en lag 
som stiftas i enkel lagstiftningsordning och med 
lagtingets samtycke.  
 
Annan överföring av lagstiftningsbehörighet 
från lagtinget till riksdagen sker i grundlagsord-
ning genom ändring av denna lag i den ordning 
som nämns i 97 §. 
 
 
 
19 § 1 mom. 
 
Lagstiftningskontrollen 
 
 Beslut om antagande av landskapslag ska tillstäl-
las justitieministeriet, samt Ålandsdelegationen 
som avger utlåtande över beslutet till justitiemini-
steriet innan beslutet föredras för republikens pre-
sident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 § 
Lagstiftningskontroll 
När lagtinget har antagit en lag ska den över-
lämnas till Delegationen för Ålandsärenden och 
till justitieministeriet. Delegationen ger inom två 
månader från den dag justitieministeriet delgavs 
beslutet om den antagna lagtingslagen, ett utlå-
tande till justitieministeriet över lagtingslagen.  
Om Delegationen för Ålandsärenden finner att 
det inte föreligger någon vetorättsgrund enligt 34 
§, kan den genom enhälligt beslut bestämma att 
lagen får träda i kraft utan att den föredras för re-
publikens president. I andra fall ska justitiemini-
steriet föredra lagtingslagen för presidenten.  
Republikens president kan, även om Delegat-
ionen för Ålandsärenden har beslutat annorlunda, 
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19 § 2 mom. 
 
 
 
  Finner republikens president att lagtinget har 
överskridit sin lagstiftningsbehörighet eller att 
landskapslagen rör rikets inre eller yttre säkerhet, 
kan presidenten, efter att högsta domstolens utlå-
tande har inhämtats, inom fyra månader från den 
dag då lagtingsbeslutet delgavs justitieministeriet 
förordna att lagen skall förfalla i sin helhet eller 
till någon viss del. 
förordna att lagtingets beslut om antagande av en 
lagtingslag ska föredras för presidenten. 
 
34 § 
Republikens presidents vetorätt 
Finner republikens president att lagtinget genom 
att anta en lagtingslag har överskridit sin lagstift-
ningsbehörighet eller att lagtingslagen rör Fin-
lands inre eller yttre säkerhet, kan presidenten ef-
ter att ett gemensamt utlåtande av högsta domsto-
len och högsta förvaltningsdomstolen har inhäm-
tats, bestämma att lagen ska förfalla i sin helhet 
eller till någon viss del. Beslutet måste fattas inom 
fyra månader från den dag då beslutet om anta-
gande av lagtingslagen delgavs justitieministeriet. 
 
Det gemensamma utlåtandet till republikens 
president som avses i 1 mom. utarbetas av en sam-
mansättning med tre ledamöter från högsta dom-
stolen och två från högsta förvaltningsdomstolen 
jämte en föredragande, som står i tjänsteförhål-
lande till högsta domstolen. 
 
 
 
23 § 
Landskapets förvaltningsbehörighet 
Förvaltningen i angelägenheter som har hänförts 
till landskapets lagstiftningsbehörighet ankommer 
på självstyrelsemyndigheterna med iakttagande av 
1) att statistiska uppgifter för rikets behov som 
en landskapsmyndighet har tillgång till på begäran 
skall tillhandahållas riksmyndigheterna, 
2) att insamlandet av statistiska uppgifter för 
landskapets behov skall ske i samarbete med de 
riksmyndigheter som saken gäller, 
3) att landskapsregeringen skall begära utlå-
tande av behöriga riksmyndigheter innan en åt-
gärd som gäller en fast fornlämning vidtas,  
4) att landskapsregeringen skall begära utlå-
tande av riksarkivet innan beslut fattas om utgall-
ring av handlingar ur landskapsmyndigheternas 
eller de kommunala och kyrkliga myndigheternas 
arkiv i landskapet. 
 
46 § 
Gemensam förvaltning 
I följande frågor där förvaltningsbehörigheten är 
delad gäller följande: 
1) de åländska och de statliga myndigheterna 
ska, på det sätt som anges i en överenskommelse-
förordning, gemensamt sköta befolkningsskyddet 
på Åland så att dessa myndigheter under en ge-
mensam förvaltning kan delta med de resurser 
som de förfogar över och som behövs i befolk-
ningsskyddet och 
2) Ålands och statens myndigheter, ska på det 
sätt som anges i en överenskommelseförordning, 
samarbeta med varandra när de inhämtar statist-
iska uppgifter och ge varandra tillgång till de stat-
istiska uppgifter de har; i den statistik som statliga 
myndigheter publicerar ska Åland redovisas fri-
stående från uppgifterna om övriga Finland där 
det är möjligt.  
 
 
30 § 
 
48 § 
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Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden 
Förvaltningen i angelägenheter som faller inom 
rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riks-
myndigheterna med iakttagande av följande: 
1) när statstjänster besätts i landskapet skall sär-
skild betydelse tillmätas att den som anställs har 
kännedom om landskapets förhållanden eller är 
bosatt i landskapet, 
2) i pass som i landskapet utfärdas för den som 
har hembygdsrätt skall också ingå ordet "Åland", 
3) landskapsmyndigheterna deltar i befolknings-
skyddet i enlighet med vad som stadgas i en över-
enskommelseförordning, 
4) fullgörandet av arbetsplikt som gäller med-
borgarna allmänt kan för den som har hembygds-
rätt endast åläggas i civila uppgifter inom land-
skapet, 
5) statistiska uppgifter om förhållandena i land-
skapet som en riksmyndighet har tillgång till skall 
på begäran tillhandahållas behöriga myndigheter i 
landskapet, 
6) riksmyndigheterna skall se till att landskapet 
erhåller frekvenser som behövs för radio- och te-
levisionsutsändningar i landskapet, 
7) beviljande av tillstånd för utlänningar eller 
utländska sammanslutningar att äga och besitta 
fast egendom i landskapet eller att idka näring där 
ankommer på landskapsregeringen, som innan ett 
sådant ärende avgörs skall inhämta utlåtande av 
behörig riksmyndighet,  
8) de uppgifter som enligt lagstiftningen om fö-
rebyggande av införsel till landet av växtförstörare 
samt lagstiftningen om framställning och använd-
ning av gifter ankommer på en riksmyndighet, ska 
i landskapet skötas av landskapsregeringen eller 
av någon annan myndighet som anges i land-
skapslag,  
9) de uppgifter som enligt lagstiftningen om be-
kämpande av smittsamma sjukdomar hos männi-
skor och husdjur ankommer på en riksmyndighet 
eller på kommunerna, ska i landskapet skötas av 
landskapsregeringen eller av någon annan myn-
dighet som anges i landskapslag, 
10) de uppgifter som i riket ankommer på kon-
sumentklagonämnden handhas i landskapet av en 
särskild av landskapsregeringen tillsatt nämnd,  
11) de uppgifter som enligt lagstiftningen om 
konsumentrådgivning ankommer på magistraterna 
Särbestämmelser inom statens behörighet 
 
I de angelägenheter som hänförts till statens för-
valtning och anges i denna paragraf ska uppgiften 
utföras med iakttagande av att 
1) när en statstjänst tillsätts på Åland ska sär-
skild betydelse tillmätas att den som anställs 
har kännedom om förhållandena på Åland el-
ler är bosatt där, 
2) en statlig myndighet ska säkerställa att en 
statstjänsteman som inom ramen för sina 
tjänsteuppgifter regelbundet sköter ärenden 
som gäller Åland, har tillräckliga kunskaper 
om förhållandena på Åland och om självsty-
relsen,  
----------------------------------------------------- 
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ska i landskapet skötas av landskapsmyndighet-
erna i enlighet med avtal mellan landskapet och 
staten,  
12) nya farleder för handelssjöfarten kan inrättas 
i landskapet endast med landskapsregeringens 
samtycke med beaktande av vad som bestäms i 62 
§,  
13) i ärenden som gäller tillstånd att med ut-
ländska fartyg idka handelssjöfart i landskapet el-
ler mellan landskapet och det övriga Finland, skall 
samråd äga rum med landskapsregeringen,  
14) vid handläggningen av frågor om fartbe-
gränsningar för handelsfartyg i farleder inom 
landskapet samt i andra frågor om sjötrafiken som 
har särskild betydelse för landskapet, skall riks-
myndigheterna samråda med landskapsregeringen, 
15) frågor som gäller rätt att idka intern lufttra-
fik i landskapet ankommer på landskapsrege-
ringen, dock så att utlåtande av riksmyndigheterna 
skall inhämtas,  
16) när en riksmyndighet handlägger sådana frå-
gor rörande lufttrafiken som har särskild betydelse 
för landskapet, skall samråd äga rum med land-
skapsregeringen,  
17) arkivalier härrörande från statsmyndigheter 
som är verksamma i landskapet får föras bort från 
landskapet endast efter samråd med landskapsre-
geringen,  
18) beslut av Finlands Bank som kan väntas få 
särskild betydelse för landskapets näringsliv eller 
sysselsättningen i landskapet skall om möjligt fatt-
tas först efter samråd med landskapsregeringen,  
19) landskapsregeringen har rätt att jämte stats-
rådet vara företrädd vid förhandlingar med produ-
centernas centralorganisationer om inkomsten för 
lantbrukare och fiskare och om styrningen av lant-
bruksproduktionen och fiskerinäringen,  
20) innan beslut fattas om sådana ändringar i 
importskyddet för lantbruks- och fiskeriprodukter 
som särskilt kan beröra lantbruksproduktionen 
och fiskerinäringen i landskapet, skall landskaps-
regeringen höras,  
21) utlåtande av landskapsregeringen skall in-
hämtas innan tillstånd beviljas till utövande av 
tillståndspliktig näring, om beviljandet ankommer 
på en riksmyndighet,  
22) innan beslut fattas om indragning av en in-
rättning eller ett fast arbetsställe vid statens lokal-
förvaltning i landskapet skall landskapsregeringen 
höras,  
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23) insamlande av statistiska uppgifter om Åland 
för rikets behov skall ske i samarbete med respek-
tive myndigheter i landskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 § 
Landskapets område 
----------------------------------------------------------- 
Om rikets överhöghet utvidgas utöver territori-
alvattengränsen, kan även landskapets behörighet 
utvidgas till de delar som bestäms efter överens-
kommelse mellan riket och landskapet. 
 
 
50 § 
Samråd, samtycke och överenskommelse 
När riksmyndigheterna planerar åtgärder som 
har särskild betydelse för Åland och de åländska 
myndigheterna planerar åtgärder som har särskild 
betydelse för riket, ska de informera varandra och 
vid behov samråda. I denna lag finns dessutom 
särskilda bestämmelser om åtgärder som förutsät-
ter samråd mellan Ålands och rikets myndigheter 
eller samtycke av Ålands regering.   
 
På initiativ av Ålands regering eller statsrådet 
kan Ålands regering och statsrådet efter förhand-
lingar överenskomma om en utvidgning av 
åländsk behörighet inom Finlands ekonomiska 
zon. 
 
34 § 
Beslutsfattande och föredragning  
I ärenden som gäller landskapets självstyrelse 
fattar republikens president beslut på det sätt som 
anges i 58 § grundlagen.  
 
Ärenden som gäller självstyrelsen föredras i 
statsrådet från justitieministeriet. Ärenden som 
gäller landskapets ekonomi föredras dock från fi-
nansministeriet. 
 
Till föredragande i ärenden som avses i 2 mom. 
förordnar statsrådet personer som är förtrogna 
med landskapets självstyrelse. 
 
52 § 
Ålandsärenden i statsrådet 
Aktuella åländska frågor av principiell eller vitt-
bärande vikt kan behandlas i statsrådet i en sam-
mansättning med de behöriga ministrarna och 
Ålands lantråd under ledning av statsministern. 
Initiativ till behandling i en sådan sammansättning 
kan tas av Ålands regering eller av det behöriga 
ministeriet. 
 
Ärenden som gäller självstyrelsen föredras i 
statsrådet från justitieministeriet. Ärenden som 
gäller Ålands ekonomi föredras dock från finans-
ministeriet. Till föredraganden i ärenden som gäl-
ler självstyrelsen och Ålands ekonomi förordnar 
statsrådet personer som är förtrogna med Ålands 
självstyrelse. 
 
 
60 § 2 mom. 
Lagenligheten av landskapsförordningar samt be-
hörighetskonflikter 
Uppstår meningsskiljaktighet angående en land-
skaps- eller riksmyndighets behörighet att vidta en 
 
55 § 
Lösning av behörighetstvister 
Uppstår meningsskiljaktighet angående en 
åländsk eller en riksmyndighets behörighet att 
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viss förvaltningsåtgärd, avgörs frågan på fram-
ställning av landskapsregeringen eller riksmyndig-
heten av högsta domstolen, sedan utlåtande har in-
hämtats av myndigheten i fråga och Ålandsdele-
gationen. 
 
vidta en viss förvaltningsåtgärd, kan Ålands rege-
ring eller riksmyndigheten hänskjuta frågan till 
Delegationen för Ålandsärenden som avgör saken 
inom två månader från det att denna anhängig-
gjorts. Om en part inte nöjer sig med delegation-
ens beslut, kan den inom 30 dagar från det att den 
fått del av beslutet, föra saken till högsta domsto-
len för avgörande. 
 
 
7 kap. 
 
Landskapets ekonomi 
 
9. kap.  
 
Ålands ekonomi 
 
56 § 
Ekonomisk självstyrelse 
Åland har ekonomisk självstyrelse på det sätt 
som anges i denna lag.  
 
 
44 § 
Budget 
Lagtinget fastställer budget för landskapet. När-
mare bestämmelser om landskapets budget fast-
ställs i landskapslag. 
 
När budgeten fastställs skall lagtinget sträva ef-
ter att de sociala förmånerna för landskapets be-
folkning är minst desamma som i riket. 
 
Om lagtingets rätt att lagstifta om skatter samt om 
grunderna för avgifter som uppbärs inom land-
skapsförvaltningen stadgas i 18 § 5 punkten.  
50 § 
Upptagande av lån 
För landskapets behov kan upptas obligationslån 
och andra lån. 
 
 
57 § 
Budget 
Lagtinget fastställer budget för Åland. Närmare 
bestämmelser om Ålands budget finns i lagtings-
lag. 
 
Lagtinget kan uppta lån samt emittera obligat-
ionslån för Ålands behov. 
 
 
 
45 § 
Avräkning 
För att täcka utgifterna för självstyrelsen tillförs 
landskapet årligen av statsmedel ett belopp som 
 
58 § 
Avräkning 
För att täcka utgifterna för självstyrelsen, åter-
förs till Åland årligen av statsmedel ett belopp 
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fastställs vid en särskild avräkning (avräkningsbe-
loppet). 
 
Avräkningen verkställs årligen i efterhand för 
varje kalenderår. På avräkningsbeloppet betalas 
ett årligt förskott.  
som fastställs vid en särskild avräkning (avräk-
ningsbeloppet).  
 
Avräkningen verkställs årligen i efterhand för 
varje kalenderår. På avräkningsbeloppet betalas 
månatliga förskott.  
 
 
46 § 
Beräknande av avräkningsbeloppet 
  Avräkningsbeloppet beräknas så att de i stats-
bokslutet för respektive år redovisade inkomsterna 
med undantag för upptagna nya statslån multipli-
ceras med ett visst relationstal (avräkningsgrun-
den). 
 
 
59 § 
Beräkning av avräkningsbeloppet 
Avräkningsbeloppet beräknas så att de i stats-
bokslutet för respektive år redovisade inkomsterna 
med undantag för förvärvs- och kapitalinkomst-
skatter, samfundsskatt, lotteriskatt samt nya stats-
lån (avräkningsbasen) multipliceras med ett visst 
relationstal (avräkningsgrunden).  
 
Vid beräkningen av avräkningsbeloppet beaktas 
dessutom hälften av förändringen i befolkningsta-
let för Åland i förhållande till hela Finlands be-
folkningstal (Ålands befolkningsandel) sedan 
denna lag trätt i kraft. Som koefficient för att be-
stämma Ålands befolkningsandel används fem de-
cimaler. Ökar Ålands befolkningsandel höjs av-
räkningsbeloppet, minskar befolkningsandelen 
sänks avräkningsbeloppet. 
 
 
47 § 
Avräkningsgrunden och ändring av den 
Avräkningsgrunden är 0,45 procent. 
 
 
60 § 
 
Avräkningsgrunden 
 
Ålands förslag: 
Avräkningsgrunden är 0,48 procent.  
 
Statsrådets förslag: 
Avräkningsgrunden är 0,43 procent. 
 
 
47 § 2–4 mom. 
 
 
 
Om grunderna för statsbokslutet genomgår änd-
ringar som väsentligt inverkar på avräkningsbe-
loppets storlek, skall avräkningsgrunden ändras. 
 
Avräkningsgrunden skall höjas, 
 
61 § 
 
Ändring av avräkningsgrunden 
 
Avräkningsgrunden ska ändras, om grunderna 
för statsbokslutet genomgår ändringar som inver-
kar på avräkningsbeloppets storlek. Med ändring 
av grunderna för statsbokslutet avses förändringar 
i statens uppgiftsstruktur, strukturella förändringar 
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1) om landskapets utgifter har ökat genom att 
landskapet övertar förvaltningsuppgifter som an-
kommer på riket eller, efter överenskommelse 
med riket, genom att landskapet svarar för verk-
samhet som helt eller till betydande del tjänar 
riksintressen, 
2) om uppnåendet av självstyrelsens syften orsa-
kar väsentligt ökade kostnader, eller 
3) om landskapets förvaltning annars belastas av 
betydande utgifter som inte hade förutsetts när 
denna lag stiftades. 
 
Avräkningsgrunden skall sänkas, om riket har 
övertagit förvaltningsuppgifter som ankommer på 
landskapet och landskapets utgifter därigenom har 
minskat. 
 
innefattande beskattning eller bolagisering, för-
ändringar i fråga om nettobudgetering samt andra 
därmed jämförbara förändringar. 
 
Avräkningsgrunden ska höjas, om Ålands utgif-
ter ökar och utgiftsökningen följer av att 
1) lagtinget övertar eller till det överförs ny lag-
stiftningsbehörighet, 
2) Åland övertar förvaltningsuppgifter om dessa 
kostnader inte regleras på annat sätt, som ankom-
mer på staten, eller efter överenskommelse med 
staten, genom att Åland svarar för verksamhet 
som helt eller till betydande del tjänar riksintres-
sen, 
3) uppnåendet av självstyrelsens syften orsakar 
väsentligt ökade kostnader, eller 
4) Ålands förvaltning annars belastas av bety-
dande utgifter som inte förutsågs när denna lag 
stiftades. 
 
Avräkningsgrunden ska sänkas, om lagstift-
ningsbehörighet överförs från lagtinget till riksda-
gen eller om en statlig myndighet har övertagit 
förvaltningsuppgifter av de åländska myndighet-
erna om dessa kostnader inte regleras på annat 
sätt. 
 
 
47 § 5 mom. 
 
 
 
 
Om ändring av avräkningsgrunden stadgas i 
rikslag med lagtingets bifall.  
 
62 § 
 
Förfarandet för ändring av avräkningsgrunden 
 
Ålands förslag: 
Statsrådet och Ålands regering gör minst vart 
tredje år en bedömning av om det enligt 61 § finns 
orsak att ändra avräkningsgrunden och ger sitt för-
slag till Delegationen för Ålandsärenden. Delegat-
ionen fattar beslut om ändring av avräknings-
grunden.  
Beslut av delegationen i frågor som avses i 1 
mom. stadfästs av republikens president. Beslutet 
ska inom tre månader stadfästas oförändrat eller 
lämnas utan stadfästelse. Om ett beslut lämnas 
utan stadfästelse, ska ärendet hänskjutas till dele-
gationen för ny behandling. 
 
Statsrådets förslag: 
Statsrådet och Ålands regering gör minst vart 
tredje år en bedömning av om det enligt 61 § finns 
orsak att ändra avräkningsgrunden och ger sitt för-
slag till Delegationen för Ålandsärenden.  
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Delegationen ger sitt förslag till statsrådet. 
Om ändring av avräkningsgrunden bestäms ge-
nom rikslag med samtycke av lagtinget.  
 
 
49 § 
Skattegottgörelse 
Överstiger den i landskapet för ett skatteår debi-
terade inkomst- och förmögenhetsskatten 0,5 pro-
cent av motsvarande skatt i hela riket, tillkommer 
det överstigande beloppet (skattegottgörelse) 
landskapet. 
 
63 § 
 
Skatteavräkning 
 
Till Åland återförs årligen av statsmedel de på 
Åland debiterade statliga förvärvs- och kapitalin-
komstskatternas, samfundsskattens och lotteriskat-
tens belopp. Skatteavräkningen verkställs årligen i 
efterhand för varje kalenderår.  På skatteavräk-
ningsbeloppet betalas månatliga förskott. För-
skottsbeloppet beräknas med utfallet av tidigare 
beskattning som grund. 
 
Om utfallet av den i 1 mom. avsedda samfunds-
skattens och kapitalinkomstskattens sammanlagda 
belopp, med mer än 10 procent, understiger det re-
spektive belopp som Åland skulle ha erhållit på 
basis av motsvarande skatt genom den i 58 § av-
sedda avräkningen, tillkommer mellanskillnaden 
Åland. 
 
Ändras grunderna för de i 1 mom. avsedda skat-
terna på ett sätt som väsentligt inverkar på skatte-
avräkningens storlek, ska basen för skatteavräk-
ningen ändras. Om ändring av basen för skatteav-
räkningen bestäms genom rikslag med samtycke 
av lagtinget. 
 
 
48 § 
 
Extra anslag 
 
På framställning av lagtinget kan extra anslag 
beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som 
inte rimligen kan finansieras med landskapets 
budget. Extra anslag kan beviljas endast för upp-
gifter som faller inom landskapets behörighet. 
 
64 § 
 
Extra anslag 
 
På framställning av lagtinget kan extra anslag 
beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som 
inte rimligen kan finansieras med Ålands budget. 
Extra anslag kan beviljas endast för uppgifter som 
faller inom lagtingets behörighet.  
 
 
51 § 
 
Särskilda bidrag 
 
Landskapet skall beviljas bidrag av statsmedel 
 
65 § 
Tillskott under exceptionella förhållanden 
Åland ska av statsmedel beviljas ett tillskott un-
der exceptionella förhållanden 
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1) till förhindrande eller undanröjande av sådana 
väsentliga rubbningar i samhällsekonomin som 
särskilt drabbar landskapet, samt 
2) för täckande av sådana kostnader som föran-
leds av naturkatastrof, kärnkraftsolycka, oljeut-
släpp eller någon annan därmed jämförbar hän-
delse, om inte landskapet skäligen bör bära kost-
naderna. 
 
Framställning om bidrag skall göras av land-
skapsregeringen senast under året efter det kalen-
derår till vilket utgifterna hänför sig. Ärendet skall 
om möjligt avgöras inom sex månader efter fram-
ställningen. 
1) för att förhindra eller undanröja sådana vä-
sentliga rubbningar i samhällsekonomin som sär-
skilt drabbar Åland, samt 
2) för att täcka sådana kostnader som föranleds 
av naturkatastrof, kärnkraftsolycka, oljeutsläpp el-
ler någon annan därmed jämförbar händelse, om 
inte Åland skäligen bör bära kostnaderna. 
 
Framställning om tillskott ska göras av Ålands 
regering senast under året efter det kalenderår till 
vilket utgifterna hänför sig. Ärendet ska om möj-
ligt avgöras inom sex månader efter framställ-
ningen. 
 
 72 § 
 
Ålands nationella ansvar för internationella för-
pliktelser som Åland har förhandlat fram 
 
  Ålands regering svarar för att internationella för-
pliktelser som avses i 70 och 71 § verkställs och 
efterlevs nationellt samt bär på den nationella nivån 
det ekonomiska ansvaret för ett otillräckligt ge-
nomförande av en sådan förpliktelse. 
 
  Vid en tvist eller en förhandling på internationell 
nivå om Finlands ekonomiska ansvar för förpliktel-
ser som Åland ingått enligt 70 och 71 §, bereds 
Åland möjlighet att försvara sina intressen i enlig-
het med de principer som anges i 80 § i denna lag. 
 
  Har staten ålagts skyldighet att erlägga skade-
stånd eller annan ekonomisk gottgörelse till en an-
nan stat eller en enskild som en följd av ett otill-
räckligt genomförande av en förpliktelse som avses 
i 1 mom. och uppstår det oenighet mellan staten 
och Åland om återbetalning av ersättningen till sta-
ten, tar Delegationen för Ålandsärenden ställning 
till saken. Om en part inte nöjer sig med delegat-
ionens ställningstagande, kan den inom 30 dagar 
från det att den fått del av detta, föra saken till 
högsta förvaltningsdomstolen för avgörande i en-
lighet med vad som föreskrivs i 12 kap. i förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996). 
 
59 b § 
Genomförande av beslut som har fattats inom 
Europeiska unionen 
När åtgärder vidtas i Finland med anledning av 
beslut som har fattats inom Europeiska unionen är 
76 § 
Behörighetsfördelningen vid genomförande av 
Europeiska unionens beslut 
När åtgärder vidtas i Finland med anledning av 
beslut som har fattats inom Europeiska unionen är 
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lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i för-
valtningsärenden fördelad mellan landskapet och 
riket på det sätt som följer av denna lag. 
 
59 a § 2 mom. 
 
Om ett beslut som ska fattas inom Europeiska un-
ionen helt eller delvis gäller tillämpning av Euro-
peiska gemenskapens  gemensamma politik på 
Åland, formulerar landskapsregeringen innehållet 
i Finlands ställningstagande till den del saken en-
ligt denna lag annars skulle höra till landskapets 
behörighet. 
 
59 b § 2 momentets första mening 
 
Landskapsmyndigheterna och riksmyndighet-
erna skall samråda, om de åtgärder de kommer att 
vidta är beroende av varandra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lagstiftningsbehörigheten och behörigheten i för-
valtningsärenden fördelad mellan Åland och riket 
på det sätt som följer av denna lag. 
 
Om det beslut som ska fattas inom Europeiska 
unionen helt eller delvis gäller tillämpning av 
Europeiska unionens gemensamma politik på 
Åland, formulerar Ålands regering innehållet i 
Finlands ställningstagande till den del saken an-
nars skulle höra till lagtingets lagstiftningsbehö-
righet. 
 
 
 
3 och 4 mom. Ålands förslag: 
 
  Ålands och statens myndigheter ska samråda då 
det gäller fördelningen av gemensamma kvoter 
och andra rättigheter eller åtaganden som till-
delas eller åläggs hela landet gemensamt när de 
åtgärder Ålands och statens myndigheter kommer 
att vidta är beroende av varandra. 
 
Är den åländska myndigheten och statens myndig-
heter inte överens om vilka åtgärder som ska vidtas 
i en fråga som avses i 3 mom. ska saken hänskju-
tas till Delegationen för Ålandsärenden som av-
gör frågan. Delegationen för Ålandsärenden ska 
vid avgörandet eftersträva att både statens och 
Ålands intressen blir beaktade. 
 
3 och 4 mom. Statsrådets förslag: 
 
Ålands och statens myndigheter ska samråda i 
fråga om fördelningen inom Finland av en re-
surs, en rättighet eller ett åtagande som har 
tilldelats eller ålagts medlemsstaten genom 
Europeiska unionens beslut, om de åtgärder 
för genomförandet av beslutet som vardera 
myndigheten kommer att vidta är beroende av 
varandra. 
Är den åländska myndigheten och statens myn-
dighet inte överens om vilka åtgärder som bör 
vidtas i en fråga som avses i 3 mom., kan en re-
kommendation till avgörande begäras av Dele-
gationen för Ålandsärenden. Delegationen ger 
sin rekommendation inom två månader från 
det att begäran gjorts anhängig. Råder det oe-
nighet om 3 mom. är tillämpligt i ett enskilt 
fall, avgörs saken som en behörighetstvist en-
ligt 55 § i denna lag. 
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59 b § 2 momentets 2-4 meningar 
 
Om endast en åtgärd kan vidtas i medlemsstaten 
i ett förvaltningsärende där både landskapet och 
riket har behörighet enligt denna lag, fattas beslu-
tet om åtgärden av riksmyndigheten. Beslutet 
skall fattas efter samråd med landskapsmyndig-
heten så att samförstånd eftersträvas och land-
skapsmyndighetens ståndpunkter så långt som 
möjligt blir beaktade. Är landskapsmyndigheten 
och riksmyndigheten inte överens om vilka åtgär-
der som bör vidtas i en fråga som avses i detta 
moment, kan en rekommendation till avgörande 
begäras av Ålandsdelegationen. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
77 § 
Beslutsfattande när endast en förvaltningsåtgärd 
kan vidtas i medlemsstaten 
Ålands förslag: 
 
  Kan enligt EU-rätten uttryckligen endast en åt-
gärd vidtas i medlemsstaten i ett förvaltningsä-
rende där både Åland och riket har behörighet en-
ligt denna lag, fattas beslutet om åtgärden av sta-
tens myndighet. Beslutet ska fattas efter samråd 
med den åländska myndigheten så att samförstånd 
eftersträvas och den åländska myndighetens stånd-
punkter så långt som möjligt blir beaktade. 
  Är den åländska myndigheten och statens 
myndigheter inte överens om vilka åtgärder 
som ska vidtas i en fråga som avses i 3 mom. ska 
saken hänskjutas till Delegationen för Ålandsä-
renden som avgör frågan. Delegationen för 
Ålandsärenden ska vid avgörandet eftersträva 
att både statens och Ålands intressen blir beak-
tade. 
 
Statsrådets förslag: 
 
Kan endast en åtgärd vidtas i medlemsstaten i ett 
förvaltningsärende som gäller fördelningen inom 
Finland av en resurs, en rättighet eller ett åta-
gande som har tilldelats eller ålagts medlems-
staten genom Europeiska unionens beslut och 
har både Åland och riket behörighet enligt denna 
lag, fattas beslutet om åtgärden av statens myndig-
het. Beslutet ska fattas efter samråd med den 
åländska myndigheten så att samförstånd eftersträ-
vas och den åländska myndighetens ståndpunkter 
så långt som möjligt blir beaktade.  
Är den åländska myndigheten och statens 
myndighet inte överens om vilka åtgärder som 
bör vidtas i en fråga som avses i 1 mom., kan en 
rekommendation till avgörande begäras av De-
legationen för Ålandsärenden. Delegationen ger 
sin rekommendation inom två månader från det 
att begäran gjorts anhängig. Råder det oenighet 
om 1 mom. är tillämpligt i ett enskilt fall, avgörs 
saken som en behörighetstvist enligt 55 § i denna 
lag. 
Kan en förvaltningsåtgärd enligt 1 mom. inte 
vidtas i enlighet med Delegationens i 2 mom. av-
sedda rekommendation, fattar statsrådets all-
männa sammanträde beslutet om innehållet i 
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förvaltningsåtgärden. Statsrådets beslut ska fö-
regås av en behandling i statsrådet i en samman-
sättning som bestäms i 52 § 1 mom. i denna lag. 
 
 
 
 
59 d § 4 mom. 
 
  Riket och landskapet kan jämka de ansvarsbe-
lopp som avses i 1–3 mom. En tvist om ansvaret 
behandlas som förvaltningstvistemål vid Ålands 
förvaltningsdomstol enligt vad som föreskrivs i 12 
kap. förvaltningsprocesslagen (586/1996) och i 
denna paragraf. 
 
 
84 § 
Jämkning av ansvarsbelopp 
Staten och Åland kan jämka det ansvarsbelopp 
som avses ovan i 83 §. Uppstår oenighet mellan 
staten och Åland om ansvaret eller ansvarsbelop-
pet, tar Delegationen för Ålandsärenden ställning 
till saken enligt vad som föreskrivs i 83 § i denna 
lag. Delegationen kan bedöma förutsättningarna 
för att jämka ansvarsbeloppet. Om en part inte nö-
jer sig med Delegationens ställningstagande, kan 
den inom 30 dagar från det att den fått del av 
detta, föra saken till högsta förvaltningsdomstolen 
för avgörande i enlighet med vad som föreskrivs i 
12 kap. förvaltningsprocesslagen. 
 
 
 
38 § 
Skriftväxlingsspråk 
Skrivelser och andra handlingar som utväxlas 
mellan landskapsmyndigheterna och statens myn-
digheter i landskapet skall avfattas på svenska. 
Detsamma gäller skrivelser och andra handlingar 
mellan å ena sidan nämnda myndigheter och 
Ålandsdelegationen och å andra sidan statsrådet, 
de centrala statsmyndigheterna samt sådana över-
domstolar och andra statsmyndigheter vilkas 
ämbetsdistrikt innefattar landskapet eller en del 
därav. 
 
Fördrag som enligt 59 § skall tillställas lagtinget 
för godkännande, kan likväl översändas till land-
skapet på originalspråket, om fördraget med stöd 
av lag inte publiceras på svenska. En handling 
som enligt 59a § skall delges landskapet kan över-
sändas på originalspråket, om den inte ännu över-
satts till svenska. 
 
Vad som stadgas i 1 mom. om landskapsmyn-
digheterna gäller även de kommunala myndighet-
erna i landskapet. 
 
 
 
87 § 
Ämbetsspråket i kontakt mellan riksmyndigheter 
och myndigheter på Åland 
Ämbetsspråket i kontakt mellan å ena sidan stats-
rådet, statens myndigheter och domstolarna i riket 
och å andra sidan Ålands regering med underly-
dande myndigheter, kommunerna, statens myndig-
heter och domstolarna på Åland är svenska.  
 
Ämbetsspråket i kontakt mellan Delegationen 
för Ålandsärenden å ena sidan och statsrådet, de 
statliga myndigheterna samt domstolarna å andra 
sidan är svenska. 
 
Utlåtanden och avgöranden av högsta domstolen 
och högsta förvaltningsdomstolen som avses i 
denna lag ges på svenska.  
 
Språket är likaså svenska i kontakt mellan å ena si-
dan andra än statliga myndigheter som anförtros 
offentliga förvaltningsuppgifter genom lag eller 
med stöd av lag och å andra sidan Ålands regering 
med underlydande myndigheter, kommunerna 
samt statens myndigheter och domstolarna på 
Åland. Utför den enskilde offentliga förvaltnings-
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uppgifter på uppdrag av en statlig myndighet i ri-
ket, ska denna försäkra sig om att den enskilde an-
vänder svenska i uppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
39 § 3 mom. 
 
Översättningar 
 
------------------------------------------------------- 
En enskild sakägare i landskapet har rätt att i 
ärenden som handläggs av en i 38 § 1 mom. 
nämnd statsmyndighet i riket till expeditionen få 
fogad en översättning till svenska i de fall då ex-
peditionen med stöd av den allmänna språklag-
stiftningen utfärdas på finska. 
 
 
91 § 
Individens språkliga rättigheter vid domstolar och 
statsmyndigheter i riket 
Personer som har hemort på Åland har rätt att få 
offentlig service på svenska av statliga myndig-
heter i riket till vars verksamhetsområde Åland 
hör. 
 
En enskild part som har hemort på Åland har rätt 
att i ärenden som handläggs av en domstol eller en 
statsmyndighet i riket till expeditionen få fogad en 
översättning till svenska i de fall då expeditionen 
med stöd av rikslagstiftningen utfärdas på finska. 
 
 
 
 
43 § 
Information och föreskrifter på svenska 
Statsrådet skall verka för att behövlig informat-
ion om varor och tjänster till åländska konsumen-
ter i mån av möjlighet ges på svenska. 
 
Statsrådet skall även se till att bestämmelser och 
föreskrifter som skall gälla i landskapet finns till-
gängliga på svenska. 
 
 
95 § 
 
Föreskrifter och information på svenska 
 
  Bestämmelser, myndighetsföreskrifter och all-
mänt bindande kollektivavtal måste för att bli gäl-
lande på Åland finnas tillgängliga på svenska. 
 
  Statliga myndigheter ska se till att myndighetsan-
visningar av allmän betydelse som gäller på Åland 
samt andra anvisningar som huvudsakligen finan-
sieras med statliga medel och som avses vara till-
lämpliga på Åland, översätts till svenska. 
 
Statsrådet ska verka för att information om va-
ror och tjänster till åländska konsumenter ges på 
svenska. 
  
 
 
96 § 
Språklig service vid statliga bolag med verksam-
het på Åland 
  När ett tjänsteproducerande bolag som staten har 
bestämmanderätt i och som verkar på Åland sköter 
offentliga förvaltningsuppgifter, ska det betjäna 
och informera allmänheten på svenska. När ett så-
dant statligt bolag bedriver näringsverksamhet på 
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Åland, ska det på Åland betjäna och informera all-
mänheten på svenska.  
 
 
  
111 § 
 
Övergångsbestämmelser för Ålands ekonomi 
 
Avräkning enligt 45 § i den äldre lagen verk-
ställs sista gången för året innan denna lag träder i 
kraft. 
 
Skattegottgörelse enligt 49 § i den äldre lagen 
utbetalas ännu för skatteåren innan denna lag trä-
der ikraft. 
 
Extra anslag enligt den äldre lagens 48 § som 
anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft verk-
ställs i enlighet med den äldre lagen. 
 
Särskilda bidrag enligt 51 § i den äldre lagen 
kan sökas för utgifter som hänför sig till året in-
nan denna lag träder ikraft.  
 
Avräkningsgrunden ska ändras, om grunderna 
för statsbokslutet genomgår ändringar enligt 61 § 
1 mom. eller om det annars finns vägande skäl för 
ändring efter att denna lag antagits och stadfästs 
men innan lagen träder ikraft. På ändring av av-
räkningsgrunden tillämpas förfarandet i Ålands 
förslag: 62 § i denna lag/Statsrådets förslag: 47 
§ 5 mom. i den äldre lagen. 
 
Beslut om förskott på avräkningsbelopp och 
skatteavräkning för året då lagen träder ikraft kan 
fattas innan lagen träder ikraft. 
 
Särskilda bidrag enligt 51 § i den äldre lagen 
kan sökas för utgifter som hänför sig till året in-
nan denna lag träder ikraft.  
 
Avräkningsgrunden ska ändras, om grunderna 
för statsbokslutet efter den 1 januari år 2020 innan 
lagen träder ikraft genomgår ändringar enligt 61 §. 
 
Beslut om förskott på avräkningsbelopp och 
skatteavräkning för året då lagen träder ikraft kan 
fattas innan lagen träder ikraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahvenanmaan itsehallinnon  
kehittäminen 
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1 Tausta 
Oikeusministeriö asetti 14. joulukuuta 2017 korkean tason työryhmän Ahvenanmaan 
itsehallintolain jatkovalmistelua varten. Työryhmän asettamispäätöksen mukaan työ-
ryhmän työn lähtökohtana tulee olla lakiesitys, joka sisältyi parlamentaarisen Ahve-
nanmaa-komitean 2013 loppumietintöön Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämisestä 
(Oikeusministeriön mietinnöt ja lausunnot 33/2017) ja esityksen johdosta annetut lau-
sunnot.  
Työryhmän tehtävänä on ollut komiteamietinnöstä saadun lausuntopalautteen ja en-
nen työryhmän asettamista käytyjen keskustelujen pohjalta paikantaa ne teemat ja 
asiakysymykset, jotka edellyttävät jatkovalmistelua ja poliittisia keskusteluja sekä en-
nen maaliskuun 2018 loppua ehdottaa esityksiä niistä kysymyksistä, jotka edellyttävät 
poliittisia linjauksia.  
Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin oikeusneuvos Niilo Jääskinen ja jäseniksi hal-
linto- ja kehittämispäällikkö Dan E. Eriksson, maakuntapäivien hallinnollinen johtaja 
Susanne Eriksson, kansliapäällikkö, 1. tammikuuta 2018 alkaen alivaltiosihteeri, Päivi 
Nerg ja varatuomari Kimmo Sasi. Nerg on muiden virkatehtävien vuoksi osallistunut 
työryhmän kokouksiin 11. ja 23. tammikuuta, 19. helmikuuta sekä 1. maaliskuuta 
2018.  
Työryhmän asiantuntijoiksi nimitettiin lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam 
(oikeusministeriö), oikeudellinen neuvonantaja Minna Hulkkonen (tasavallan presiden-
tin kanslia), lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila (valtioneuvoston kanslia), lainsäädäntö-
johtaja Lars Karlsson (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), oikeuspäällikkö Päivi Kau-
koranta (ulkoministeriö), talouspäällikkö Conny Nyholm (Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus), oikeuspäällikkö Michaela Slotte (Ahvenanmaan maakunnan hallitus), erityis-
tutkija/lakimies Niclas Slotte (Ahvenanmaan maakunnan hallitus) ja budjettineuvos 
Petri Syrjänen (valtionvarainministeriö). Hulkkonen jätti työryhmän työn 1. helmikuuta 
2018 uusien tehtävien johdosta.  
Työryhmän sihteereiksi nimitettiin lainvalmistelija/itsehallintolakikehittäjä Marine Holm-
Johansson (Ahvenanmaan maakunnan hallitus) vastuualueenaan pöytäkirjat, neuvot-
televa virkamies Filip Kjellberg (VM) vastuualueenaan Ahvenanmaan talouden tulevai-
suutta koskevat kysymykset ja neuvotteleva virkamies Maiju Tuominen (OM) sekä oi-
keussihteeri Jenny Rebold (KHO), jonka vastuulla oli avustaa puheenjohtajaa kompro-
missiesityksen valmistelussa. Tuominen jätti työryhmän työn 14. maaliskuuta 2018 
uusien tehtävien vuoksi. Lainsäädäntöneuvos Groop-Bondestamilla on työn aikana ol-
lut pääasiallinen vastuu työryhmän lakiehdotuksen valmistelusta ja hän on vastannut 
raporttiluonnoksen laadinnasta työryhmän käsittelyyn.  
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Työryhmä päätti ensimmäisessä kokouksessaan asettaa erillisen jaoston valmistele-
maan talouskysymyksiä ja nimitti talousjaoston puheenjohtajaksi varatuomari Kimmo 
Sasin.  
Työryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa ja talousjaosto neljä kertaa. 
Työryhmä varasi työnsä aikana tilaisuuden korkeimman oikeuden ja korkeimman hal-
linto-oikeuden edustajien sekä ministeriöiden Ahvenanmaa-asioiden yhteyshenkilöi-
den ja oikeuskanslerinviraston kuulemiseen. Työryhmä kuuli kokouksessaan 23. tam-
mikuuta 2018 korkeimman oikeuden oikeusneuvos Gustav Byggliniä ja korkeimman 
hallinto-oikeuden oikeusneuvos Kari Kuusiniemeä sekä kokouksessaan 14. helmi-
kuuta 2018 sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, opetus- ja 
kulttuuriministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä puolustusministeriön edus-
tajia. Lisäksi työryhmä kuuli valtiopäiväneuvos Gunnar Janssonia ja maaherra Peter 
Lindbäckiä kokouksessaan 14. helmikuuta 2018. Kokouksessaan 19. helmikuuta 2018 
kuultiin sisäministeriön edustajaa. Oikeuskanslerinvirastolta työryhmä sai palautteen 
kirjallisena. 
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2 Työryhmän esitykset 
2.1 Kysymyksenasettelut, jotka ratkaistaan 
poiketen Ahvenanmaa-komitean 
loppumietinnöstä 
2.1.1 Lainsäädäntövallan jako eduskunnan ja maakun-
tapäivien kesken (lakiesityksen 5 luku) 
Ahvenanmaa-komitea esitti loppumietinnössään, että toimivallanjako eduskunnan ja 
Ahvenanmaan maakuntapäivien välillä uudessa itsehallintolaissa perustuisi ns. jään-
nöstoimivaltaan eli residualiperiaatteeseen. Periaate merkitsee, että maakuntapäivien 
lainsäädäntövaltaa ei kirjata erikseen itsehallintolain toimivaltasäännöksiin. Sen sijaan 
säädetään, että maakuntapäivien toimivalta käsittää kaikki ne asiat Ahvenanmaalla, 
jotka eivät itsehallintolain mukaan kuulu eduskunnalle. Ahvenanmaa-komitea esitti li-
säksi, että nykyisen itsehallintolain 18 §:n mukainen maakuntapäivien lainsäädäntö-
valta kirjattaisiin itsehallintolain siirtymäsäännökseen. 
Työryhmä esittää: 
 
− että itsehallintolain muutokset jatkossakin tulee säätää eduskunnan toi-
mesta perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suostu-
muksella.  
− että toimivallanjaon muutos eduskunnan ja maakuntapäivien välillä tie-
tyissä tapauksissa voisi kuitenkin tapahtua tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. Nykyisen itsehallintolain mukaan eräät toimivalta-alueet 
voidaan siirtää maakunnan lainsäädäntövaltaan valtakunnan lailla, joka 
säädetään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien 
suostumuksella. Myös tasoitusperustetta voidaan nykyisen itsehallinto-
lain mukaan muuttaa viimemainitussa järjestyksessä. 
− että kysymys siitä, onko maakuntapäivien mahdollista siirtää tulevaisuu-
dessa tiettyjä toimivalta-alueita eduskunnalta maakuntapäivälailla, tulee 
sen sijaan jatkovalmistella hallitusten toimesta. 
Työryhmä toteaa, että yllä mainitut menettelyt poikkeavat pääsäännöstä, jonka mu-
kaan itsehallintolain muuttamisesta säädetään perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
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Ottaen huomioon Ahvenanmaa-komitean loppumietintöä koskevat 
lausunnot, esittää työryhmä koskien: 
A Toimivallanjakoa maakuntapäivien ja eduskunnan välillä 
− että sekä maakuntapäivien että eduskunnan lainsäädäntövalta Ahve-
nanmaalla tulee jatkossakin ilmetä omista säännöksistään itsehallinto-
laissa. 
− että molemmissa toimivaltaluetteloissa huomioidaan vallitseva toimival-
lanjako maakunnan ja valtakunnan välillä.  
− että toimivaltaluetteloiden tulee olla selkeitä ja muotoilultaan noudattaa 
hyvän lainsäädännön periaatteita.  
− että säännökset siksi, jos mahdollista, esitetään kirjoitettavaksi itsehallin-
tolakiin jonkin verran uudistetussa muodossa, joka huomioi yleisen oi-
keuskehityksen ja nykyisen itsehallintolain voimaan tulon jälkeen toimi-
valtasäännöksistä tehdyt auktoritatiiviset tulkinnat. 
B Eduskunnan ja maakuntapäivien toimivallan jaon tuleva muutos yksinkertais-
tetulla menettelyllä 
B 1 Uuden toimivallan siirto maakuntapäiville eduskuntalailla ja maakuntapäivien 
suostumuksella 
− että kuten nykyisessä itsehallintolaissa on työryhmän lakiesitykseen 
otettu mukaan säännös niistä eduskunnan lainsäädäntövaltaan kuulu-
vista toimivalta-alueista, jotka eduskuntalailla ja maakuntapäivien suos-
tumuksella kokonaan tai osin voidaan siirtää maakuntapäivien lainsää-
däntövaltaan (Ahvenanmaa-komitean loppumietinnön 30 §:n mukaan ja 
työryhmän lakiehdotuksen 29 §:n mukaan).  
− että ne alueet, jotka nykyisen itsehallintolain mukaan ovat siirrettävissä 
maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä ja maakuntapäivien suostumuksella, tulee jatkossakin olla siirret-
tävissä samalla tavoin, poikkeuksena ne alueet, joiden työryhmä esittää 
kuuluvan niihin, jotka maakuntapäivät voisi siirtää itselleen maakuntapäi-
välailla (katso lähemmin 2.3.1 A Toimivallanjako eduskunnan ja maa-
kuntapäivien välillä). 
B 2 Uuden toimivallan siirto maakuntapäivälailla 
Työryhmän jäsenet ovat päässeet yksimielisyyteen esitetyistä teknisistä parannuk-
sista järjestelmään, jossa toimivallan siirto tapahtuu maakuntapäivälailla, kuten Ahve-
nanmaa-komitea esitti, mutta jäsenet eivät ole saavuttaneet yksimielisyyttä järjestel-
män käyttöönotosta. Kysymys siirretään siksi poliittiseen päätöksentekoon. 
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Tämän johdosta työryhmä esittää:  
− että poliittiselle tasolle siirretään: 
1) kysymys siitä, tuleeko uudessa itsehallintolaissa Ahvenanmaa-komi-
tean lakiesityksen mukaan olla pykälä sellaisesta lainsäädäntövallasta, 
joka kuuluu eduskunnalle ja jonka maakuntapäivät voisi tiettyjen olo-
suhteiden vallitessa yksipuolisesti siirtää itselleen maakuntapäivälailla; 
ja 
2) kysymys siitä, mitkä eduskunnan toimivalta-alueista voisivat olla siir-
ron kohteina kyseisen pykälän mukaan (Ahvenanmaa-komitean mietin-
nön 28 § ja työryhmän lakiehdotuksen 29 §).  
− että, jos työryhmän lakiehdotuksen 29 § otetaan mukaan hallituksen esi-
tykseen uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi, esittää työryhmä lisäksi, 
että lakiesityksen 29 §:n 2–5 momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että 
siirrettäessä pykälässä mainittu toimivalta-alue, tulee seuraavat periaat-
teet huomioida:  
• Maakuntapäivät voi maakuntapäivälailla siirtää lainsäädäntövaltaa 
valtioneuvoston ja Ahvenanmaan hallituksen sovittua siirron talou-
dellisista ja hallinnollisista vaikutuksista sekä kartoitettuaan siirron 
oikeudelliset ja muut vaikutukset.  
• Jos valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus eivät saavuta yksimieli-
syyttä siitä, miten hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset tulee arvi-
oida, Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta suorittaa arvioinnin.  
• Valtioneuvoston tulee antaa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
selvitys siirrosta tai tarvittaessa lakiesitys sellaisen valtakunnanlain-
säädännön muuttamiseksi, jota tulee muuttaa toimivallan siirron seu-
rauksena. Perustuslakivaliokunta voi antaa valtioneuvostolle lausun-
non selonteon perusteella. Eduskunta ei voi estää siirtoa. 
• Kun Ahvenanmaan hallitus on antanut maakuntapäivälain lainsää-
däntövallan siirrosta, tulee Ahvenanmaan hallituksen informoida val-
tioneuvostoa laista ja lain voimaantulon ajankohdasta. Valtioneuvos-
ton tulee tämän jälkeen julkaista Suomen säädöskokoelmassa ilmoi-
tus toimivallan siirrosta. 
• Lakiesityksen 29 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, 
edellyttäen että pykälä sisältyy esitykseen, ettei eduskunta voi estää 
maakuntapäiviä siirtämästä itselleen maakuntapäivälailla pykälässä 
mainittua toimivalta-aluetta, mutta tarkoitus on, ettei maakuntapäivä-
laki tule voimaan ennen kuin eduskunta on ehtinyt käsitellä asian.  
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• Samoin pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkennetaan ylei-
sellä tasolla kyseeseen mahdollisesti tulevat oikeudelliset ja muut 
vaikutukset.  
• Esityksen yleisperusteluissa arvioidaan vaikutukset niille toimivalta-
alueille, jotka pykälä käsittää. 
• Mikäli 29 § sisältyy esitykseen tai ei, vaikuttaa myös lakiesityksen 
31 §:n muotoiluun. 
 
2.1.2 Ahvenanmaan talous (lakiehdotuksen 9 luku) 
Ahvenanmaa-komitea esitti, että nykyisen kaltainen tasoitusjärjestelmä säilytetään. Li-
säksi esitettiin, että tasoitusperusteen tulee olla 0,45 % sekä että tasoituspohja on val-
tion kaikki tulot lukuun ottamatta lainanottoa. Lisäksi esitettiin uutta verokorjausmenet-
telyä, joka takaisi sen, että Ahvenanmaalta tuloutetut ansiotulo-, pääomatulo ja yhtei-
söverot palautettaisiin kokonaisuudessaan maakuntaan. Uusi tasoitusjärjestelmä on 
komitean mietinnön mukaan matemaattisesti rakennettu siten, että siihen siirtyminen 
on mahdollista taloudellisesti neutraalilla tavalla. Ahvenanmaa-komitean esitykseen 
sisältyvä tasoitusperuste on siksi samanlainen kuin nykyisessä itsehallintolaissa, ja 
esimerkiksi ajankohtaisten uudistusten vaikutuksia ei ole huomioitu mitoituksessa.  
Työryhmä on valmistellut mallin, joka on riippumaton maakunta- ja sote-uudistuk-
sesta, hallinnollisesti helposti toteutettavissa ja hallinnon osalta kustannusneutraali 
verrattuna nykytilaan ja komitean esitykseen.  
Uusi talousjärjestelmä on matemaattisesti rakennettu niin, että siihen siirtyminen on 
mahdollista kustannusneutraalilla tavalla. Työryhmä katsoo, että tasoitusmäärän yh-
dessä verotasoituksen kanssa tulee normaalioloissa kattaa itsehallinnon rahoitustar-
peet. Kysymys tasoitusperusteen suuruudesta on jätetty hallitusten välisiin poliittisiin 
neuvotteluihin.  
Keskeinen ero verrattuna Ahvenanmaa-komitean esitykseen on, että työryhmä esittää 
järjestelmää, jossa verotasoitus korvaa Ahvenanmaa-komitean esityksen ns. verokor-
jauksesta.  
− 59 §:ssä tarkoitettua tasoituspohjaa esitetään kapeammaksi kuin Ahve-
nanmaa-komitean esittämässä järjestelmässä. Syynä tähän on, että Ah-
venanmaalle niin kutsutun verotasoituksen kautta palautetaan tiettyjä ve-
roja veloituksen perusteella. Tasoitusmäärä lasketaan (59 §) siten, että 
valtiontilinpäätöksessä kyseiseltä vuodelta tilitetyt tulot lukuun ottamatta 
ansiotulo- ja pääomaveroja mukaan lukien yleisradiovero sekä rajoitetusti 
verovelvollisten maksama lähdevero, yhteisövero, arpajaisvero sekä uu-
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det valtion lainat (tasoituspohja) kerrotaan tietyllä suhdeluvulla (tasoitus-
peruste). Kuten Ahvenanmaa-komiteakin esitti, esitetään että Ahvenan-
maan asukasluvun muutos verrattuna koko Suomen asukaslukuun huo-
mioidaan tasoitusrahamäärän mitoituksessa. 
− 63 §:ssä tarkoitettu verotasoitus perustuu Ahvenanmaalla kannettuihin 
valtion ansiotulo- ja pääomaveroihin, mukaan lukien lähdevero, jota 
maksavat rajoitetusti verovelvolliset, yhteisöveron ja arpajaisveron mää-
rät, jotka vuosittain palautetaan Ahvenanmaalle. Verotasoitus suorite-
taan vuosittain jälkikäteen kunkin kalenterivuoden osalta. Kuukausittai-
set ennakot maksetaan aikaisemman verotuksen toteuman ja parhaan 
saatavilla olevan tiedon perusteella. 
− Koska eräät verotasoitukseen sisältyvistä veroista voivat vaihdella nope-
asti ja voimakkaasti, järjestelmässä on sisäänrakennettuna varaventtiili 
63 §:n 2 momentissa. Jos toteutuneen yhteisöveron ja pääomatuloveron 
yhteenlaskettu määrä alittaa enemmän kuin 10 prosentilla yhteenlaske-
tun määrän, jonka Ahvenenmaa olisi saanut vastaavien verojen perus-
teella tasoituksen kautta, saa Ahvenanmaa erotuksen. 
− Esitetyn verotasoituksen katsotaan toimivan tehokkaampana kannusti-
mena kehittää Ahvenanmaan veronmaksukykyä kuin Ahvenanmaa-ko-
mitean esittämä verokorjaus. Erotuksena komitean esitykseen on, että 
kun verokorjauksen kautta Ahvenanmaalle siirrettävä rahamäärä lasket-
taisiin ja maksettaisiin verotuksen päätyttyä, niin Ahvenanmaa saisi työ-
ryhmän esityksessä vuosittaisia ennakkoja verotuloista kustakin verota-
soitukseen tarkoitetusta suorasta verosta. Komitea esitti, että verokor-
jauksen lopputulos ei voisi olla negatiivinen, verotasoitusesityksen puo-
lestaan merkitessä, että Ahvenanmaa vastaa osin rahoitusriskeistä, kui-
tenkin niin, että poikkeuksellisen vahvoja vaihteluja yhteisö- ja pääoma-
veroissa vaimennetaan. Työryhmän esitys merkitsisi Ahvenanmaan ra-
hoituksellisen itsehallinnon laajenemisen kannalta suurin piirtein veron-
saajan asemaa koskien rahoituksellista tulosta.  
Työryhmä esittää lukuun taloudesta myös pienempiä muutoksia verrattuna nykytilaan 
ja komitean esityksiin:  
− Ahvenanmaa-komitea ehdotti, että 57 §:n 2 ja 3 momentti korvataan uu-
della 2 momentilla, joka vastaa nykyisen lain 50 §:ää maakuntapäivien 
mahdollisuudesta ottaa lainaa maakunnan tarpeisiin. Työryhmä esittää 
että myös uuteen 2 momenttiin otetaan nykyisen lain 50 §:n pykälän 
säännös maakuntapäivien oikeudesta laskea liikkeelle obligaatiolainoja. 
− Työryhmä esittää, että Ahvenanmaa-komitean esittämä 61 §:n 3 mo-
mentti siirretään 61 §:n 1 momentiksi ja että 1 momentin säännös ja sen 
yksityiskohtaiset perustelut tarkennetaan esimerkein sellaisista muutok-
sista, jotka muodostavat perusteen tasoitusperusteen muutokselle. 
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− Ahvenanmaa-komitea esitti uutta 64 §:ää, jonka tarkoitus on kirjata lakiin 
nykykäytäntö, jossa Ahvenanmaalle tulevat ne varat, jotka Ahvenan-
maan raha-automaattiyhdistys maksaa arpajaisveroina. Työryhmä esit-
tää, että arpajaisvero sisältyy 63 §:ssä tarkoitettuun verotasoitukseen, 
kirjaten siten nykyisen järjestelyn, eikä näin ollen ole tarvetta uudelle 
64 §:lle.  
2.1.3 Muut kysymykset 
1. Virkarikossyyte Ahvenanmaan hallituksen jäsentä vastaan (13 §) 
− Nykyisen itsehallintolain 60 b §:n mukaan syytetään maaneuvosta ja Ah-
venanmaan maakunnan hallituksen jäseniä virkavirheestä Turun hovioi-
keudessa. Ahvenanmaalla on nykytilan mukaan lainsäädäntövalta itse-
hallinnon alaan liittyvissä virkarikoksissa ja siksi rikoslain 40 lukua ei so-
velleta Ahvenanmaalla. Nykyisin sovelletaan sen sijaan rikoslain sään-
nöksiä siinä muodossa kuin ne olivat voimassa 31.12.1992.  
− Ahvenanmaan lähtökohtana on ollut, että Ahvenanmaan hallituksen jä-
senet tulee rinnastaa valtioneuvoston ministereihin ja siksi virkarikossyy-
tettä koskevan säännöksen tulee sisällöltään vastata valtakunnassa voi-
massa olevaa lainsäädäntöä koskien ministereiden virkarikossyytteitä 
(perustuslain 114–116 §).  
− Valtioneuvoston työryhmäjäsenet ovat asiantuntijaselvitysten perusteella 
katsoneet, että esitetty säännös on ongelmallinen. 
Työryhmä esittää kompromissiehdotuksena, että: 
a. Syyte Ahvenanmaan hallituksen ministeriä vastaan virkarikok-
sesta käsiteltäisiin jatkossakin Turun hovioikeudessa.  
b. Lakiesityksen 13 §:ssä esitetään, että virkarikossyytettä tie-
tyistä virkarikoksista Ahvenanmaan hallituksen jäsentä vas-
taan tulee edeltää Ahvenanmaan maakuntapäivien päätös 
syytteen nostamisesta. Ahvenanmaan hallitus käsittää maa-
neuvoksen ja 4-7 ministeriä. 
c. Pykälässä esitetään huomioon otettavaksi, että syytettä ajaa 
valtionsyyttäjän nimeämä syyttäjä, mikä vastaa nykykäytän-
töä. Säännöksen tarkoitus on, että esitutkinta hoidetaan taval-
liseen tapaan yhteistyössä Ahvenanmaan poliisiviranomai-
sen, valtakunnan poliisiviranomaisten ja syyttäjäviranomaisen 
kanssa. Valtakunnan syyttäjä panee vireille syyteharkinnan 
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Ahvenanmaan maakuntapäivillä vasta kun hän itse on arvioi-
nut, että rikosepäilyn syytekynnys on ylittynyt ja että edellytyk-
set syytteelle ovat olemassa.  
d. Vaatiessaan jäsenen virkatoimen laillisuuden tarkempaa sel-
vittämistä ja selvityksen saamisen ministeriltä lakiehdotuksen 
13 § huomioi sen järjestelmän, joka koskee syytteen nosta-
mista valtioneuvoston jäsentä vastaan perustuslain 114 §:n 2 
momentin ja 116 §:n mukaan.  
e. Lakiehdotuksen 13 §:ssä otetaan kuitenkin huomioon, että eli-
men perustamisesta ja maakuntapäivien menettelystä selvi-
tettäessä jäsenen virkatoimen laillisuutta säädetään lähem-
min maakuntapäivälailla. Nykyisen itsehallintolain nojalla sää-
detään maakuntapäivälailla yleisesti maakuntapäivien järjes-
tysmuodosta ja asioiden käsittelystä. Kyseiset perustavat 
säännökset sisältyvät nykyisin maakuntapäiväjärjestykseen 
(ÅFS 97/2011), joka hyväksytään määräenemmistöllä.   
Kompromissiesityksen vaikutukset: 
− Esitetty säännös merkitsee rajattua toimivallan siirtoa maakuntapäiville 
rikosprosessioikeuden alalla. Asiallinen toimivalta itsehallintoon liitty-
vässä virkarikosoikeudessa on jo nyt Ahvenanmaalla.  
− Pykälän tarkoituksena on lähentää Ahvenanmaan hallituksen ja valtio-
neuvoston jäsenten asemaa koskien virkarikosten syytekynnystä ja syyt-
teen nostamismenettelyä, joka perustuslain 114–116 §:n mukaan kos-
kee valtioneuvoston jäseniä. Perustuslain säännökset koskevat vain val-
tioneuvoston jäseniä ja vastaavat säännökset puuttuvat Ahvenanmaan 
hallituksen jäsenten osalta.  
− Muutoin pykälää perustellaan sillä, että Ahvenanmaan hallituksen pää-
töksenteko ja toimivaltuudet niillä toimivalta-alueilla, jotka kuuluvat Ahve-
nanmaan toimivaltaan, ovat verrannollisia valtioneuvoston toimivaltaan. 
Esityksellä ei kuitenkaan luoda identtistä syytesuojajärjestelmää Ahve-
nanmaan hallituksen jäsenille, eikä luoda erityistä syytekynnystä koskien 
heidän mahdollisia virkarikoksiaan.  
2. Kotiseutuoikeus (15 §) 
− Nykyisen itsehallintolain 7 §:n Suomen kansalaisten muuttovaatimusta 
Ahvenanmaalle esitetään poistettavaksi turhana lakiesityksen 15 §:n 2 
momentista. 
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− Nykyisen itsehallintolain käsitettä ”varsinainen asunto ja koti” tulee jat-
kossakin käyttää pykälässä kriteerinä hakijan kotiseutuoikeudelle Ahve-
nanmaalla. 
3. Asevelvollisuuden suorittaminen (19 §) 
− Kysymys ahvenanmaalaisten vapauttamisesta asevelvollisuudesta esi-
tetään ratkaistavaksi poiketen Ahvenanmaa-komitean esityksestä ja ny-
kykäytännön mukaan, kuitenkin niin, että viittaus voimassaolevaan pykä-
lään korvaavasta palveluksesta siviilihallinnossa jää, mutta viittaus 
luotsi- ja majakkalaitokseen poistetaan.  
− Pykäläperusteluissa tulee ottaa huomioon, että kyse on lakiteknisestä 
uudistuksesta, mutta asiasisällöltään pykälä säilyy ennallaan.  
− Esitetty säännös vastaa sisällöltään puolustusministeriön esittämää rat-
kaisua. 
4. Lausunnot, jotka tuomioistuinlaitoksen korkeimmat asteet ovat 
antaneet koskien maakuntapäivälakien lainsäädäntövalvontaa (34 §)  
− Nykyisen itsehallintolain 19 §:n mukaan tulee tasavallan presidentin pyy-
tää korkeimman oikeuden lausunto ennen päätöstä veto-oikeuden käyt-
tämisestä.  
− Itsehallintolakiin esitetään sisällytettäväksi säännö, jonka mukaan edel-
lytyksenä tasavallan presidentin veto-oikeuden käyttämiselle on, että 
korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus antavat yhteisen lausunnon.  
Vastuu kahden tuomioistuimen yhteisen päätöksen laatimiselle määrät-
täisiin ryhmälle, jossa on kolme jäsentä korkeimmasta oikeudesta ja 
kaksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta sekä esittelijä, joka on palvelus-
suhteessa korkeimpaan oikeuteen. 
− Esityksen mukaan korkeimman oikeuden asiantuntijuus vahvistuisi otta-
malla mukaan korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntemus annetta-
essa lausuntoja maakuntapäivälakien lainsäädäntövalvonnasta. 
− Esitys perustuu korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden 
lausuntoihin Ahvenanmaa-komitean mietinnöstä. 
5. Yhteiset hallintoasiat (46 §) 
Ahvenanmaalaisen osapuolen esityksestä esittää työryhmä teknistä selvennystä Ah-
venanmaa-komitean lakiesityksen 46 §:n toiseen kohtaan. Työryhmän esityksen mu-
kaan tulee valtion viranomaisten julkaisemat Ahvenanmaata koskevat tiedot mahdolli-
suuksien mukaan esittää erillään muun Suomen tiedoista. Yhteistyöstä säädetään so-
pimusasetuksella. Ahvenanmaa-komitea esitti tätä. 
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6. Ahvenanmaan alue/ Neuvonpito ja suostumus (4 §/ 50 §) 
− Ahvenanmaa-komitea esitti 4 §:ään 2 momenttia Ahvenanmaan alu-
eesta, joka sisällöltään vastaa nykyisen lain 2 §:n 2 momenttia ("Jos 
Suomen toimivalta laajenee aluevesirajan ulkopuolelle, Ahvenanmaan-
kin toimivaltaa voidaan laajentaa niin kuin valtioneuvosto ja Ahvenan-
maan hallitus keskenään sopivat.") 
− Työryhmä esittää, että nykyisen lain 2 §:n 2 momentti sovitetaan vastaa-
maan vuoden 1991 jälkeen tapahtunutta aluevesirajan ylittänyttä Suo-
men toimivallan laajentumista. Työryhmä ehdottaa siksi, että 2 momentti 
poistetaan pykälästä ja että uusi 2 momentti, jonka ulkoministeriö ja 
maakuntahallitus ovat yhdessä laatineet, otetaan mukaan lakiehdotuk-
sen 50 §:ään. 
− Ehdotuksen mukaan Ahvenanmaan hallitus ja valtioneuvosto voivat Ah-
venanmaan hallituksen tai valtioneuvoston aloitteesta neuvottelujen jäl-
keen sopia Ahvenanmaan toimivallan laajentamisesta Suomen talous-
vyöhykkeellä. 
− Otsikkoa 50 §:ssä täydennetään sanalla sopimus. 
7. Periaatteellisten ja laaja-alaisten Ahvenanmaa-asioiden valmistelu 
toimivaltaisten ministerien ja Ahvenanmaan maaneuvoksen 
muodostamassa kokoonpanossa pääministerin johdolla (52 §) 
− Komiteamietinnön 52 §:n mukaan voidaan ajankohtaisia ahvenanmaa-
laisia kysymyksiä, joilla on periaatteellista tai kauaskantoista merkitystä, 
käsitellä neuvotteluissa valtioneuvostossa toimivaltaisten ministerien ja 
Ahvenanmaan maaneuvoksen muodostamassa kokoonpanossa päämi-
nisterin johdolla. Aloitteen käsittelylle kyseisessä kokoonpanossa voi 
tehdä Ahvenanmaan hallitus tai toimivaltainen ministeriö, mikä ei vaikuta 
pääministerin toimivaltaan päättää siitä, miten asia käsitellään.  
− Työryhmä käsitteli komitean esitystä yhteistoimintamekanismiksi, koska 
valtioneuvoston kanslia lausunnossaan komiteamietinnöstä katsoi, ettei 
täsmällistä säännöstä laaja-alaisten ja periaatteellisten Ahvenanmaa-
asioiden koordinoinnista ole tarpeen ottaa mukaan itsehallintolakiin. Sit-
temmin kanslia on yhtynyt esitettyyn 52 §:ään.  
− Pykälään on komiteakäsittelyn jälkeen lisätty nykyisen itsehallintolain 
34 §:n säännös valtioneuvoston Ahvenanmaa-asioiden esittelijöistä. 
Säännös määrää oikeusministeriön ja valtionvarainministeriön esittely-
vastuut asioissa, jotka koskevat Ahvenanmaan itsehallintoa ja taloutta 
sekä määrää valtioneuvoston nimittämään esittelijöiksi maakunnan itse-
hallintoon perehtyneitä henkilöitä. 
− Komitean ehdotuksessa pykälän otsikkona oli ”Ahvenanmaa-asioiden 
yhteensovittaminen valtioneuvostossa”. Työryhmä ehdottaa, että otsikko 
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muutetaan uutta sisältöä vastaavaan muotoon ”Ahvenanmaa-asiat val-
tioneuvostossa”. 
8. Lennonjohdonkieli  
− Ahvenanmaa-komitea ehdotti, että lakiesityksen 48 §:ssä valtion toimi-
valtaa koskevista erityissäännöksistä säädettäisiin, että lennonjohdon-
kieli Ahvenanmaan ilmatilassa on ruotsi tai englanti. 
− Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan Ahvenanmaan ilmatila ei muo-
dosta erillistä itsenäistä lohkoa. Maarianhaminan lentokentän ollessa 
suljettuna vastaa Suomen aluelennonjohto lennonjohtopalveluista. Ilmai-
lun palvelut ovat muuttumassa yhä enenevissä määrin yksikielisiksi 
(englanti) ja eurooppalainen ilmatila perustuu tavoitteiseen luoda vä-
hemmän pirstoutunut ilmatila. 
− Työryhmä esittää, ettei säännöstä lennonjohdonkielestä oteta itsehallin-
tolakiin. 
9. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomitseman vastuumäärän 
sovittelu (84 §) 
 
− Nykyisen itsehallintolain 59 d §:n mukaan kiista vastuumäärästä tulee 
käsitellä hallintoriita-asiana Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa. 
− Ahvenanmaa-komitea esitti, että Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta 
ratkaisee vastuusta syntyneen erimielisyyden, kuitenkin siten, että jos 
toinen osapuoli ei tyydy valtuuskunnan ratkaisuun, voi tämä viedä asian 
korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. 
− Työryhmä esittää, että valtio ja Ahvenanmaa voivat jatkossakin sovitella 
EU-tuomioistuimen tuomitsemaa vastuumäärää. Mikäli valtion ja Ahve-
nanmaan välille syntyy erimielisyys vastuusta tai vastuusummasta, Ah-
venanmaa-asioiden valtuuskunta ottaa kantaa asiaan. Valtuuskunta voi 
arvioida edellytykset vastuumäärän sovittelulle. Jos toinen osapuoli ei 
tyydy valtuuskunnan kannanottoon, voi se 30 päivän kuluessa saatuaan 
päätöksen viedä asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen ratkaistavaksi 
hallintoriita-asiana. 
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2.2 Kysymyksenasettelut, joita Ahvenanmaa-
komitea ei käsitellyt, mutta joista työryhmä 
käsiteltyään on päättänyt tehdä esitykset 
2.2.1 Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan määräajat 
tietyissä tapauksissa (55 §, 76 §, 77 §) 
− Työryhmä esittää maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta, että Ahve-
nanmaa-asioiden valtuuskuntaa edellytettäisiin tietyissä tapauksissa an-
tamaan päätös kahden kuukauden kuluessa asian vireille panosta. 
− Kahden kuukauden määräaikaa esitetään 55 § (Toimivaltariidan ratkai-
seminen), 76 § (Toimivallanjako Euroopan unionin päätösten täytän-
töönpanossa) ja 77 §:ssä (Päätöksenteko kun jäsenvaltiossa saadaan 
ryhtyä vain yhteen hallintotoimenpiteeseen). 
− Säännös takaa, että ratkaisu saavutetaan kohtuullisessa ajassa. 
− Vertailuna voidaan todeta, että Ahvenanmaa-komitea esitti, että valtuus-
kunnan tulee antaa lausuntonsa maakuntapäivälaista oikeusministeriölle 
kahden kuukauden kuluessa sen saapumisesta oikeusministeriöön. 
− Muilta osin esitetään, että 76:n § 3 ja 4 momentti sekä 77 § siirretään 
poliittisiin keskusteluihin. 
2.2.2 Valtion hallintotoimivaltaa koskevat 
erityissäännökset (48 §:n 2 kohta) 
− Itsehallintolakityöryhmä esittää, että Ahvenanmaa-komitean lakiesityk-
seen sisältyvään 48 §:ään lisätään uusi 2 kohta ja että Ahvenanmaa-ko-
mitean esittämä 11 kohta lennonjohdonkielestä poistetaan pykälästä  
− Ahvenanmaalaisen osapuolen aloitteesta työryhmä esittää pykälään 
uutta 2 kohtaa, jonka mukaan valtion viranomaisen tulee varmistaa, että 
valtion virkamiehellä, joka työtehtäviensä puitteissa säännöllisesti käsit-
telee Ahvenanmaata koskevia asioita, on riittävät tiedot Ahvenanmaan 
olosuhteista ja itsehallinnosta. 
2.2.3 Vastuu Ahvenanmaan neuvottelemista 
kansainvälisistä velvoitteista (72 §) 
− Ulkoministeriön aloitteesta työryhmä esittää uutta pykälää Ahvenan-
maan kansallisesta vastuusta lakiehdotuksen 70 ja 71 §:n mukaisista 
Ahvenanmaan neuvottelemista kansainvälisistä velvoitteista. 
− Esitetty 72 §:n 2 momentti perustuu lakiesityksen 80 §:n periaatteisiin 
koskien Ahvenanmaan mahdollisuuksia puolustaa etujaan käsiteltäessä 
vastuukysymystä kansainvälisellä tasolla.  
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2.2.4 Kielisäännökset  
 
− Työryhmä esittää ahvenanmaalaisen osapuolen aloitteesta tarkennuksia 
(alla alleviivattuina) Ahvenanmaa-komitean lakiesityksen kielisäännök-
siin seuraavasti:  
Virkakieli valtion viranomaisten ja Ahvenanmaalla toimivien viranomais-
ten välisissä yhteyksissä (87 §):  
Virkakieli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja valtakunnassa toimi-
vien tuomioistuinten sekä toiselta puolen Ahvenanmaan hallituksen ja 
sen alaisten viranomaisten, kuntien sekä Ahvenanmaalla toimivien val-
tion viranomaisten ja tuomioistuinten välisissä yhteyksissä on ruotsin 
kieli. 
Virkakieli Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan ja toiselta puolen valtio-
neuvoston, valtion viranomaisten ja tuomioistuinten välisissä yhteyk-
sissä on ruotsin kieli. 
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tässä laissa 
tarkoitetut lausunnot ja ratkaisut laaditaan ruotsin kielellä. 
Kieli on myös ruotsi muiden kuin valtion viranomaisten, joille on lailla 
tai lain nojalla uskottu julkisia hallintotehtäviä ja toiselta puolen Ahve-
nanmaan hallituksen ja sen alaisten viranomaisten, kuntien sekä Ahve-
nanmaalla sijaitsevien valtion viranomaisten ja tuomioistuinten väli-
sissä yhteyksissä. Jos yksityinen suorittaa julkisia hallintotehtäviä val-
takunnassa toimivan valtion viranomaisen toimeksiannosta, tulee vi-
ranomaisen varmistua siitä, että yksityinen käyttää tehtävässä ruotsin 
kieltä. 
Yksilön kielelliset oikeudet tuomioistuimissa ja valtakunnan valtion vi-
ranomaisissa (91 §) 
Niillä henkilöillä, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, on oikeus saada 
julkista palvelua ruotsin kielellä viranomaisilta, jotka toimivat valta-
kunnassa, mutta joiden toimialueeseen Ahvenanmaa kuuluu. 
Asianosainen, jonka kotipaikka on Ahvenanmaalla, on oikeus asiassa, 
jota käsittelee valtakunnassa toimiva tuomioistuin tai valtion viranomai-
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nen, saada toimituskirjan liitteenä käännös ruotsin kielelle niissä ta-
pauksissa, joissa toimituskirja valtakunnan lainsäädännön nojalla anne-
taan suomen kielellä. 
Ruotsin kielellä annettavat määräykset ja tiedot (95 §) 
Tullakseen voimaan Ahvenanmaalla tulee säännösten, viranomaismää-
räysten ja yleissitovien työehtosopimusten olla saatavilla ruotsiksi.  
Valtion viranomaisten tulee huolehtia siitä, että yleistä merkitystä 
omaavat viranomaisohjeet, jotka ovat Ahvenanmaalla voimassa sekä 
muut ohjeet, jotka pääasiassa rahoitetaan valtion varoista ja joiden 
katsotaan olevan soveltuvia Ahvenanmaalla, käännetään ruotsin kie-
lelle. 
Valtioneuvoston tulee vaikuttaa siihen, että kuluttajilla Ahvenanmaalla 
on mahdollisuus saada tiedot tavaroista ja palveluista ruotsiksi. 
Ahvenanmaalla toimivan valtion yhtiön kielelliset palvelut (96 §):  
Ahvenanmaalla toimivan palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla on 
määräämisvalta ja joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä, on palveltava ja 
tiedotettava yleisöä ruotsin kielellä. Kun sellainen valtiollinen yhtiö 
harjoittaa Ahvenanmaalla elinkeinotoimintaa, on sen Ahvenanmaalla 
palveltava ja tiedotettava yleisölle ruotsin kielellä  
 
− Lakiehdotuksen 87, 91 ja 96 §:n tarkennukset suhteessa Ahvenmaa-ko-
mitean esityksiin vastaavat kielilain (423/2003) 10, 24 ja 25 §:ää. 96 §:n 
toisella lauseella elinkeinotoiminnasta Ahvenanmaalla on kuitenkin laa-
jempi soveltamisala kuin vastaavalla kielilain 24 §:n 1 momentin sään-
nöksellä, joka koskee vastaavaa elinkeinotoimintaa valtakunnassa. Kieli-
laki ei ole voimassa Ahvenanmaalla.  
− Esitetty 95 § muuttaa ja selventää nykytilannetta ottaen huomioon Ahve-
nanmaan Kansainliiton päätökseen perustuvan yksikielisesti ruotsinkieli-
sen aseman (kts. myös 2.4.4 yleissitovista työehtosopimuksista). 
− Pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että käsite julkiset 
hallintotehtävät on tarkoitus tulkita kielilain vastaavien säännösten mu-
kaan.  
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2.3 Avoinna olevat kysymykset, jotka 
työryhmän näkemyksen mukaan tulee 
käsitellä hallitustason poliittisissa 
neuvotteluissa 
Työryhmä esittää, että seuraavat asiat (2.3.1–2.3.3), joista ei ole yksimielisyyttä työ-
ryhmässä, saatetaan hallitustason poliittisiin keskusteluihin: 
2.3.1 Toimivallan jako eduskunnan ja Ahvenanmaan 
maakuntapäivien välillä 
A Toimivallan siirto 
− Tuleeko itsehallintolain käsittää neljäs luettelo sellaisista eduskunnan 
lainsäädäntövaltaan kuuluvista alueista, jotka maakuntapäivät voi yksi-
puolisesti siirtää itselleen maakuntapäivälailla (komiteamietinnön 28 §, 
työryhmän lakiesityksen 29 §)? 
− Jos poliittisella tasolla päätetään hallituksen esitykseen sisällyttää py-
kälä eduskunnalle kuuluvasta lainsäädäntövallasta, jonka maakuntapäi-
vät voi yksipuolisesti siirtää itselleen, tulee myös päättää, mitkä toimi-
valta-alueet ovat siirrettävissä. Työryhmän arvio poikkeaa tältä osin osit-
tain Ahvenanmaa-komitean näkemyksestä arvioiden, että seuraavat alu-
eet saattavat tulla kysymykseen. Suluissa kuitenkin sellaiset alueet, 
joista on sovittava poliittisella tasolla: 
1) (väestökirjanpito ottaen huomioon, että sen tulee perustua henkilö-
tunnuksiin 28:n § 7 kohdan mukaisesti); 
2) yhdistykset; 
3) suku- ja etunimet; 
4) kuluttajansuoja; 
5) (lainsäädäntö yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien palve-
lussopimusten oikeuksista ja ehdoista mukaan lukien työehtosopi-
mukset ja työsopimukset); 
6) (yhteistoiminta yrityksissä); 
7) kuntien muiden työtekijöiden paitsi peruskoulujen rehtorien, opetta-
jien ja tuntiopettajien sekä kuntien luottamushenkilöiden työeläke-
turva; 
8) verkkotunnus ax; 
9) Ahvenanmaan sisäisten teletoimintalupien myöntäminen valtioneu-
voston Ahvenanmaalle osoittamien taajuuksien perustella; 
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10) apteekkilupien myöntäminen Ahvenanmaalla, lukuun ottamatta 
lääkkeiden verkkomyyntiä Ahvenanmaan ulkopuolelle ja ottaen 
huomioon, että Ahvenanmaan hallituksen tulee ennen luvan myön-
tämistä pyytää lausunto asianomaiselta valtion viranomaiselta; 
11) hautaustoimi; sekä 
12) (mineraaliesiintymät ja kaivostoiminta). 
 
− Eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan siirtäminen Ahvenanmaalle 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (30 §). Työryhmä on päätynyt 
myös tässä kohdassa Ahvenanmaa-komiteasta osin poikkeavaan arvi-
oon ja arvioi, että seuraavat alueet voivat tulla kyseeseen. Suluissa 
osoitetaan ne kohdat, joista tulee sopia poliittisesti: 
1) huviveneiden ja kalastusalusten meripelastus; 
2) uskonnollisia yhdyskuntia koskeva lainsäädäntö lukuun otta-
matta kirkkolakia; 
3) työsuojelu ja työssä käytettävät teknilliset laitteet, työriitojen 
sovittelu; 
4) (sosiaalivakuutus;) 
5) (muusta kuin puolustustilasta tai poikkeusoloista johtuva vä-
estönsuojelu tai niihin valmistautuminen; kuitenkin niin, että 
päätös Ahvenanmaalla asuvien henkilöiden siirtämisestä Ah-
venanmaan ulkopuolella sijaitsevalle paikkakunnalle voidaan 
tehdä vain Ahvenanmaan hallituksen suostumuksella;) 
6) (avioliitto ja perhesuhteet, lapsen oikeudellinen asema, hol-
hous, adoptio, perintö, kuolleeksi julistaminen;) 
7) yhtiöt ja muut yksityisoikeudelliset yhteisöt; 
8) alus- ja kaupparekisteri; 
9) mittayksiköt, mittalaitteet ja mittamenetelmät; 
10) pankki- ja luottolaitokset; 
11) sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa; 
12) (muut kuin tässä laissa erikseen mainitut yksityisoikeudelliset 
kysymykset, jollei kysymys välittömästi liity sellaiseen oikeu-
denalaan, joka tämän lain mukaan kuuluu maakuntapäivien 
toimivaltaan); 
13) (teletoiminta); 
14) jalometallien valmistus ja leimaus sekä jalometallia sisältävien 
esineiden kauppa; 
15) kiinteistönmuodostus ja kiinteistöjen rekisteröinti sekä niihin 
liittyvät tehtävät; 
16) [maatalous- ja kalastustuotteiden hinnoittelu sekä maatalous-
tuotteiden vienninedistäminen]; 
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17) eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin kieltäminen, koti-
eläinten tarttuvien tautien torjunta ja haitallisten eliöiden maa-
hantuonnin ennaltaehkäisy; 
18) alkoholilainsäädäntö ottaen huomioon, että alkoholin annis-
kelu kuuluu maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan; 
19) terveyden ja sairaanhoidon piirissä toimivien kelpoisuusvaati-
mukset, apteekkilaitos ja eläinlääkintä, ihmisten tarttuvien tau-
tien torjunta, sukupuolenkorjausleikkaukset ja sterilointi, ras-
kauden keskeyttäminen, keinohedelmöitys, oikeuslääketie-
teelliset tutkimukset, kuolemansyyn tutkinta, kuolemantapaus-
ten toteaminen; 
20) metsästykseen ja urheiluun tarkoitetut ampuma-aseet ja am-
pumatarvikkeet; 
B Valtakunnan nykyisen verotoimivallan säätely 
Työryhmä ei ollut yksimielinen siitä, miten lainsäädäntö verotoimivallan jaosta tulee 
muotoilla. 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys:  
− 28 §. Eduskunnan lainsäädäntötoimivalta Ahvenanmaalla. Eduskunnan 
lainsäädäntötoimivalta Ahvenanmaalla käsittää: … 25) verot, jotka eivät 
kuulu maakuntapäivien toimivaltaan tämän lain 27:n § 9 kohdan mu-
kaan,”  
− 27 §:n 9 kohta ”Ahvenanmaalle kuuluva tulosta perittävää lisäveroa ja 
tilapäistä ylimääräistä tuloveroa, Ahvenanmaalle kuuluvia elinkeino- ja 
huviveroja, itsehallintoviranomaisten maksujen perusteita, kunnille kuu-
luvia veroja.” 
− Valtioneuvosto katsoo, ettei valtionverotuksen toimivallan siirto maakun-
tapäiville tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ole miltään osin toteut-
tavissa siten kuin Ahvenanmaa esittää. Verotus on keskeinen valtion toi-
mivaltaan kuuluva asia ja valtioneuvoston käsityksen mukaan sellaista 
toimivaltaa ei tule siirtää eduskunnalta. Näin ollen tämän alueen tulee 
kokonaisuudessaan kuulua ehdotetun lain 28 §:ään. Toimivallanjakoa 
verotuksessa muutetaan siis jatkossakin perustuslainsäätämisjärjestyk-
sessä ja maakuntapäivien suostumuksella. 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys:  
− ”29 §. Eduskunnalle kuuluva ja maakuntapäivien päätöksellä siirrettävä 
lainsäädäntövalta. Maakuntapäivät voi maakuntapäivälailla siirtää itsel-
leen eduskunnan toimivalta-alueita koskien tuloverotusta, arpajaisvero-
tusta, jäteverotusta ja ajoneuvoverotusta”, 
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− ”30 §. Eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan siirtäminen Ahvenan-
maalle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Muut verot paitsi ne, 
jotka jo kuuluvat Ahvenanmaalle 27 §:n mukaan tai jotka voidaan siirtää 
29 §:n mukaan, tulee tämän pykälän mukaan voida siirtää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suostumuksella,  
− Jos ansiotuloverotuksesta ei tule maakuntapäiville siirrettävä, esitetään, 
että maakuntapäivien suostumusta tulee edellyttää sellaisen valtakun-
nan toimivaltaan kuuluvan ansiotuloverotuksen muutokselle tai voimaan 
saattamiselle, joka koskee vain Ahvenanmaata.” 
C Maakuntapäivien ja eduskunnan maataloutta ja kalastusta koskeva toimivallanjako 
Työryhmä toteaa: 
− että nykyiset säännökset itsehallintolaissa toimivallan jaosta maakunnan 
ja valtakunnan välillä koskien maataloutta ja kalastusta ovat osin van-
hentuneet, koska ne perustuvat vallinneeseen kansalliseen järjestel-
mään ennen Suomen ja Ahvenanmaan jäsenyyttä Euroopan unionissa. 
Siksi on tarpeellista muotoilla säännökset uudelleen.  
− että maa- ja metsätalousministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
ovat yhdessä työryhmän työn puitteissa yrittäneet löytää sopivat muotoi-
lut toimivallanjaolle.  
− että koska maatalouden ja kalastuksen toimivallan jako muodostavat ko-
konaisuuden, käsitellään asia tässä kohdassa myös siltä osin kun työ-
ryhmässä vallitsee yksimielisyys asiasta. 
C 1 Maakuntapäivien lainsäädäntövalta 
Työryhmä esittää, että maakuntapäivien lainsäädäntövalta koskien maataloutta 
kirjataan lakiehdotuksen 27 §:n 23 kohtaan seuraavasti: 
− ”Maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta koskien: 
23) maataloutta ja maaseudun kehittämistä sekä niihin liittyviä 
korvaus- ja tukijärjestelmiä3; metsätaloutta, yhteismetsiä; 
                                                
 
3 Euroopan unionin suora tuki maanviljelylle/Eurooppalaisen maaviljelyn takuurahaston (EGFJ) 
rahoittama suora tuki maanviljelylle (laki Euroopan unionin suorista tuista maanviljelylle 193/2013 
sekä EU:n asetus suorista tuista (EU) nro 1307/2013) 
- perustuki 
- viherryttämistuki 
- nuoren viljelijän tuki 
- tuotantoon liittyvät tuet (maitolehmien tuet, nautakarjan tuki, peltokasvipalkkio sekä 
lammas- ja vuohipalkkiot) 
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muuntogeenisten kasvien tuotantoa; maantieteellisen tiedon 
infrastruktuuria.” 
Työryhmä esittää, että maakuntapäivien lainsäädäntövalta kalastuksen osalta 
merkitään pykäläesityksen 27 §:n 24 kohtaan noudattaen nykyisen itsehallinto-
lain muotoilua: 
− ”Maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta koskien: 
24) metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten rekisteröintiä, ka-
lastuselinkeinon ohjaamista;” 
  
                                                
 
Suomessa ei ole otettu käyttöön seuraavia EU:n suoran tuen järjestelmiä, mutta jotka olisi mah-
dollista ottaa käyttöön EU:n suoran tuen asetuksen mukaan: viljelijöiden vapaaehtoinen siirtymä-
kauden kansallinen tuki, vapaaehtoinen uudelleenjakotuki sekä vapaaehtoinen yksinkertaistettu 
järjestelmä pienviljelijöille. 
Maanviljelyn ja puutarhatalouden kansalliset tuet (laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista 
tuista 1559/2001) 
Tuet, joita myönnetään Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B): 
- tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuki 
- kasvihuonetuotannon tuki  
- puutarhatuotteiden varastointituki 
- muut kansalliset tuet (lain 15 §) 
Maataloustuotteiden markkinajärjestely (laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 
999/2012 ja EU:n markkinajärjestelyasetus(EU) nro 1308/2013) 
- yksityisen varastoinnin tuki 
- jakelu kouluihin (koulumaito ja kouluhedelmät) 
- tuottajaorganisaatioiden tukijärjestelmät 
- tukijärjestelmät, jotka liittyvät mehiläishoidon edistämiseen 
- viennin ja tuonnin järjestelyt 
- interventiovarastointi 
- hintaselvitykset 
- teurasruhojen luokittelu 
- määräykset jotka koskevat tuottajajärjestöjä ja toimialajärjestöjä 
- kauppanormit 
- EU:n nimisuoja 
- vaatimukset, jotka koskevat sopimukseen perustuvia vaatimuksia 
- arvonjakamislausekkeet  
- markkinahäiriöihin myönnettävä tuki (EU:n markkinajärjestelyasetuksen mukaan ar-
tikla 219-221) eli ns. kriisituki 
- sokerialan kansallinen tuki 
- osa artikla 141 mukaisista tuista Suomen Euroopan unionin liittymissopimuksessa 
myönnetään nykyisin EU:n markkinajärjestelyasetuksen mukaan (artikla 214 a)  
- muut järjestelmät tai toimenpiteet, jotka ovat tällä hetkellä voimassa ja jotka sisälty-
vät EU:n lainsäädäntöön koskien maataloustuotteiden markkinajärjestelyjä. 
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C 2 Eduskunnan lainsäädäntövalta Ahvenanmaalla 
Työryhmä toteaa: 
− että työryhmässä vallitsee erimielisyys siitä, miten eduskunnan 
maataloutta koskeva lainsäädäntövalta Ahvenanmaalla tulee muo-
toilla lakiesityksen 28 §:n 37 kohdassa ja tämä asia tulee siksi rat-
kaista poliittisesti.  
− että osapuolet sen sijaan ovat yksimielisiä siitä, mitkä asiat tulee katsoa 
kuuluvan eduskunnan nykyiseen maatalouden toimivaltaan Ahvenan-
maalla. 
− että osapuolet ovat myös yksimielisiä siitä, että ”kalatuotteiden hinta” voidaan 
poistaa säännöksestä koskien valtakunnan toimivaltaa. Nykyisin markkinat 
asettavat kalatuotteiden hinnat eikä niitä säädellä Euroopan unionin puit-
teissa. Tietyt kalastuspolitiikan alat voivat kuulua eduskunnan toimivaltaan, 
esimerkiksi kuluttajasuojan ja ulkomaankaupan puitteissa. Sektori, jolla on ny-
kyisin viittaus hintoihin, on varastointimekanismi mahdollisine tukineen, jonka 
mahdollistaa kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely. 
Tämä kuitenkin lakkautetaan portaittain vuoteen 2020 mennessä. 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys:  
− ”Eduskunnan lainsäädäntötoimivalta Ahvenanmaalla käsittää: 
− 36) Euroopan unionin maantalouden suora tuet, maatalouden ja puutar-
haviljelyn kansallinen tuet, maataloustuotteiden markkinajärjeste-
lyt/markkinatoimenpiteet [ja kalatuotteiden hinnat] ottaen huomioon 
30 §”; tai  
− 36) Euroopan maanviljelyn takuurahastosta (EGFJ) rahoitetut maatalou-
den suorat tuet, maatalouden ja puutarhaviljelyn kansalliset tuet, maata-
loustuotteiden markkinajärjestelyt/markkinatoimenpiteet [ja kalatuottei-
den hinnat] ottaen huomioon 30 §.” 
− Esityksen perusteluna on, että termi ”suorat tulotuet” jättää liian paljon 
tulkinnanvaraa ja siksi sitä ei voi suositella käytettäväksi itsehallinto-
laissa. Termejä ”maatalouden suorat tuet” tai ”maatalouden suora tuki” 
(suorat tuet maataloudelle) käytetään esimerkiksi EU-asetuksissa sekä 
kansallisessa lainsäädännössä ja termin sisältö on selkeä. Myös maata-
louteen ja puutarhaviljelyyn lain 1559/2001 nojalla myönnettävät kansal-
liset tuet muistuttavat tavallaan luonteeltaan EU:n maatalouden suoraa 
tukea.  
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Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys:  
− ”Eduskunnan lainsäädäntövalta Ahvenanmaalla käsittää: 
− 36) maatalouden suorat tulotuet ja markkinatoimenpiteet koskien maata-
loustuotteita [ja kalatuotteiden hintoja] ottaen huomioon 30 §,” 
− Esityksen perusteena on, että ruotsin kielellä tulee käyttää oikeaa nimi-
tystä. Sekä ministeriön kotisivulla (ruotsiksi) että komission kotisivulla 
(ruotsiksi) tämän kaltaiset tuet selostetaan termillä ”inkomststöd”, mutta 
myös termi ”direkta inkomststöd” on käyttökelpoinen.  
2.3.2 Ahvenanmaan talous (lakiehotuksen 9 luku) 
Työryhmä ei ollut yksimielinen koskien tasoitusmäärärahan kautta tapahtuvaa perus-
rahoituksen tasoa. Työryhmä ei myöskään ollut yksimielinen siitä, miten lainsäädäntö 
tulee muotoilla koskien menettelyä muutettaessa tasoitusperustetta.  
60 § Tasoitusperuste (katso myös lakiesityksen 111 §) 
− Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: ”Tasoitusperuste on 0,43 
prosenttia.”  
a. Lähtökohta on, että siirtyminen uuteen järjestelmään 
on rahoituksellisesti neutraali ja alustavat laskelmat 
antavat tasoitusperusteeksi 0,43 prosenttia.  
 
− Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: ”Tasoitusperuste on 0,48 
prosenttia.” 
b. Tasoitusperustetta tulee säätää niin, että Ahvenan-
maan perusrahoitus kasvaa 15 M€/vuosi lain tullessa 
voimaan. 
Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että vuodesta 2022 sovellettavan tasoitusperus-
teen on huomioitava toisaalta poliittinen sopimus mitoituksesta, toisaalta lakiehdotuk-
sen 61 §:n 1 momentin nojalla huomioitavat muutokset siitä asti, kun laki on annettu ja 
vahvistettu siihen asti kunnes laki tulee voimaan. Teknistä menettelyä, jolla tasoitus-
peruste määrätään itsehallintolain tullessa voimaan, tulee erityisesti selventää, mikä 
saattaa vaikuttaa 111 §:n siirtymäsäännöksen muotoiluun. 
62 § Menettely tasoitusperusteen muuttamisessa  
− Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: ”Valtioneuvosto ja Ahve-
nanmaan hallitus arvioivat vähintään joka kolmas vuosi onko 61 §:n mu-
kaan perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja antavat esityksensä Ahve-
nanmaa-asioiden valtuuskunnalle. 
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Valtuuskunta antaa esityksensä valtioneuvostolle. Tasoitus-
perusteen muuttamisesta säädetään valtakunnanlailla ja 
maakuntapäivien suostumuksella.” 
a. Valtuuskunta antaa esityksensä 62 §:n 2 momentin mukaan 
valtioneuvostolle, joka puolestaan antaa lakiesityksen edus-
kunnalle. Eduskunta päättää jatkossakin ja maakuntapäivien 
suostumuksella tasoitusperusteen muuttamisesta. Valtioneu-
voston yleisistunto päättää valtionvarainministeriön esityk-
sestä viivytyksettä antaa valtuuskunnan esitykseen perustu-
van lakiesityksensä eduskunnalle. Koska päätöksen voimaan-
tulo edellyttää maakuntapäivien suostumusta, tulee valtioneu-
voston hallituksen esityksen valmistelun tasoitusperusteen 
muuttamiseksi tapahtua yhteistyössä Ahvenanmaan hallituk-
sen kanssa. 
b. Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan roolia esitetään lisättä-
väksi pääsääntöisesti joka kolmas vuosi toistuvassa proses-
sissa, jossa arvioidaan antavatko muutokset vastuunjaossa 
Ahvenanmaan ja valtion välillä sekä muutokset valtiontilinpää-
töksen perusteissa aiheen uudelleen arvioida tasoitusperus-
tetta. Jos kolmen edellisen vuoden tapahtumien vaikutus ta-
soitusmäärään on riittävän suuri, aiheuttavat ne muutoksen 
tasoitusperustaan. Jos tarve kustannuskuvan tarkastukseen 
aiheutuu lainsäätämisvallan muutoksesta, voi Ahvenanmaan 
hallitus tai valtioneuvosto pyytää valtuuskunnalta arviota kus-
tannuksista aikaisempana ajankohtana. 
− Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: ”Valtioneuvosto ja Ahvenan-
maan hallitus arvioivat vähintään joka kolmas vuosi, onko 61 §:n mu-
kaan perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja antavat esityksensä Ahve-
nanmaa-asioiden valtuuskunnalle. Valtuuskunta päättää tasoitusperus-
teen muutoksesta. Tasavallan presidentti vahvistaa valtuuskunnan 1 
momentissa tarkoitetut päätökset. Päätös tulee vahvistaa kolmen kuu-
kauden kuluessa muuttumattomana tai jättää vahvistamatta. Jos päätös 
jätetään vahvistamatta, tulee asia viedä valtuuskunnan uuteen käsitte-
lyyn.”  
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2.3.3 Päätöksenteko tai erimielisyyden ratkaisu  
tapauksessa, jossa EU:n jäsenvaltio 
hallintoasiassa voi ryhtyä ainoastaan yhteen 
toimenpiteeseen (76 §:n 3 momentti ja 77 §) 
− Nykyisen itsehallintolain 59 b §:n 2 momentin mukaan tulee maakunnan
viranomaisten ja valtakunnan viranomaisten neuvotella Euroopan unio-
nin päätöksen täytäntöönpanosta, jos toimenpiteet joihin ryhdytään ovat
riippuvaisia toisistaan. Jos jäsenvaltiossa voidaan ryhtyä vain yhteen
hallintotoimenpiteeseen asiassa, jossa itsehallintolain nojalla, sekä maa-
kunnalla että valtakunnalla on toimivalta, päättää valtakunnan viran-
omainen toimenpiteestä. Ennen päätöksentekoa asiasta on neuvotel-
tava maakunnan viranomaisen kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien, ja
päätöksenteossa maakunnan viranomaisen näkökannat on otettava
mahdollisimman hyvin huomioon. Jos maakunnan viranomainen ja val-
takunnan viranomainen eivät ole yksimielisiä mihin toimenpiteisiin tulee
ryhtyä kyseessä olevassa asiassa, voidaan Ahvenanmaan valtuuskun-
nalta pyytää suositusta ratkaisuksi.
− Korkein oikeus totesi lausunnossaan komiteamietinnöstä seuraavaa:
”[Toimivaltariidan] ratkaisu osoittaa, että oikeustila sellaisessa tapauk-
sessa on epäselvä ja hyvin keskeisiä ja itsehallinnolle oleellisia sään-
nöksiä on pakko tulkita itsehallintolain esitöiden lyhyiden perusteluiden
varassa. Korkeimman oikeuden mielestä kyseinen oikeustila on epätyy-
dyttävä. Keskeinen ongelma, jolla on niin vahva poliittinen kytkös, tulee
ratkaista riittävän selvillä säännöksillä. On tärkeää, että kyseisiä sään-
nöksiä itsehallintolaissa ja niiden perusteluja edelleen kehitetään jatko-
valmistelussa. Näitä kysymyksiä ei pidä jättää tuomioistuinten ratkaista-
viksi, vaan yhdessä poliittisella tasolla tulee löytää yhteisymmärrys nii-
den ratkaisemiseksi.”
− Ahvenanmaan työryhmäjäsenet ovat viitanneet siihen, että maakun-
nan hallitus lausunnossaan komiteamietinnöstä on esittänyt, että jos Ah-
venanmaan ja valtakunnan viranomaisten välille syntyy erimielisyys kos-
kien osapuolten toimenpiteistä tai toimenpiteiden asiasisällöstä, tulee
Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan olla toimivaltainen päättämään
asia.
− Oikeusministeriö ei näe mitään perusteita siirtää päätöksentekoa kos-
kien hallintopäätöksiä unioninoikeuden kansallisesta toteuttamisesta Ah-
venanmaa-asioiden valtuuskunnalle, joka on Ahvenanmaan itsehallinto-
lain tulkinnan asiantuntijaelin. Valtuuskunta voisi silti säilyttää nykyisen
toimivaltansa antaa suosituksia koskien toimenpiteiden sisältöä, joihin
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Ahvenanmaan itsehallintoviranomaiset ja valtakunnan viranomaiset ryh-
tyvät tai koskien sisältöä hallintotoimenpiteessä, johon valtakunnan vi-
ranomainen ryhtyy. 
− Työryhmä oli yksimielinen siitä, että kysymys siitä onko yksittäisessä ta-
pauksessa kyse neuvotteluvelvollisuudesta tai että vain yhteen hallinto-
toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ratkaistaan viime kädessä toimivaltarii-
tana korkeimman oikeuden toimesta. Tämä vastaa nykyistä oikeustilaa. 
− Työryhmä ei ole yksimielinen lainsäädännön muotoilusta tapauksissa, 
joissa osapuolet eivät pääse sopuun neuvottelumenettelyllä. Työryhmä 
ei myöskään ollut yksimielinen siitä, miten lainsäädäntö tulee muotoilla, 
mikäli valtakunta ja maakunta eivät ole yksimielisiä hallintopäätöksen si-
sällöstä tapauksissa, jossa jäsenvaltio voi tehdä vain yhden hallintopää-
töksen. 
− Valtioneuvoston työryhmäjäsenet katsovat, että pykäliä ja niiden yksi-
tyiskohtaisia perusteluja on syytä selventää, mutta että nykyinen oikeus-
tila tulee säilyttää. 
− Kompromissiesitykseksi 77 §:n 3 momenttiin ehdotettiin, että valtioneu-
vosto 52 §:ssä tarkoitetun neuvottelun jälkeen päättäisi hallintotoimenpi-
teen sisällöstä asiassa, jossa voidaan ryhtyä vain yhteen hallintotoimen-
piteeseen 
− Työryhmä totesi erimielisyytensä ja päätti esittää, että ratkaisumeka-
nismi nostetaan poliittiselle tasolle päätettäväksi valtioneuvoston ja Ah-
venanmaan hallituksen neuvotteluissa. 
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2.4 Kysymyksenasettelut, jotka työryhmä 
esittää, että pysyvät Ahvenanmaa-
komitean loppumietinnön mukaisina 
Siltä osin kun kysymyksiä ei ole käsitelty yllä, esittää työryhmä Ahvenanmaa-komi-
tean loppumietinnön hyväksymistä. Työryhmä on kuitenkin käsitellyt tiettyjä erityiskoh-
tia: 
2.4.1 Maakuntapäivälakien lainsäädäntövalvonta (33 §) 
− Poiketen voimassa olevasta laista, voitaisiin Ahvenanmaa-asioiden val-
tuuskunnalle antaa kahden kuukauden määräaika lausuntojen antami-
seen oikeusministeriölle maakuntapäivälaista. Jos maakuntapäivälaki on 
riidaton, voi yksimielinen valtuuskunta päättää, että laki voi tulla voiman 
ilman esittelyä tasavallan presidentille. Ehdotus ei kuitenkaan estäisi ta-
savallan presidenttiä määräämästä, että maakuntapäivien päätös tulee 
esitellä presidentille. 
− Ehdotetaan säädettäväksi 33 §:ssä, että annettuaan lain maakuntapäi-
vien tulee jättää laki Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalle ja oikeusmi-
nisteriölle. Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta jättää lausuntonsa maa-
kuntapäivälaista oikeusministeriölle kaksi kuukautta sisällä siitä, kun oi-
keusministeriö on saanut tiedon päätöksestä. Jos valtuuskunta katsoo, 
ettei veto-oikeuden käytölle ole perustetta, voi se yksimielisellä päätök-
sellä määrätä lain voimaan ilman esittelyä tasavallan presidentille. 
Muissa tapauksissa tulee oikeusministeriön esitellä lakiesitys presiden-
tille. Tasavallan presidentti voi Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan 
päätöksestä poiketen määrätä, että maakuntapäivien päätös lain anta-
misesta tulee esitellä presidentille. 
− Tasavallan presidentin valtuudet eivät muuttuisi lainsäädäntövalvonnan 
osalta, mutta lakiehdotusedellyttää, että oikeusministeriö ja tasavallan 
presidentin kanslia sopivat yhteistyön uusista menettelytavoista. Paitsi 
esittelyä tasavallan presidentille Ahvenanmaa-asioiden esittelijä infor-
moisi tasavallan presidentin kansliaa kaikista päätöksistä koskien maa-
kuntalakien antamista niin, että presidentti voi tapauskohtaisesti arvi-
oida, onko syytä määrätä laki esiteltäväksi. Säännös edellyttää, että oi-
keusministeriö ja tasavallan presidentin kanslia sopivat yhteistyön uu-
sista menettelytavoista, joiden tulee olla sellaisia, etteivät ne vaadi tasa-
vallan presidentin kanslian resurssien lisäämistä. 
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2.4.2 Toimivaltariitojen ratkaisu (55 §) 
− Poiketen nykyisen itsehallintolain 60 §:n 2 momentista esitetään, että 
toimivaltariitaasioissa Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan päätös jää 
voimaan lakiehdotuksen 55 §:n mukaisesti, jos osapuolet tyytyvät siihen. 
Voimassa olevan lain mukaan korkein oikeus ratkaisee maakunnan ja 
valtakunnan hallintojen välisen toimivaltariidan saatuaan ensin lausun-
non muun muassa Ahvenanmaan valtuuskunnalta.  
− Ehdotetaan säädettäväksi, että jos syntyy erimielisyys koskien Ahvenan-
maan tai valtakunnan viranomaisen toimivaltaa ryhtyä tiettyyn hallintotoi-
meen, Ahvenanmaan hallitus tai valtakunnan viranomainen voi siirtää 
asian Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalle ratkaistavaksi. Jos Ahve-
nanmaan hallitus tai valtakunnan viranomainen eivät tyydy valtuuskun-
nan päätökseen, voi osapuoli 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon 
saatuaan viedä asian korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. 
 
2.4.3 Yleissitovat työehtosopimukset (95 §) 
− Ahvenanmaa-komitea esitti lakiehdotuksen 95 §:ssä, että yleissitovien 
työehtosopimusten tulee olla saatavilla ruotsin kielellä, jotta ne tulisivat 
voimaan Ahvenanmaalla. 
− Sosiaali- ja terveysministeriö on lausunnossaan komiteamietinnöstä to-
dennut, että esitys yleissitovien työehtosopimusten voimaantulosta Ah-
venanmaalla vasta niiden ollessa saatavilla ruotsin kielellä, muuttaisi ny-
kytilannetta, joka perustuu lakiin työehtosopimuksen yleissitovuuden 
vahvistamisesta (tulee julkaista suomeksi tai ruotsiksi ja kääntää toiselle 
kielelle, mutta vahvistamien ja soveltamisen ajankohdalla ei mitään yh-
teyttä sopimuksen julkaisuun). Tällä hetkellä lähetetään sopimus pää-
sääntöisesti suomeksi ministeriön vahvistettavaksi työehtosopimuslain 
2 §:n mukaan. Yleissitovat työehtosopimukset on käännetty vasta lauta-
kunnan vahvistuskäsittelyn jälkeen.  
− Esitys itsehallintolain 95 §:stä voisi sosiaali- ja terveysministeriön mu-
kaan johtaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi yritys, jolla on toimintaa sekä 
valtakunnassa että Ahvenanmaalla, olisi pakotettu soveltamaan erilaisia 
työehtoja työntekijöihinsä, mikä olisi ristiriidassa työoikeuden vaatiman 
tasa-arvoisen kohtelun kanssa. Yleissitova työehtosopimus on toimiala-
kohtainen ja saman toimialan sisällä työskentelevät työntekijät voisivat 
joutua epätasa-arvoiseen asemaan koskien työehtoja riippuen siitä, 
missä työpaikka sijaitsee.  
− Jos voimaantuloa Ahvenanmaalla halutaan muuttaa esitetyllä tavalla, tu-
lee sosiaali- ja terveysministeriön mukaan edellyttää, että sopimusosa-
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puolet toimittavat sopimukset molemmilla kielillä tai että käännös teh-
dään ennen lautakunnan vahvistuskäsittelyä. Lisäksi tulee ottaa huomi-
oon, että sopimusten voimassaoloajat voivat olla melko lyhyitä. 
− Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 41/2000 vp hallituksen 
esitys työsopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HP 157/2000 vp) 
todennut seuraavaa: ”Esityksen lähtökohtana 2. lakiehdotuksen 13 §:n 
mukaan on, että ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten mää-
räyskokoelmista annetun lain mukaisessa määräyskokoelmassa julkais-
taan pelkästään lautakunnan tekemä yleissitovuuden vahvistamispäätös 
sekä lisäksi tieto siitä, missä kyseinen työehtosopimus on julkaistu, ja 
tieto mahdollisuudesta saada sopimuksesta lisätietoja suomen ja ruotsin 
kielellä. Ehdotetun 14 §:n mukaan yleissitovaksi vahvistetun työ- ehtoso-
pimuksen julkaisemistapana on sen saattaminen maksutta jokaisen saa-
taville yleiseen tietoverkkoon yleissitovien työehtosopimusten luetteloon. 
Vahvistamislautakunnan tulee lisäksi antaa tällaisesta sopimuksesta tie-
toja suomen ja ruotsin kielellä, mistä myös on toimitettava tieto jokaisen 
saataville.  
− Esityksessä omaksuttu ratkaisu merkitsee, että yleissitovat työehtosopi-
mukset julkaistaan vain niiden laatimiskielellä. Vahvistamislautakunnan 
velvoittaminen antamaan lisätietoja sopimuksista suomen ja ruotsin kie-
lellä on kuitenkin valiokunnan käsityksen mukaan riittävää perustuslain 
17 §:n 2 momentin mukaisten kielellisten oikeuksien toteutumiseksi." 
− Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen asema / Ahvenanmaan sopi-
mus Kansainliiton neuvostossa vuodelta 1921 määrää, että: "1. Suo-
men, joka on päättänyt turvata ja taata Ahvenanmaan saarten väestölle 
ruotsin kielen, kulttuurin ja paikallisten tottumusten säilyttämisen, sitou-
tuu viivytyksettä kirjaamaan seuraavat takuut Ahvenanmaan saarten 7 
toukokuuta 1920 säädettyyn itsehallintolakiin:” 
− Työryhmä esittää, huomioiden Ahvenanmaan sopimuksen mukaisen Ah-
venanmaan yksikielisen ruotsinkielisen aseman, että Ahvenanmaa-ko-
mitean esitys 95 §:ksi pidetään voimassa. 
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2.5 Erityiskysymykset 
2.5.1 Ahvenanmaan kirkollisasiat 
Kysymys Ahvenanmaan erityisolojen huomioimisesta kirkkolaissa ehdotetaan siirrettä-
väksi toisessa yhteydessä käytäviin Ahvenanmaan ja kirkolliskokouksen välisiin neu-
votteluihin. Maininta tarpeesta keskustella Ahvenanmaan eritysasemasta kirkkolaissa 
esitetään lisättäväksi hallituksen esityksen yleisperusteluihin.  
2.5.2 Puolustusvoimien virka-apu Ahvenanmaalla 
Säännöstä puolustusvoimien virka-avusta viranomaisille Ahvenanmaalla ei esitetä it-
sehallintolakiin. Työryhmän mielestä puolustusvoimien toimivaltuudet koskien virka-
apua muille viranomaisille Ahvenanmaalla perustuvat valtakunnan lainsäädäntöön, 
joka on voimassa myös Ahvenanmaalla, ja Ahvenanmaan asemaa sääteleviin kan-
sainvälisiin sopimuksiin. 
2.5.3 Ahvenanmaan eritysasiantuntija Suomen 
EU-edustustossa Brysselissä 
Työryhmä esittää, että hallituksen esityksen yleisperusteluihin lisätään kirjaus siitä, 
että hallituksen pyrkimyksenä on jatkossakin ylläpitää Ahvenanmaan eritysasiantunti-
jan osalta järjestelyä, joka on tähän asti ollut voimassa ulkoministeriön käytäntönä. Li-
säksi erityisasiantuntijan kielitaitovaatimukset sisältyvät valtioneuvoston asetukseen 
ulkoasianhallinnosta (256/2000). 
2.5.4 Maakuntapäivien suostumus perustuslain 
muutoksiin 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenet ovat maakunnan hallituksen Ahvenanmaa-komitean 
loppumietinnöstä antaman lausunnon nojalla tuoneet esiin, että lakiesitykseen on tar-
peen lisätä säännös maakuntapäivien suostumuksesta perustuslain muutoksiin. Esi-
tys ei ole saanut valtioneuvoston työryhmäjäsenten tukea. Perustuslakivaliokunta kä-
sitteli asiaa eduskuntakäsittelyn yhteydessä käsitelleessään esitystä nykyiseksi itse-
hallintolaiksi HE 73/1990 vp mietinnössään (PeVL 15/1990-HE 73/1990 vp). 
Sen sijaan työryhmä esittää, että perustuslakia ja eduskunnan lainsäädäntövaltaa Ah-
venanmaalla koskeva lakiesityksen 28 §:n 1 kohtaa selvennetään ottamalla huomi-
oon, että säännökset perusoikeuksien toteuttamista annetaan maakuntapäivälailla, 
jos asia kuuluu maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan. 
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2.5.5 Toimivallanjako Ahvenanmaalla maatalouden ja 
kalastuksen aloilla 
Työryhmä valaisee kysymystä kohdassa 2.3.1. myös siltä osin kun asiasta vallitsee 
yksimielisyys. 
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Ahvenanmaan itsehallintolaki Itsehallintolakityöryhmän käsittelemät 
Ahvenanmaa-komitean loppumietinnön pykälät 
       
LAKIEHDOTUS 
 
2 luku 
 
Maakuntapäivät ja Ahvenanmaan hallitus (7-13 §) 
 
 
13 §  
 
Virkasyyte Ahvenanmaan hallituksen jäsentä vastaan 
 
Virkarikossyyte Ahvenanmaan hallituksen jäsentä vastaan käsitellään Turun hovioikeudessa. Syytettä ajaa 
valtakunnansyyttäjän nimittämä syyttäjä. 
Ahvenanmaan maakuntapäivät päättää syytteen nostamisesta Ahvenanmaan hallituksen jäsentä vastaan, jota 
todennäköisin syin epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta virkasalaisuuden 
rikkomisesta, virka-aseman väärinkäytöstä, virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden 
rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Asia pannaan maakuntapäivillä vireille 
valtakunnansyyttäjän toimesta. 
Ennen kuin maakuntapäivät tekee 2 momentissa tarkoitetun päätöksen sen tulee varata Ahvenanmaan 
hallituksen jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen sekä selvittää jäsenen virkatoimien lainmukaisuutta. 
Maakuntapäivälailla säädetään maakuntapäiväelimen perustamisesta sekä maakuntapäivien menettelystä 
koskien jäsenen virkatoimien lainmukaisuuden selvittämistä ja käsittelyä. 
 
 
3 luku 
 
Ahvenanmaan kotiseutuoikeus (14-19 §) 
 
 
14 §  
 
Kotiseutuoikeus lain nojalla 
 
Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on: 
1) sillä, jolla tämän lain voimaan tullessa on kotiseutuoikeus aikaisemman itsehallintolain nojalla; ja 
2) alle 18-vuotiaalla lapsella, joka on Suomen kansalainen ja joka asuu Ahvenanmaalla, jos hänen 
vanhemmallaan on kotiseutuoikeus. 
 
15 § 
 
Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella 
. 
Ahvenanmaan hallitus myöntää kotiseutuoikeuden. 
Kotiseutuoikeus on hakemuksesta myönnettävä, ellei sen myöntämistä vastaan ole maakuntapäivälaissa 
säädettyjä painavia syitä, Suomen kansalaiselle, jolla on keskeytyksettä ollut Ahvenanmaalla varsinainen 
asunto ja koti vähintään viiden vuoden ajan ja jolla on tyydyttävä ruotsin kielen taito. 
Erityisestä syystä kotiseutuoikeus voidaan, sen mukaan kuin maakuntapäivälailla säädetään, myöntää myös 
sille, joka ei täytä 2 momentissa säädettyjä vaatimuksia. 
Maakuntapäivälailla säädetään tarkemmin asumisajan laskemistavasta ja kielitaidon osoittamisesta sekä 
kotiseutuoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä. 
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19 § 
 
Asevelvollisuuden suorittaminen 
 
Se, jolla on kotiseutuoikeus, on asevelvollisuuden suorittamisen sijaan oikeus palvella vastaavalla tavalla 
siviilihallinnossa. Palveluksesta siviilihallinnossa säädetään valtakunnan lailla ja maakuntapäivien 
suostumuksella. 
Kunnes tällainen palvelu on järjestetty, ovat 1 momentissa tarkoitetut Ahvenanmaan asukkaat vapautettuja 
asevelvollisuuden suorittamisesta. 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske niitä, jotka 12 vuotta täytettyään ovat muuttaneet Ahvenanmaalle.  
 
 
5 luku 
 
Lainsäädäntö (26-37 §) 
 
 
26 § 
 
Lainsäädäntövallan jako 
 
Lainsäädäntövalta on Ahvenanmaalla jaettu eduskunnan ja maakuntapäivien kesken siten kuin tässä laissa 
säädetään. 
 
27 § 
 
Maakuntapäivien lainsäädäntövalta 
 
Maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat: 
1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja tehtäviä sekä maakuntapäivien jäsenten vaalia, Ahvenanmaan hallitusta 
sekä sen alaisia viranomaisia ja laitoksia;   
2) neuvoa-antava kansanäänestys asioissa, jotka kuuluvat maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan; 
3) maakuntapäivien ja itsehallintoviranomaisten virkamiehiä, virkamiesten virkaehtosopimuksia ja 
kurinpitorangaistuksen määräämistä virkamiehille; 
4) maakuntapäivien ja itsehallintoviranomaisten työtekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä peruskoulujen 
rehtoreiden, opettajien ja tuntiopettajien työeläketurvaa; 
5) Ahvenanmaan lippua ja vaakunaa sekä niiden käyttöä Ahvenanmaalla, Ahvenanmaan lipun käyttöä 
itsehallintoviranomaisten aluksilla sekä kauppalaivoilla ja kalastusaluksilla, huviveneissä ja muihin niihin 
rinnastettavilla aluksilla, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, rajoittamatta valtion virastojen ja laitosten tai 
yksityisten oikeutta käyttää valtakunnan lippua; 
6) kuntajakoa, kuntavaaleja, kuntien hallintoa, kuntien viranhaltijoita, kuntien työntekijöitä koskevia 
virkaehtosopimuksia ja kurinpitorangaistuksen määräämistä kuntien viranhaltijoille; 
kuntajako, kuntavaalit, kuntien hallinto, kuntien viranhaltijat, kuntien viranhaltijoiden virkaehtosopimukset, 
kurinpitorangaistuksen määrääminen kuntien viranhaltijoille; 
7) Ahvenanmaan maakuntapäivien, itsehallintoviranomaisten ja kuntien asiakirjojen julkisuutta; 
hallintomenettelyä, henkilötietojen käsittelyä ja hankintoja maakuntapäivien lainsäädäntövallan puitteissa, 
8) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus maakuntapäivien lainsäädäntövallan puitteissa, 
9) Ahvenanmaalle tulosta perittävää lisäveroa ja tilapäistä ylimääräistä tuloveroa sekä elinkeino- ja huviveroja, 
itsehallintoviranomaisille perittävien maksujen perusteita, kunnille tulevaa veroa; 
10) yleistä järjestystä ja turvallisuutta 28 §:n 17-20 kohdassa säädetyin poikkeuksin; palo- ja pelastustointa; 
11) arpajaisia ja pelejä;  
12) rakennus- ja kaavoitustointa, naapuruussuhteita, asuntotuotantoa; 
13) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastusta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan [61 
§:ssä] säädetyin poikkeuksin; 
14) huoneenvuokraa ja vuokrasäännöstelyä, maanvuokraa; 
15) luonnon- ja ympäristönsuojelua, ulkoilua, vesioikeutta; 
16) muinaismuistoja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja esineiden suojelua Ahvenanmaalla; 
17) terveyden- ja sairaanhoitoa 28 §:n 40-42 kohdassa säädetyin poikkeuksin; polttohautausta; 
18) tupakkatuotteita; 
19) kemikaaleja 28 §:n 44 kohdassa säädetyin poikkeuksin; elintarviketurvallisuutta; tuoteturvallisuutta; 
20) sosiaalihuoltoa; 
21) lupaa alkoholijuomien anniskeluun; 
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22) opetusta, oppisopimusta, kulttuuria, urheilua ja nuorisotyötä; arkistolaitosta, lukuun ottamatta valtion 
viranomaisten arkistoja 28 §:n 2 kohdan mukaan ja kirkon arkistoaineistoja/arkistoja 28 §:n 23 kohdan mukaan 
sekä ottaen huomioon 48 §:n xx kohta; kirjasto- ja museolaitosta,  
23) Nykyinen muotoilu: maa- ja metsätaloutta, maataloustuotannon ohjaamista; ennen maataloustuotannon 
ohjaamista koskevaan lainsäädäntötoimeen ryhtymistä on kuitenkin neuvoteltava valtion asianomaisen 
viranomaisen kanssa; 
Esitetty muotoilu: maatalouden ja maaseudun kehittämistä niihin liittyvine korvaus- ja tukijärjestelmineen; 
metsätaloutta, yhteismetsiä; muuntogeenisten kasvien tuotantoa; maantieteellisen tiedon infrastruktuuria; 
24) metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten rekisteröintiä, kalastuselinkeinon ohjaamista; 
25) eläinsuojelua ja eläinlääkintähuoltoa 28 §:n 37 kohdassa säädetyin poikkeuksin; 
26) maatalousmaan, metsämaan ja kalastusvesien tuotantokyvyn ylläpitämistä; velvollisuutta luovuttaa 
käyttämättä jäänyttä tai vajaakäytössä olevaa maatalousmaata ja kalastusvesiä tällaista tarkoitusta varten täyttä 
korvausta vastaan toisen hallintaan määräajaksi; 
27) oikeutta etsiä, vallata ja hyödyntää mineraalilöytöjä; 
28) postilaitosta sekä oikeutta yleisradio- ja televisiotoiminnan harjoittamiseen maakunnassa 28 §:n 39 
kohdasta johtuvin rajoituksin; 
29) teitä ja kanavia, tieliikennettä, raideliikennettä, veneliikennettä, paikallisen meriliikenteen väyliä; 
30) elinkeinotoimintaa ottaen huomioon, mitä on säädetty 18 §:ssä sekä 28 §:ssä koskien elinkeino-oikeutta ja 
siihen läheisesti liittyviä asioita, kuitenkin niin, että myös maakuntapäivillä on toimivalta ryhtyä 
toimenpiteisiin näissä kohdissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan edistämiseksi; 
31) työllisyyden edistämistä; 
32) tilastoja Ahvenanmaan oloista; 
33) teon rangaistavaksi säätämistä ja rangaistuksen määrää, kun on kysymys maakunnan lainsäädäntövaltaan 
kuuluvasta oikeudenalasta; 
34) rangaistuksiin verrattavista hallinnollisista sanktioista, uhkasakon asettamista ja tuomitsemista sekä 
muiden pakkokeinojen käyttöä, kun on kysymys maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan kuuluvasta 
oikeudenalasta; 
35) muita tämän lain perusteiden mukaan maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan kuuluviksi katsottavia asioita. 
Maakuntapäivälakiin voidaan yhtenäisyyden ja selkeyden vuoksi ottaa eduskunnan lainsäädännön piiriin 
kuuluvia säännöksiä, jos ne asiallisesti vastaavat eduskuntalain vastaavia säännöksiä. Tämä ei kuitenkaan 
vaikuta eduskunnan ja maakuntapäivien väliseen lainsäädäntövallan jakoon. 
 
 
28 § 
 
Eduskunnan lainsäädäntövalta Ahvenanmaalla 
 
Eduskunnan lainsäädäntövalta käsittää Ahvenanmaan seuraavissa asioissa: 
1) perustuslain säätäminen, muuttaminen ja kumoaminen sekä perustuslaista poikkeaminen ottaen 
huomioon, että säännökset perusoikeuksien toteuttamisesta annetaan maakuntapäivälailla, jos asia 
kuuluu maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan; 
2) valtion viranomaisten järjestysmuoto ja toiminta; valtion viranomaisten arkistot ottaen huomioon 48 
§:n xx kohdan säädökset; 
3) valtakunnan lippu ja vaakuna sekä niiden käyttö 27 §:n 5 kohdassa mainituin poikkeuksin; 
4) kansalaisuus; 
5) ulkomaalaislainsäädäntö; 
6) passi ja passiin rinnastettava henkilöllisyystodistus sekä henkilötunnuksen myöntäminen; 
7) väestökirjanpito ottaen huomioon 30 §, 
8) suhteet ulkovaltoihin, ottaen huomioon tämän lain 10 ja 11 lukujen säännökset kansainvälisistä 
velvoitteista sekä Euroopan unionin asioista; 
9) ulkomaankauppa; 
10) tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyttö ottaen huomioon, mitä tämän lain 13 §:ssä ja 6 luvussa säädetään; 
11) rikosoikeus 27 §:n 33 kohdasta johtuvine poikkeuksineen; 
12) esitutkinta ja pakkokeinot; 
13) hallinnollinen puuttuminen henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen; 
14) tuomioiden ja rangaistusten täytäntöönpano sekä rikoksesta luovuttaminen; 
15) järjestysvallan toiminta valtion turvallisuuden varmistamiseksi sekä puolustus- ja poikkeustila; 
16) väestönsuojelu, kuitenkin niin, että päätös Ahvenanmaalla asuvien henkilöiden siirtämisestä 
Ahvenanmaan ulkopuoliselle paikkakunnalle voidaan tehdä vain Ahvenanmaan hallituksen 
suostumuksella; 
17) maanpuolustus sekä puolustustila ja poikkeustila ottaen huomioon, mitä 19 §:ssä säädetään 
asevelvollisuudesta; 
18) Rajavartiolaitos ottaen huomioon tämän lain 19 § asevelvollisuuden suorittamisesta; 
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19) meripelastus; 
20) aseet, ampumatarvikkeet ja räjähdysaineet ottaen huomioon 30 §; 
21) setelinanto ja valuutta; 
22) koko valtakunnassa voimassa olevat yleiset ehdot ulkomaalaisten ja ulkomaisten yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä harjoittaa elinkeinoa; 
23) kirkkolaki; 
24) uskonnollisia yhteisöjä koskeva lainsäädäntö kohdassa 23 mainittuine poikkeuksineen ja ottaen 
huomioon 30 §; 
25) verot, jotka eivät kuulu maakuntapäivien toimivaltaan 27 §:n 9 kohdan mukaan, 
26) suku- ja etunimet ottaen huomioon 29 §; avioliitto ja perhesuhteet, lasten oikeudellinen asema, 
holhous, adoptio, perintö ja kuolleeksi julistaminen ottaen huomioon 30 §; 
27) yhdistykset ottaen huomioon 30 §; säätiöt; yhtiöt ja muut yksityisoikeudelliset yhteenliittymät sekä 
alus- ja kaupparekisteri ottaen huomioon 30 §; 
28) kuluttajansuoja ottaen huomioon 48 §:n xx kohta; 
29) sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa, konkurssioikeus; 
30) pankki- ja luottolaitos ottaen huomioon 30 § sekä vakuutussopimukset; 
31) tekijänoikeus, patentti, mallioikeus, tavaramerkki ja muut aineettomat oikeudet; 
32) kiinteistönmuodostus ja kiinteistöjen rekisteröinti sekä niihin liittyvät tehtävät; 
33) muut kuin tässä laissa erityisesti mainitut yksityisoikeudelliset asiat, siten kun ne eivät suoraan liity 
oikeudenalaan, joka tämän lain mukaan kuuluu maakuntapäivien toimivaltaan; 
34) työsuojelu ja työssä käytettävät tekniset laitteet; työriitojen sovittelu; muu lainsäädäntö koskien 
työntekijöiden palvelussuhteiden oikeuksia ja ehtoja (ottaen huomioon 29 §) sekä yhteistoiminta 
yrityksissä (ottaen huomioon 29 §); työehtosopimukset sekä työsopimukset lukuun ottamatta 
oppisopimuksista 27 §:n 22 kohdassa mainittuja poikkeuksia ja ottaen huomioon 30 §; 
35) kuntien työntekijöiden ja kunnallishallinnon luottamushenkilöiden työeläketurva 27 §:n 4 kohdassa 
mainituin poikkeuksin sekä muu sosiaalivakuutus ottaen huomioon 30 §; 
36)  ydinvoima, kuitenkin niin, että ydinvoimalaitoksen rakentamiseen, hallintaan ja käyttöön sekä tähän 
liittyvän materiaalin käsittelyyn ja säilytykseen Ahvenanmaalla on saatava Ahvenanmaan hallituksen 
suostumus; 
37) Nykyinen muotoilu: maa- ja kalataloustuotteiden hinnat sekä maataloustuotteiden 
vienninedistäminen ottaen huomioon 30 §,  
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: Euroopan unionin suora tuki, maatalouden ja 
puutarhaviljelyn kansallinen tuki, maataloustuotteiden markkinajärjestelyt/markkinatoimenpiteet 
ottaen huomioon 30 §; 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: maatalouden suora tulotuki ja maataloustuotteiden 
markkinatoimenpiteet ottaen huomioon 30 §,  
38) eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin kieltäminen, kotieläinten tarttuvien tautien torjunta ja 
haitallisten eliöiden maahantuonnin ennaltaehkäisy ottaen huomioon 30 §; 
39) teletoiminta 27 §:n 28 kohdassa mainituin poikkeuksin ja ottaen huomioon 29 §; 
40) ilmailu, kauppamerenkulku ja kauppamerenkulun väylät lukuun ottamatta kohdassa 29 tarkoitettua 
alusrekisteriä; 
41) alkoholilainsäädäntö 27 §:n 21 kohdassa mainituin poikkeuksin ja ottaen huomioon 30 §; 
42) terveyden- ja sairaanhoidon ammattioikeudet, apteekkilaitos ja eläinlääkintä, ihmisten tarttuvien 
tautien torjunta, sukupuolenkorjausleikkaukset ja sterilointi, raskauden keskeyttäminen, 
hedelmällisyyshoito, oikeuslääketieteelliset tutkimukset, kuolemansyyn tutkinta, kuolemantapausten 
toteaminen; 
43) geenitekniikka; ihmisen elimet, kudokset ja solut; 
44) hautaustoimi 27 §:n 17 kohdassa manituin poikkeuksin ja ottaen huomioon 29 §; 
45) apteekkitoimi ottaen huomioon 29 §, lääkkeet ja lääkinnälliset laitteet, huumeet ja 
kuluttajamarkkinoilla kielletyt psykoaktiiviset aineet sekä ihmisille myrkyllisten kemikaalien 
valmistaminen ja käyttö; 
46) tilastot valtion tarvetta varten; 
47) jalometallien valmistus ja leimaus sekä jalometallia sisältävien esineiden kauppa ottaen huomioon 30 
§; 
48) mittayksiköt, mittalaitteet ja mittamenetelmät ottaen huomioon 30 §; 
49) mineraaliesiintymät ja kaivostoiminta 27 §:n 27 kohdassa mainituin poikkeuksin (ja ottaen huomioon 
29 §); 
50) muut tämän lain perusteiden mukaan eduskunnan lainsäädäntövaltaan kuuluviksi katsottavat asiat. 
Perustuslain tai muun valtakunnan lain muutos ei tule voimaan Ahvenanmaalla ilman maakuntapäivien 
suostumusta, siltä osin kun on kysymys periaatteista, jotka koskevat yksityisen oikeutta omistaa kiinteää 
omaisuutta tai elinkeino-omaisuutta Ahvenanmaalla. 
Poiketen siitä mitä tämän lain [97 §:ssä] säädetään koskien itsehallintolain muuttamista 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja maakuntapäivien suostumusta, voidaan eduskunnan lainsäädäntövaltaa 
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Ahvenanmaalla eräissä tapauksissa muuttaa tämän lain 29 ja 30 §:n mukaan säädetyssä yksinkertaistetussa 
menettelyssä. 
 
[29 § 
 
Eduskunnalle kuuluva ja maakuntapäivien päätöksellä siirrettävä lainsäädäntövalta 
 
Maakuntapäivät voi siirtää itselleen seuraavat osat toimivalta-alueista, jotka tämän lain 28 §:n mukaan 
kuuluvat eduskunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaalla: 
1) (väestökirjanpito kuitenkin niin, että sen tulee perustua henkilötunnuksiin 28 §:n 7 kohdan mukaisesti;) 
2) yhdistykset; 
3) suku- ja etunimet; 
4) kuluttajansuoja, 
5) (lainsäädäntö yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden palvelussuhteiden oikeuksista ja 
ehdoista mukaan lukien työehtosopimukset sekä työsopimukset;) 
6) (yhteistoiminta yrityksissä;) 
7) kuntien muiden työntekijöiden paitsi peruskoulujen rehtorien, opettajien ja tuntiopettajien sekä 
kunnallishallinnon luottamushenkilöiden työeläketurva; 
8) verkkotunnus ax; 
9) Ahvenanmaan sisäisten teletoimintalupien myöntäminen valtioneuvoston Ahvenanmaalle osoittamien 
taajuuksien perusteella; 
10) apteekkilupien myöntäminen Ahvenanmaalla, lukuun ottamatta lääkkeiden verkkomyyntiä Ahvenanmaan 
ulkopuolelle ja ottaen huomioon, että Ahvenanmaan hallituksen tulee ennen luvan myöntämistä hankkia 
lausunto asianomaiselta valtion viranomaiselta; 
11) hautaustoimi; ja 
12) (mineraalilöydöt ja kaivostoiminta). 
Maakuntapäivät voi maakuntapäivälailla siirtää tässä pykälässä tarkoitettua lainsäädäntövaltaa itselleen, sen 
jälkeen kun valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus ovat sopineet siirron taloudellisista ja hallinnollisista 
vaikutuksista sekä yhdessä kartoittaneet siirron oikeudelliset ja muut vaikutukset. Mikäli siirto koskee 1 
momentissa mainittua toimivalta-alueen osaa, tulee noudattaa tämän lain 30 §:n menettelyä toimivallan 
siirtoon kyseisellä osa-alueella. 
Jos valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus eivät pääse 2 momentissa tarkoitettuun sopimukseen 
hallinnollisten ja taloudellisten vaikutusten arvioimisesta, tekee Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta 
arvioinnin. Toimivaltaisten ministeriöiden ja Ahvenanmaan hallituksen on siinä tapauksessa annettava 
valtuuskunnalle arvioimiseen tarvittavaa tietoa. 
Valtioneuvoston tulee antaa eduskunnan perustuslakivaliokunnalle selvitys siirrosta, jos siirto ei anna aihetta 
antaa lakiesitystä asiaa koskevan valtakunnan lainsäädännön muuttamiseksi. Valiokunta voi antaa 
valtioneuvostolle selvitystä koskevan lausunnon. 
Kun Ahvenanmaan hallitus on antanut maakuntapäivälain lainsäädäntövallan siirrosta, tulee Ahvenanmaan 
hallituksen tehdä ilmoitus valtioneuvostolle laista ja sen voimaantulosta. Valtioneuvoston tulee tämän jälkeen 
julkaista Suomen säädöskokoelmassa ilmoitus toimivallansiirrosta.] 
 
30 § 
 
Eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan siirtäminen Ahvenanmaalle tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä 
 
Niistä asioista, jotka 28 §:n mukaan kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan, voidaan seuraavia toimivalta-
alueita tai osia niistä siirtää maakuntapäiville tavallisessa lainsäädäntömenettelyssä säädetyllä lailla ja 
maakuntapäivien suostumuksella: 
1) huviveneiden ja kalastusalusten meripelastus; 
2) uskonnollisia yhdyskuntia koskeva lainsäädäntö lukuun ottamatta kirkkolakia; 
3) työsuojelu ja työssä käytettävät teknilliset laitteet, työriitojen sovittelu; 
4) (sosiaalivakuutus;) 
5) (muusta kuin puolustustilasta tai poikkeusoloista johtuva väestönsuojelu tai niihin 
valmistautuminen; kuitenkin niin, että päätös Ahvenanmaalla asuvien henkilöiden siirtämisestä 
Ahvenanmaan ulkopuolella sijaitsevalle paikkakunnalle voidaan tehdä vain Ahvenanmaan 
hallituksen suostumuksella;) 
6) (avioliitto ja perhesuhteet, lapsen oikeudellinen asema, holhous, adoptio, perintö, kuolleeksi 
julistaminen;) 
7) yhtiöt ja muut yksityisoikeudelliset yhteisöt; 
8) alus- ja kaupparekisteri; 
9) mittayksiköt, mittalaitteet ja mittamenetelmät; 
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10) pankki- ja luottolaitos, 
11) sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa; 
12) (muut kuin tässä laissa erikseen mainitut yksityisoikeudelliset asiat, jollei asia välittömästi liity 
sellaiseen oikeudenalaan, joka tämän lain mukaan kuuluu maakuntapäivien toimivaltaan); 
13) (teletoiminta;) 
14) jalometallien valmistus ja leimaus sekä jalometallia sisältävien esineiden kauppa; 
15) kiinteistönmuodostus ja kiinteistöjen rekisteröinti sekä niihin liittyvät tehtävät; 
16) Nykyinen muotoilu: [maatalous- ja kalastustuotteiden hinnoittelu sekä maataloustuotteiden 
vienninedistäminen]; 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: Euroopan unionin suorat tuet, maatalouden ja 
puutarhanviljelyn kansalliset tuet, maataloustuotteiden markkinajärjestelyt 
/markkinatoimenpiteet; 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: maatalouden suorat tulotuet ja maataloustuotteiden 
markkinatoimenpiteet; 
17) eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin kieltäminen, kotieläinten tarttuvien tautien torjunta ja 
haitallisten eliöiden maahantuonnin ennaltaehkäisy; 
18) alkoholilainsäädäntö ottaen huomioon, että alkoholin anniskelu kuuluu maakuntapäivien 
lainsäädäntövaltaan; 
19) terveyden ja sairaanhoidon piirissä toimivien kelpoisuusvaatimukset, apteekkilaitos ja 
eläinlääkintä, ihmisten tarttuvien tautien torjunta, sukupuolenkorjausleikkaukset ja sterilointi, 
raskauden keskeyttäminen, keinohedelmöitys, oikeuslääketieteelliset tutkimukset, kuolemansyyn 
tutkinta, kuolemantapausten toteaminen; 
20) metsästykseen ja urheiluun tarkoitetut ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet; 
Lainsäädäntövallan siirtämistä koskevaan lakiin tulee ottaa säännökset siirrosta aiheutuvista toimenpiteistä. 
Jos Ahvenanmaan maakuntapäivät on tehnyt aloitteen toimivallan siirtoa koskevan lain säätämiseksi, tulee 
aloite esittää eduskunnalle hallituksen kirjelmän liitteenä. Valtioneuvosto voi ennen sitä antaa asiasta 
eduskunnalle selonteon asiasta. 
 
 
31 § 
 
Lainsäädäntövallan siirtäminen maakuntapäiviltä eduskunnalle 
 
Maakuntapäiville kuuluvaa lainsäädäntövaltaa voidaan siirtää eduskunnalle. Jos asia koskee maakuntapäiville 
29 ja 30 §:n nojalla siirretyn toimivallan palauttamista, tapahtuu siirtäminen eduskunnan tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä säätämällä lailla ja maakuntapäivien suostumuksella. 
Muu lainsäädäntövallan siirtäminen maakuntapäiviltä eduskunnalle tapahtuu muuttamalla tätä lakia 97 §:n 
mukaisessa perustuslainsäätämisjärjestyksessä. 
 
 
33 §  
Lainsäädäntövalvonta 
Maakuntapäivien päätös lain hyväksymisestä on toimitettava Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalle sekä 
oikeusministeriölle. Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta antaa oikeusministeriölle lausuntonsa 
maakuntapäivälaista kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös maakuntapäivälain hyväksymisestä 
annettiin oikeusministeriölle tiedoksi.  
Jos valtuuskunta on katsonut, ettei ole 34 §:ssä tarkoitettua perustetta veto-oikeuden käyttämiselle, se voi 
yksimielisellä päätöksellä määrätä, että laki voi tulla voimaan ilman sen esittelemistä tasavallan presidentille. 
Muissa tapauksissa oikeusministeriön tulee esitellä laki presidentille.  
Tasavallan presidentti voi Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan päätöksestä huolimatta määrätä, että 
maakuntapäivien päätös maakuntapäivälain hyväksymisestä on esiteltävä hänelle. 
 
 
34 § 
 
Tasavallan presidentin veto-oikeus 
 
Jos tasavallan presidentti katsoo maakuntapäivien ylittäneen lainsäädäntövaltansa hyväksyessään 
maakuntapäivälain tai jos maakuntapäivälaki koskee Suomen sisäistä tai ulkoista turvallisuutta, tasavallan 
presidentti voi, saatuaan korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden yhteisen lausunnon, päättää 
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lain raukeamisesta kokonaisuudessaan tai osittain. Päätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
päätös maakuntapäivälain hyväksymisestä annettiin oikeusministeriölle tiedoksi. 
Tasavallan presidentille annettava yhteinen 1 momentissa tarkoitettu lausunto laaditaan kokoonpanolla, jossa 
on kolme jäsentä korkeimmasta oikeudesta ja kaksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta sekä esittelijästä, joka 
on virkasuhteessa korkeimpaan oikeuteen. 
 
 
 
7 luku 
 
Hallinto (42-48 §) 
 
46 § 
 
Yhteiset hallintoasiat 
 
Seuraavissa kysymyksissä, joissa hallintotoimivalta on jaettu, on voimassa seuraavaa: 
1) Ahvenanmaan ja valtion viranomaiset huolehtivat yhteisesti, siten kuin sopimusasetuksella säädetään, 
Ahvenanmaan väestönsuojelusta niin, että nämä viranomaiset voivat osallistua yhteisesti hallinnoituun 
toimintaan käytettävissä olevien voimavarojensa ja väestönsuojelutarpeiden mukaisesti, ja; 
2) Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten on, siten kuin sopimusasetuksella säädetään, tehtävä yhteistyötä 
tarvittavien tilastotietojen keräämiseksi ja annettava hallussaan olevat tilastotiedot toistensa käyttöön; 
valtiollisten viranomaisten julkaisemissa tilastoissa Ahvenanmaata koskevat tiedot on esitettävä erillään muun 
Suomen tiedoista, mikäli mahdollista. 
 
48 §  
 
Erityissäännökset koskien valtion toimivaltaa 
 
Tässä pykälässä säädettyjen valtion toimivaltaan kuuluvien hallintoasioiden hoidossa on huomioitava, että: 
1) täytettäessä valtion virkaa Ahvenanmaalla on annettava erityistä merkitystä Ahvenanmaan olojen 
tuntemukselle tai sille, että asianomainen asuu Ahvenanmaalla; 
2) valtion viranomaisen tulee varmistua siitä, että valtion virkamiehellä, joka säännöllisten 
virkatoimiensa puitteissa hoitaa Ahvenanmaata koskevia asioita, on riittävät tiedot Ahvenanmaan 
olosuhteista ja itsehallinnosta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
8 luku 
 
Aloite, neuvottelu, kuuleminen, virka-apu ja toimivaltariidat (49-55 §) 
 
50 § 
 
Neuvonpito, suostumus ja sopimus 
 
Valtakunnan viranomaisten suunnitellessa Ahvenanmaalle erityisen merkityksellisiä toimenpiteitä ja 
ahvenanmaalaisten viranomaisten suunnitellessa valtakunnalle erityisen merkityksellisiä toimenpiteitä, on 
niiden tiedotettava asiasta toiselle osapuolelle ja tarvittaessa neuvoteltava siitä. Tässä laissa on lisäksi erityisiä 
säädöksiä toimenpiteistä, jotka edellyttävät neuvonpitoa Ahvenanmaan ja valtakunnan viranomaisten välillä 
tai Ahvenanmaan hallituksen suostumusta. 
Ahvenanmaan hallituksen tai valtioneuvoston aloitteesta Ahvenanmaan hallitus ja valtioneuvosto voivat 
neuvoteltuaan sopia Ahvenanmaan toimivallan laajentamisesta Suomen talousvyöhykkeellä. 
 
 
52 § 
 
Ahvenanmaa-asiat valtioneuvostossa 
 
Ajankohtaisia Ahvenanmaa-asioita, joilla on periaatteellinen tai laaja-alainen merkitys, voidaan 
valtioneuvostossa valmistella toimivaltaisten ministerien ja Ahvenanmaan maaneuvoksen muodostamassa 
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kokoonpanossa pääministerin johdolla. Aloitteen tällaisessa kokoonpanossa tehtävään käsittelyyn voi tehdä 
Ahvenanmaan hallitus tai toimivaltainen ministeriö. 
Oikeusministeriö esittelee valtioneuvostossa itsehallintoa koskevat asiat. Ahvenanmaan taloutta koskevat asiat 
esittelee kuitenkin valtionvarainministeriö. Esittelijöiksi asioihin, jotka koskevat itsehallintoa ja Ahvenanmaan 
taloutta, valtioneuvosto nimittää henkilöitä, jotka ovat perehtyneitä Ahvenanmaan itsehallintoon. 
 
 
55 § 
 
Toimivaltariidan ratkaiseminen 
 
Jos ahvenanmaalaisen tai valtakunnan viranomaisen toimivallasta tiettyyn hallintotoimeen syntyy 
erimielisyys, Ahvenanmaan hallitus tai valtakunnan viranomainen voi siirtää asian Ahvenanmaa-asioiden 
valtuuskunnalle, joka ratkaisee asian kahden kuukauden kulussa vireillepanosta. Valtuuskunnan ratkaisuun 
tyytymätön osapuoli voi 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä, viedä asian korkeimman oikeuden 
ratkaistavaksi. 
 
 
9 luku 
 
Ahvenanmaan talous (56-65 §) 
 
56 § 
 
Taloudellinen itsehallinto 
 
Ahvenanmaalla on taloudellinen itsehallinto siten kuin siitä säädetään tässä laissa. 
 
 
57 § 
 
Talousarvio 
 
Maakuntapäivät vahvistaa Ahvenanmaan talousarvion. Tarkemmat säännökset Ahvenanmaan talousarviosta 
annetaan maakuntapäivälaissa. 
Maakuntapäivät voi Ahvenanmaan tarpeisiin ottaa lainaa sekä laskea liikkeelle obligaatiolainoja. 
 
 
58 § 
 
Tasoitus 
 
Ahvenanmaalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista 
määrä, joka vahvistetaan erityisessä tasoituksessa (tasoitusmäärä). 
Tasoitus toimitetaan vuosittain jälkikäteen kultakin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärästä maksetaan 
kuukausittain ennakkoa. 
 
 
59 §  
 
Tasoitusmäärän laskeminen 
 
Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpäätöksen mukaiset kyseisen vuoden tulot lukuun ottamatta 
ansio- ja pääomatuloveroja, yhteisöveroa, arpajaisveroa sekä uusia valtion lainoja (tasoituspohja) kerrotaan 
tietyllä suhdeluvulla (tasoitusperuste). 
Tasoitusmäärän laskennassa tulee myös ottaa huomioon puolet Ahvenanmaan väestönmäärässä tapahtuneesta 
muutoksesta suhteessa koko Suomen väestönmäärään (Ahvenanmaan väestönosuus) tämän lain voimaantulon 
jälkeen. Ahvenanmaan väestöosuuden määrittämiseksi käytetään kerrointa, joka annetaan viiden desimaalin 
tarkkuudella. Ahvenanmaan väestönosuuden kasvaessa tasoitusmäärää korotetaan ja väestönosuuden 
vähetessä tasoitusmäärää alennetaan. 
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60 § 
 
Tasoitusperuste 
 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys 
Tasoitusperuste on 0,48 prosenttia.   
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys 
Tasoitusperuste on 0,43 prosenttia. 
 
 
 
61 §  
 
Tasoitusperusteen muuttaminen 
 
Tasoitusperustetta on muutettava, jos valtion tilinpäätöksen perusteet muuttuvat tasoitusmäärän suuruuteen 
olennaisesti vaikuttavalla tavalla. Valtion tilinpäätöksen perusteiden muutoksella tarkoitetaan muutoksia 
valtion kulurakenteessa, verotusta tai yhtiöittämistä koskevia rakenteellisia muutoksia, muutoksia koskien 
nettobudjetointia sekä niihin verrattavia muita muutoksia. 
Tasoitusperustetta on korotettava, jos Ahvenanmaan menot kasvavat ja jos tämä menokasvu johtuu siitä, että: 
1) maakuntapäivät on ottanut tai sille on siirtynyt uutta lainsäädäntövaltaa; 
2) Ahvenanmaa on ottanut valtiolle kuuluvia hallintotehtäviä, joiden kustannuksia ei säädellä muulla tavoin, 
tai valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Ahvenanmaa vastaa toiminnasta, joka kokonaan tai 
merkittävin osin palvelee valtakunnan etuja; 
3) itsehallinnon tarkoitusten toteuttaminen aiheuttaa olennaisia lisäkustannuksia, tai; 
4) Ahvenanmaan hallinnolle muutoin aiheutuu huomattavia menoja, joita ei ole otettu huomioon tätä lakia 
säädettäessä. 
Tasoitusperustetta on alennettava, jos lainsäädäntövaltaa siirretään maakuntapäiviltä eduskunnalle tai jos 
valtion viranomainen on ottanut ahvenanmaalaisille viranomaisille kuuluvia hallintotehtäviä, joiden 
kustannuksia ei säädellä muulla tavoin. 
 
 
62 §  
 
Menettely tasoitusperusteen muuttamisessa 
 
 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys  
 
Valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus arvioivat 
vähintään joka kolmas vuosi onko 61 §:n mukaan 
perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja antavat 
esityksensä Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalle. 
Valtuuskunta päättää tasoitusperusteen 
muutoksesta. 
Tasavallan presidentti vahvistaa valtuuskunnan 
1 momentissa tarkoitetut päätökset. Päätös tulee 
vahvistaa kolmen kuukauden kuluessa 
muuttumattomana tai jättää vahvistamatta. Jos 
päätös jätetään vahvistamatta, tulee asia viedä 
valtuuskunnan uuteen käsittelyyn. 
 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys 
 
Valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus arvioivat 
vähintään joka kolmas vuosi onko 61 §:n mukaan 
perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja antavat 
esityksensä Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalle. 
Valtuuskunta antaa esityksensä valtioneuvostolle. 
Tasoitusperusteen muuttamisesta säädetään 
valtakunnan lailla ja maakuntapäivien 
suostumuksella. 
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63 § 
 
Verotasoitus 
 
Ahvenanmaalle palautetaan vuosittain valtion varoista Ahvenanmaan tuloutetut valtiollisten ansiotulo- ja 
pääomatuloverojen, yhteisöverojen ja arpajaisverojen rahamäärät. Verotasoitus suoritetaan vuosittain 
jälkikäteen jokaiselle kalenterivuodelle. Verokorjausrahamäärästä maksetaan kuukausittain ennakkoa. 
Ennakkosumma lasketaan käyttämällä perustana aikaisemman verotuksen toteumaa. 
Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisöveron ja pääomaveron yhteenlaskettu toteuma alittaa yli 10 prosentilla sen 
yhteisen rahamäärän, jonka Ahvenanmaa olisi saanut vastaavien verojen osalta käyttäen perusteena 58 §:n 
mukaista tasoitusta, kuuluu erotus Ahvenanmaalle.  
Jos 1 momentissa tarkoitettujen verojen perusteet muuttuvat merkittävästi verotasoituksen suuruuteen 
vaikuttavalla tavalla, tulee verokorjauksen perustetta muuttaa. Verotasoituksen perusteen muutoksesta 
säädetään valtakunnan lailla ja maakuntapäivien suostumuksella. 
 
64 § 
 
Ylimääräinen määräraha 
 
Ylimääräinen määräraha voidaan maakuntapäivien esityksestä myöntää sellaisiin poikkeuksellisen suuriin 
kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoittaa Ahvenanmaan talousarviosta. Ylimääräinen määräraha 
voidaan myöntää vain Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvien tehtävien suorittamiseen. 
 
65 § 
 
Lisä poikkeuksellisissa olosuhteissa 
 
Ahvenanmaalle tulee valtion varoista poikkeuksellisissa olosuhteissa myöntää lisäavustusta: 
 
1) erityisesti Ahvenanmaata kohtaavien olennaisten kansantaloudellisten häiriöiden estämiseksi tai 
poistamiseksi;  
2) tuhoisasta luonnontapahtumasta, ydinvoimaonnettomuudesta, öljypäästöstä tai niihin rinnastettavasta 
tapahtumasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi, jollei kustannusten kohtuudella tule jäädä 
Ahvenanmaan kannettaviksi. 
Ahvenanmaan hallituksen on pantava lisää koskeva asia vireille viimeistään kustannusten syntymistä 
seuraavana kalenterivuonna. Asia on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa vireille tulosta, mikäli 
mahdollista. 
 
10 luku 
 
Kansainväliset velvoitteet (66-72 §) 
 
72 § 
 
Ahvenanmaan kansallinen vastuu Ahvenanmaan neuvottelemista kansainvälisistä velvoitteista 
 
Ahvenanmaan hallitus vastaa siitä, että 70 ja 71 §:n mukaiset kansainväliset velvoitteet toteutetaan ja niitä 
noudatetaan kansallisesti sekä vastaa taloudellisesti kansallisella tasolla sellaisen velvoitteen riittämättömästä 
toteutumisesta. 
Ahvenanmaalle annetaan mahdollisuus kansainvälisellä tasolla puolustaa etujaan tämän lain 80 §:n 
periaatteiden mukaisesti kiistassa tai neuvottelussa koskien Suomen taloudellista vastuuta velvoitteista, jotka 
Ahvenanmaa on sopinut 70 ja 71 §:n mukaan. 
Jos valtio on velvoitettu maksamaan vahingonkorvausta tai muuta taloudellista hyvitystä toiselle valtiolle tai 
yksityiselle, joka on seurausta 1 momentissa tarkoitetun velvoitteen riittämättömästä toteutumisesta, ja jos 
valtion ja Ahvenanmaan välille syntyy erimielisyys korvauksen maksamisesta valtiolle, ottaa Ahvenanmaa-
asioiden valtuuskunta kantaa asiaan. Jos toinen osapuoli ei tyydy valtuuskunnan kantaan, voi se 30 päivän 
kuluessa tiedon saatuaan viedä asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi sen mukaan mitä säädetään 
hallintolainkäyttölain 12 luvussa (586/1996). 
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11 luku 
 
Euroopan unionin asiat (73-85 §) 
 
76 § 
 
Toimivallanjako Euroopan unionin päätösten täytäntöönpanossa 
 
Suomen ryhtyessä toimenpiteisiin Euroopan unionissa tehtyjen päätösten johdosta on lainsäädäntövalta ja 
toimivalta hallintoasioissa jaettu Ahvenanmaan ja valtakunnan välillä siten kuin tässä laissa säädetään. 
Jos Euroopan unionissa tehtävä päätös kokonaan tai osittain koskee Euroopan unionin yhteisen politiikan 
soveltamista Ahvenanmaalla, Ahvenanmaan hallitus muodostaa Suomen kannan sisällön siltä osin, kuin asia 
muutoin kuuluisi maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan. 
 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys 3. ja 4. 
momenttiin: 
 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten tulee 
neuvotella keskenään kun kyse on yhteisistä 
kiintiöistä ja muista oikeuksista tai 
sitoumuksista, joka on myönnetty tai määrätty 
koko maalle yhteisesti ja kun toimenpiteet, joihin 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaiset ryhtyvät, 
ovat toisistaan riippuvaisia. 
 
Jos Ahvenanmaan viranomainen ja valtion 
viranomainen eivät ole yksimielisiä niistä 
toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä kysymyksessä, 
johon viitataan 3 momentissa, siirretään asia 
Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan 
päätettäväksi. Ahvenanmaa-asioiden 
valtuuskunnan tulee ratkaisussaan pyrkiä 
huomioimaan sekä valtion että Ahvenanmaan 
edut. 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys 3. ja 4. 
momenttiin: 
 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten tulee 
neuvotella keskenään kun on kyse voimavarasta, 
oikeudesta tai sitoumuksesta, joka on myönnetty 
tai määrätty jäsenvaltiolle Euroopan unionin 
päätöksellä, ja kun ne toimenpiteet, joihin 
kumpikin viranomainen ryhtyy, ovat toisistaan 
riippuvaisia. 
 
Jos Ahvenanmaan viranomainen ja valtion 
viranomainen eivät ole yksimielisiä niistä 
toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä kysymyksessä, 
johon viitataan 3 momentissa, voidaan 
Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalta pyytää 
suositus ratkaisuksi. Valtuuskunta antaa 
ratkaisunsa kahden kuukauden kuluessa 
pyynnön vireille panosta. Jos 
yksittäistapauksessa 3 momentin 
soveltuvuudesta vallitsee erimielisyys, 
ratkaistaan asia toimivaltariitana tämän lain 55 
§:n mukaan. 
 
 
77 § 
 
Päätöksenteko kun jäsenvaltiossa saadaan ryhtyä vain yhteen hallintotoimenpiteeseen 
 
 
Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: 
 
Jos EU-oikeuden mukaan voidaan jäsenvaltiossa 
ryhtyä nimenomaisesti vain yhteen 
toimenpiteeseen hallintoasiassa, jossa sekä 
Ahvenanmaalla että valtakunnalla on toimivalta 
tämän lain mukaan, päättää valtion viranomainen 
toimenpiteestä. Päätös tulee tehdä 
ahvenanmaalaisen viranomaisen kanssa käytyjen 
neuvottelujen jälkeen pyrkien yhteisymmärrykseen 
ja ottaen huomioon ahvenanmaalaisen 
viranomaisen kannat mahdollisimman hyvin. 
 
 
 
Jos ahvenanmaalainen viranomainen ja valtion 
viranomaiset ovat erimielisiä toimenpiteistä, joihin 
 
Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: 
 
Jos jäsenvaltiossa voidaan ryhtyä vain yhteen 
toimenpiteeseen hallintoasiassa, joka koskee 
voimavaran, oikeuden tai sitoumuksen jakoa 
Suomessa, joka on myönnetty tai määrätty 
jäsenvaltiolle Euroopan unionin päätöksellä ja 
jossa toimivalta tämän lain mukaan kuuluu sekä 
Ahvenanmaalle että valtakunnalle, päättää valtion 
viranomainen toimenpiteestä. Päätös tulee tehdä 
ahvenanmaalaisen viranomaisen kanssa käytyjen 
neuvottelujen jälkeen pyrkien yhteisymmärrykseen 
ja ottaen huomioon ahvenanmaalaisen 
viranomaisen kannat mahdollisimman hyvin. 
 
Jos ahvenanmaalainen ja valtion viranomainen ovat 
erimielisiä toimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä 1 
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tulee ryhtyä 3 momentissa tarkoitetussa asiassa, on 
asia siirrettävä Ahvenanmaa-asioiden 
valtuuskunnalle, joka ratkaisee asian. 
Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan tulee 
ratkaisussaan pyrkiä ottamaan huomioon sekä 
valtion että Ahvenanmaan edut. 
 
momentissa tarkoitetussa asiassa, voidaan 
Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnalta pyytää 
suositus ratkaisuksi. Valtuuskunta antaa 
ratkaisunsa kahden kuukauden kuluessa 
pyynnön vireille panosta. Jos 
yksittäistapauksessa 1 momentin 
soveltuvuudesta vallitsee erimielisyys, 
ratkaistaan asia toimivaltariitana tämän lain 55 
§:n mukaan. 
 
Jos 1 momentin mukaiseen 
hallintotoimenpiteeseen ei voida ryhtyä 
valtuuskunnan 2 momentissa tarkoitetun 
suosituksen mukaisesti, päättää valtioneuvoston 
yleisistunto hallintotoimenpiteen sisällöstä. 
Valtioneuvoston päätöstä tulee edeltää käsittely 
valtioneuvostossa kokoonpanossa, josta on 
säädetty tämän lain 52 §:n 1 momentissa. 
 
 
 
84 § 
 
Vastuumäärän sovittelu 
 
Valtio ja Ahvenanmaa voivat sovitella edellä 83 §:ssä tarkoitetun vastuun määrää. Jos valtion ja Ahvenanmaan 
välillä syntyy erimielisyys vastuusta, ottaa Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta kantaa asiaan sen mukaan kuin 
tämän lain 83 §:ssä säädetään. Valtuuskunta voi arvioida edellytykset vastuumäärän sovittelemiseksi. Jos 
toinen osapuoli ei tyydy valtuuskunnan kannanottoon, se voi viedä asian korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista kuten hallintolainkäyttölain 12. luvussa 
säädetään. 
 
 
12 luku 
 
Virkakieli ja kielelliset oikeudet (86-96 §) 
87 § 
 
Virkakieli valtion ja Ahvenanmaalla toimivien viranomaisten välisissä yhteyksissä 
 
Virkakieli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja valtakunnassa toimivien tuomioistuinten sekä toiselta 
puolen Ahvenanmaan hallituksen ja sen alaisten viranomaisten, kuntien sekä Ahvenanmaalla toimivien valtion 
viranomaisten ja tuomioistuinten välisissä yhteyksissä on ruotsin kieli.  
Virkakieli Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan ja toiselta puolen valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja 
tuomioistuinten välisissä yhteyksissä on ruotsin kieli. 
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tässä laissa tarkoitetut lausunnot ja ratkaisut laaditaan 
ruotsin kielellä. 
Kieli on myös ruotsi muiden kuin valtion viranomaisten, joille on lailla tai lain nojalla uskottu julkisia 
hallintotehtäviä ja toiselta puolen Ahvenanmaan hallituksen ja sen alaisten viranomaisten, kuntien sekä 
Ahvenanmaalla sijaitsevien valtion viranomaisten ja tuomioistuinten välisissä yhteyksissä. Jos yksityinen 
suorittaa julkisia hallintotehtäviä valtakunnassa toimivan valtion viranomaisen toimeksiannosta, tulee 
viranomaisen varmistua siitä, että yksityinen käyttää tehtävässä ruotsin kieltä. 
 
91 § 
 
Yksilön kielelliset oikeudet valtakunnan alueen tuomioistuimissa ja valtion viranomaisissa 
 
Niillä henkilöillä, joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, on oikeus saada julkista palvelua ruotsin kielellä 
valtion viranomaisilta, jotka toimivat valtakunnassa, mutta joiden toimialueeseen Ahvenanmaa kuuluu. 
Asianosainen, jolla on kotipaikka Ahvenanmaalla, on oikeus saada valtakunnan alueella toimivalta 
tuomioistuimelta tai valtion viranomaiselta toimituskirjan liitteenä käännös ruotsin kielelle, jos toimituskirja 
valtakunnan lainsäädännön mukaan annetaan suomeksi. 
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95 § 
 
Ruotsin kielellä annettavat määräykset ja tiedot 
 
Tullakseen voimaan Ahvenanmaalla tulee säännösten, viranomaismääräysten ja yleissitovien 
työehtosopimusten olla saatavilla ruotsin kielellä. 
Valtion viranomaisten tulee huolehtia siitä, että yleistä merkitystä omaavat viranomaisohjeet, jotka ovat 
Ahvenanmaalla voimassa sekä muut ohjeet, jotka pääasiassa rahoitetaan valtion varoista ja joiden katsotaan 
olevan soveltuvia Ahvenanmaalla, käännetään ruotsin kielelle. 
Valtioneuvoston tulee vaikuttaa siihen, että ahvenanmaalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus saada tiedot 
tavaroista ja palveluista ruotsin kielellä. 
 
96 § 
 
Ahvenanmaalla toimivan valtion yhtiön kielelliset palvelut 
 
Ahvenanmaalla toimivan palvelua tuottavan yhtiön, jossa valtiolla on määräämisvalta ja joka suorittaa julkisia 
hallintotehtäviä, on annettava palvelua ja tiedotettava yleisölle ruotsin kielellä. Kun sellainen valtiollinen yhtiö 
harjoittaa Ahvenanmaalla elinkeinotoimintaa, on sen Ahvenanmaalla palveltava ja tiedotettava yleisölle 
ruotsin kielellä. 
 
 
14 luku 
 
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
 
 
111 § 
 
Ahvenanmaan taloutta koskevat siirtymäsäännökset 
 
Vanhan lain 45 §:ssä tarkoitettu tasoitus toimitetaan viimeisen kerran tämän lain voimaantuloa edeltävältä 
vuodelta. 
Vanhan lain 49 §:ssä tarkoitettu verohyvitys maksetaan vielä tämän lain voimaantuloa edeltäviltä verovuosilta. 
Vanhan lain 48 §:ssä tarkoitettu ylimääräinen määräraha, joka on hyväksytty ennen tämän lain voimaantuloa, 
myönnetään vanhan lain mukaisesti. 
Vanhan lain 51 §:ssä tarkoitettuja erityisiä avustuksia voidaan anoa sellaisten kustannusten kattamiseksi, jotka 
ovat syntyneet tämän lain voimaantuloa edeltävänä vuonna. 
Tasoitusperustetta tulee muuttaa, jos valtion tilinpäätöksen perusteet muuttuvat 61 §:n 1 momentin mukaisesti 
tai jos on muita painavia syitä muutokseen tämän lain tultua annetuksi ja vahvistetuksi mutta ennen lain 
voimaantuloa. Muutettaessa tasoitusperustetta sovelletaan Ahvenanmaan esitys: tämän lain 62 §:n 
menettelyä/Valtioneuvoston esitys: vanhan lain 47 §:n 5 momenttia. 
Tasoitusmäärän ennakosta ja verokorjauksesta lain voimaantulovuonna voidaan päättää ennen lain 
voimaantuloa. 
RINNAKKAISTEKSTIT 
Voimassa oleva laki Ehdotus
Ahvenanmaan itsehallintolaki Ahvenanmaan itsehallintolaki
  2 § 
Maakunnan alue 
 Maakunta käsittää sille tämän lain tullessa voimaan 
kuuluvan alueen sekä ne aluevedet, jotka voimassa 
olevien Suomen aluevesien rajoja koskevien säännös-
ten mukaan välittömästi liittyvät tähän alueeseen. 
 Jos valtakunnan vallankäyttöoikeudet laajenevat 
aluevesirajan ulkopuolelle, maakunnankin toimival-
taa voidaan laajentaa niin kuin valtakunnan ja maa-
kunnan kesken sovitaan. 
        4 § 
      Ahvenanmaan alue 
   Ahvenanmaa käsittää sille tämän lain tullessa 
voimaan kuuluvan alueen sekä ne aluevedet, 
jotka voimassa olevien Suomen aluevesien ra-
joja koskevien säännösten mukaan välittömästi 
liittyvät tähän alueeseen. 
Ks. 50 §:n 2 momentti 
     60 b § 
Virkasyyte 
Maaneuvosta ja maakunnan hallituksen jäsentä syyte-
tään virkarikoksesta Turun hovioikeudessa. 
      13 § 
Virkasyyte Ahvenanmaan hallituksen jäsentä 
vastaan 
Virkarikossyyte Ahvenanmaan hallituksen jä-
sentä vastaan käsitellään Turun hovioikeudessa. 
Syytettä ajaa valtakunnansyyttäjän nimittämä 
syyttäjä. 
Ahvenanmaan maakuntapäivät päättää syytteen 
nostamisesta Ahvenanmaan hallituksen jäsentä 
vastaan, jota todennäköisin syin epäillään virka-
salaisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta 
virkasalaisuuden rikkomisesta, virka-aseman 
väärinkäytöstä, virka-aseman törkeästä väärin-
käytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai 
tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikko-
misesta. Asia pannaan maakuntapäivillä vireille 
valtakunnansyyttäjän toimesta. 
Ennen kuin maakuntapäivät tekee 2 momentissa 
tarkoitetun päätöksen sen tulee varata Ahvenan-
maan hallituksen jäsenelle tilaisuus selityksen 
antamiseen sekä selvittää jäsenen virkatoimien 
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lainmukaisuutta. Maakuntapäivälailla säädetään 
maakuntapäiväelimen perustamisesta sekä maa-
kuntapäivien menettelystä koskien jäsenen vir-
katoimien lainmukaisuuden selvittämistä ja kä-
sittelyä.  
 
6 § 
 
Kotiseutuoikeus lain nojalla 
 
Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on: 
1) sillä, jolla oli kotiseutuoikeus tämän lain voimaan 
tullessa aikaisemman itsehallintolain nojalla; ja 
2) alle 18-vuotiaalla lapsella, joka on Suomen kansa-
lainen ja joka asuu maakunnassa, jos hänen isällään 
tai äidillään on kotiseutuoikeus. 
 
 
7 § 
 
Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella 
 
Maakunnan hallitus myöntää kotiseutuoikeuden. 
 
Kotiseutuoikeus on hakemuksesta myönnettävä, 
jollei sen myöntämistä vastaan ole painavia syitä, 
Suomen kansalaiselle: 
1) joka on muuttanut maakuntaan; 
2) jolla on keskeytyksettä ollut maakunnassa varsi-
nainen asunto ja koti vähintään viiden vuoden ajan; ja 
3) jolla on tyydyttävä ruotsin kielen taito. 
 
Erityisestä syystä kotiseutuoikeus voidaan, sen mu-
kaan kuin maakuntalailla säädetään, myöntää myös 
sille, joka ei täytä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa sää-
dettyjä vaatimuksia. 
 
 
     14 §  
 
         Kotiseutuoikeus lain nojalla 
 
Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on: 
1) sillä, jolla tämän lain voimaan tullessa on ko-
tiseutuoikeus aikaisemman itsehallintolain no-
jalla; ja 
2) alle 18-vuotiaalla lapsella, joka on Suomen 
kansalainen ja joka asuu Ahvenanmaalla, jos hä-
nen vanhemmallaan on kotiseutuoikeus. 
 
15 § 
 
Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella 
 
Ahvenanmaan hallitus myöntää kotiseutuoikeu-
den. 
 
Kotiseutuoikeus on hakemuksesta myönnettävä, 
ellei sen myöntämistä vastaan ole maakuntapäi-
välaissa säädettyjä painavia syitä, Suomen kan-
salaiselle, jolla on keskeytyksettä ollut Ahve-
nanmaalla varsinainen asunto ja koti vähintään 
viiden vuoden ajan ja jolla on tyydyttävä ruotsin 
kielen taito. 
Erityisestä syystä kotiseutuoikeus voidaan, sen 
mukaan kuin maakuntapäivälailla säädetään, 
myöntää myös sille, joka ei täytä 2 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia. 
Maakuntapäivälailla säädetään tarkemmin asu-
misajan laskemistavasta ja kielitaidon osoittami-
sesta sekä kotiseutuoikeutta koskevan hakemuk-
sen käsittelystä. 
 
 
12 § 
Asevelvollisuuden suorittaminen 
         Se, jolla on kotiseutuoikeus, saa asevelvollisuu-
den suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla 
 
19 § 
 
Asevelvollisuuden suorittaminen 
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luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallin-
nossa. 
 
       Palvelusta luotsi- ja majakkalaitoksessa sääde-
tään valtakunnan lailla maakuntapäivien saatua tilai-
suuden antaa lausuntonsa asiassa. Palvelusta muussa 
siviilihallinnossa säädetään valtakunnan lailla, johon 
maakuntapäivät on antanut suostumuksensa. Kunnes 
tällainen palvelu on järjestetty, ovat 1 momentissa 
tarkoitetut maakunnan asukkaat vapautettuja asevel-
vollisuuden suorittamisesta. 
 
        Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske sitä, joka 
12 vuotta täytettyään on muuttanut maakuntaan. 
 
Se, jolla on kotiseutuoikeus, on asevelvollisuu-
den suorittamisen sijaan oikeus palvella vastaa-
valla tavalla siviilihallinnossa. Palveluksesta si-
viilihallinnossa säädetään valtakunnan lailla ja 
maakuntapäivien suostumuksella. 
 
Kunnes tällainen palvelu on järjestetty, ovat 1 
momentissa tarkoitetut Ahvenanmaan asukkaat 
vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta. 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske niitä, 
jotka 12 vuotta täytettyään ovat muuttaneet Ah-
venanmaalle.  
 
 
18 § 
Maakunnan lainsäädäntövalta 
Maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka kos-
kevat: 
1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja tehtäviä sekä 
maakuntapäivien jäsenten vaalia, maakunnan halli-
tusta sekä sen alaisia viranomaisia ja laitoksia;  
2) maakunnan virkamiehiä, maakunnan palveluk-
sessa olevia henkilöitä koskevia virkaehtosopimuksia 
ja kurinpitorangaistuksen määräämistä maakunnan 
virkamiehille; 
2 a) maakunnan palveluksessa olevien henkilöiden ja 
maakuntahallinnon luottamushenkilöiden sekä maa-
kunnassa toimivien peruskoulujen rehtorien, opetta-
jien ja tuntiopettajien työeläketurvaa;  
3) maakunnan lippua ja vaakunaa sekä niiden käyttöä 
maakunnassa, maakunnan lipun käyttöä maakunnan 
aluksilla sekä kauppa aluksilla, kalastusaluksilla, va-
paa-ajan aluksilla ja muilla niihin rinnastettavilla 
aluksilla, joiden kotipaikka on maakunnassa, rajoitta-
matta valtion virastojen ja laitosten tai yksityisten oi-
keutta käyttää valtakunnan lippua; 
4) kuntajakoa, kunnallisvaaleja, kuntien hallintoa ja 
niiden viranhaltijoita, kuntien palveluksessa olevia 
viranhaltijoita koskevia virkaehtosopimuksia ja ku-
rinpitorangaistuksen määräämistä kuntien viranhalti-
joille; 
 
27 § 
 
Maakuntapäivien lainsäädäntövalta 
 
Maakuntapäivillä on lainsäädäntövalta asioissa, 
jotka koskevat: 
1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja tehtäviä 
sekä maakuntapäivien jäsenten vaalia, Ah-
venanmaan hallitusta sekä sen alaisia viran-
omaisia ja laitoksia;   
2) neuvoa-antava kansanäänestys asioissa, jotka 
kuuluvat maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan; 
3) maakuntapäivien ja itsehallintoviranomaisten 
virkamiehiä, virkamiesten virkaehtosopimuksia 
ja kurinpitorangaistuksen määräämistä virka-
miehille; 
4) maakuntapäivien ja itsehallintoviranomaisten 
työtekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä pe-
ruskoulujen rehtoreiden, opettajien ja tuntiopet-
tajien työeläketurvaa; 
5) Ahvenanmaan lippua ja vaakunaa sekä niiden 
käyttöä Ahvenanmaalla, Ahvenanmaan lipun 
käyttöä itsehallintoviranomaisten aluksilla sekä 
kauppalaivoilla ja kalastusaluksilla, huvive-
neissä ja muihin niihin rinnastettavilla aluksilla, 
joiden kotipaikka on Ahvenanmaalla, rajoitta-
matta valtion virastojen ja laitosten tai yksityis-
ten oikeutta käyttää valtakunnan lippua; 
6) kuntajakoa, kuntavaaleja, kuntien hallintoa, 
kuntien viranhaltijoita, kuntien työntekijöitä 
koskevia virkaehtosopimuksia ja kurinpitoran-
gaistuksen määräämistä kuntien viranhaltijoille; 
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5) maakunnalle tulosta perittävää lisäveroa ja tila-
päistä ylimääräistä tuloveroa sekä elinkeino- ja huvi-
veroja, maakunnalle perittävien maksujen perusteita, 
kunnalle tulevaa veroa; 
6) yleistä järjestystä ja turvallisuutta 27 §:n 27, 34 ja 
35 kohdassa säädetyin poikkeuksin; palo- ja pelastus-
tointa; 
7) rakennus- ja kaavoitustointa, naapuruussuhteita, 
asuntotuotantoa; 
8) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lu-
nastusta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan 
61 §:ssä säädetyin poikkeuksin; 
9) huoneenvuokraa ja vuokrasäännöstelyä, maan-
vuokraa; 
10) luonnon- ja ympäristönsuojelua, luonnon virkis-
tyskäyttöä, vesioikeutta; 
11) muinaismuistoja sekä kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten ja esineiden suojelua maa-
kunnassa; 
12) terveyden- ja sairaanhoitoa 27 §:n 24, 29 ja 30 
kohdassa säädetyin poikkeuksin; polttohautausta; 
13) sosiaalihuoltoa; lupaa alkoholijuomien anniske-
luun; 
14) opetusta, oppisopimusta, kulttuuria, urheilua ja 
nuorisotyötä; arkisto-, kirjasto- ja museolaitosta 27 
§:n 39 kohdassa säädetyin poikkeuksin;  
15) maa- ja metsätaloutta, maataloustuotannon ohjaa-
mista; ennen maataloustuotannon ohjaamista koske-
vaan lainsäädäntötoimeen ryhtymistä on kuitenkin 
neuvoteltava valtion asianomaisen viranomaisen 
kanssa; 
16) metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten rekiste-
röintiä, kalastuselinkeinon ohjaamista; 
17) eläinsuojelua ja eläinlääkintähuoltoa 27 §:n 31–
33 kohdassa säädetyin poikkeuksin; 
18) maatalousmaan, metsämaan ja kalastusvesien 
tuotantokyvyn ylläpitämistä; velvollisuutta luovuttaa 
käyttämättä jäänyttä tai vajaakäytössä olevaa maata-
lousmaata ja kalastusvesiä tällaista tarkoitusta varten 
täyttä korvausta vastaan toisen hallintaan määrä-
ajaksi; 
19) oikeutta etsiä, vallata ja hyödyntää mineraalilöy-
töjä; 
20) postilaitosta sekä oikeutta yleisradio- ja kaapeli-
lähetystoiminnan harjoittamiseen maakunnassa 27 
§:n 4 kohdasta johtuvin rajoituksin; 
21) teitä ja kanavia, tieliikennettä, raideliikennettä, 
veneliikennettä, paikallisen meriliikenteen väyliä; 
7) Ahvenanmaan maakuntapäivien, itsehallinto-
viranomaisten ja kuntien asiakirjojen julki-
suutta; hallintomenettelyä, henkilötietojen 
käsittelyä ja hankintoja maakuntapäivien 
lainsäädäntövallan puitteissa, 
8) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus maakuntapäi-
vien lainsäädäntövallan puitteissa, 
9) Ahvenanmaalle tulosta perittävää lisäveroa ja 
tilapäistä ylimääräistä tuloveroa sekä elin-
keino- ja huviveroja, itsehallintoviranomai-
sille perittävien maksujen perusteita, kun-
nille tulevaa veroa; 
10) yleistä järjestystä ja turvallisuutta 28 §:n 17-
20 kohdassa säädetyin poikkeuksin; palo- ja pe-
lastustointa; 
11) arpajaisia ja pelejä;  
12) rakennus- ja kaavoitustointa, naapuruussuh-
teita, asuntotuotantoa; 
13) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastusta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta 
vastaan [61 §:ssä] säädetyin poikkeuksin; 
14) huoneenvuokraa ja vuokrasäännöstelyä, 
maanvuokraa; 
15) luonnon- ja ympäristönsuojelua, ulkoilua, 
vesioikeutta; 
16) muinaismuistoja, kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaiden rakennusten ja esineiden suojelua 
Ahvenanmaalla; 
17) terveyden- ja sairaanhoitoa 28 §:n 40-42 
kohdassa säädetyin poikkeuksin; polttohau-
tausta; 
18) tupakkatuotteita; 
19) kemikaaleja 28 §:n 44 kohdassa säädetyin 
poikkeuksin; elintarviketurvallisuutta; tuotetur-
vallisuutta; 
20) sosiaalihuoltoa; 
21) lupaa alkoholijuomien anniskeluun; 
22) opetusta, oppisopimusta, kulttuuria, urheilua 
ja nuorisotyötä; arkistolaitosta, lukuun ottamatta 
valtion viranomaisten arkistoja 28 §:n 2 kohdan 
mukaan ja kirkon arkistoaineistoja/arkistoja 28 
§:n 23 kohdan mukaan sekä ottaen huomioon 48 
§:n xx kohta; kirjasto- ja museolaitosta,  
23) Nykyinen muotoilu: maa- ja metsätaloutta, 
maataloustuotannon ohjaamista; ennen maata-
loustuotannon ohjaamista koskevaan lainsää-
däntötoimeen ryhtymistä on kuitenkin neuvotel-
tava valtion asianomaisen viranomaisen kanssa; 
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22) elinkeinotoimintaa ottaen huomioon, mitä on sää-
detty 11 §:ssä, 27 §:n 2, 4, 9, 12–15, 17–19, 26, 27, 
29–34, 37 ja 40 kohdassa sekä 29 §:n 1 momentin 3–
5 kohdassa, kuitenkin niin, että myös maakuntapäi-
villä on toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin näissä koh-
dissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan edistämiseksi; 
23) työllisyyden edistämistä; 
24) tilastoja maakunnan oloista; 
25) teon rangaistavaksi säätämistä ja rangaistuksen 
määrää, kun on kysymys maakunnan lainsäädäntö-
valtaan kuuluvasta oikeudenalasta; 
26) uhkasakon asettamista ja tuomitsemista sekä mui-
den pakkokeinojen käyttöä, kun on kysymys maa-
kunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvasta oikeu-
denalasta; 
27) muita tämän lain perusteiden mukaan maakunnan 
lainsäädäntövaltaan kuuluviksi katsottavia asioita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Esitetty muotoilu: maatalouden ja maaseu-
dun kehittämistä niihin liittyvine korvaus- ja tu-
kijärjestelmineen; metsätaloutta, yhteismetsiä; 
muuntogeenisten kasvien tuotantoa; maantie-
teellisen tiedon infrastruktuuria; 
24) metsästystä ja kalastusta, kalastusalusten re-
kisteröintiä, kalastuselinkeinon ohjaamista; 
25) eläinsuojelua ja eläinlääkintähuoltoa 28 §:n 
37 kohdassa säädetyin poikkeuksin; 
26) maatalousmaan, metsämaan ja kalastusve-
sien tuotantokyvyn ylläpitämistä; velvollisuutta 
luovuttaa käyttämättä jäänyttä tai vajaakäytössä 
olevaa maatalousmaata ja kalastusvesiä tällaista 
tarkoitusta varten täyttä korvausta vastaan toisen 
hallintaan määräajaksi; 
27) oikeutta etsiä, vallata ja hyödyntää mineraa-
lilöytöjä; 
28) postilaitosta sekä oikeutta yleisradio- ja tele-
visiotoiminnan harjoittamiseen maakunnassa 28 
§:n 39 kohdasta johtuvin rajoituksin; 
29) teitä ja kanavia, tieliikennettä, raideliiken-
nettä, veneliikennettä, paikallisen meriliikenteen 
väyliä; 
30) elinkeinotoimintaa ottaen huomioon, mitä 
on säädetty 18 §:ssä sekä 28 §:ssä koskien elin-
keino-oikeutta ja siihen läheisesti liittyviä asi-
oita, kuitenkin niin, että myös maakuntapäivillä 
on toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin näissä koh-
dissa tarkoitetun elinkeinotoiminnan edistä-
miseksi; 
31) työllisyyden edistämistä; 
32) tilastoja Ahvenanmaan oloista; 
33) teon rangaistavaksi säätämistä ja rangaistuk-
sen määrää, kun on kysymys maakunnan lain-
säädäntövaltaan kuuluvasta oikeudenalasta; 
34) rangaistuksiin verrattavista hallinnollisista 
sanktioista, uhkasakon asettamista ja tuomitse-
mista sekä muiden pakkokeinojen käyttöä, kun 
on kysymys maakuntapäivien lainsäädäntöval-
taan kuuluvasta oikeudenalasta; 
35) muita tämän lain perusteiden mukaan maa-
kuntapäivien lainsäädäntövaltaan kuuluviksi 
katsottavia asioita. 
 
Maakuntapäivälakiin voidaan yhtenäisyyden ja 
selkeyden vuoksi ottaa eduskunnan lainsäädän-
nön piiriin kuuluvia säännöksiä, jos ne asialli-
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19 § 3 mom. 
  Maakuntalakiin voidaan yhtenäisyyden ja selkeyden 
vuoksi ottaa valtakunnan lainsäädännön piiriin kuulu-
via säännöksiä, jos ne asiallisesti vastaavat valtakun-
nan lain vastaavia säännöksiä. Tällaisten säännösten 
ottaminen maakuntalakiin ei muuta valtakunnan ja 
maakunnan välistä lainsäädäntövallan jakoa. 
 
sesti vastaavat eduskuntalain vastaavia säännök-
siä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta eduskunnan ja 
maakuntapäivien väliseen lainsäädäntövallan ja-
koon. 
 
 
27 § 
Valtakunnan lainsäädäntövalta 
Valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka 
koskevat: 
1) perustuslain säätämistä, muuttamista tai kumoa-
mista sekä perustuslaista poikkeamista;  
2) oikeutta oleskella maassa, valita asuinpaikkansa ja 
liikkua paikkakunnalta toiselle, sanan-, yhdistys- ja 
kokoontumisvapauden käyttämistä, kirje-, lennätin- 
ja puhelinsalaisuutta; 
3) valtion viranomaisten järjestysmuotoa ja toimin-
taa; 
4) suhdetta ulkovaltoihin ottaen huomioon 9 ja 9 a lu-
vun säännökset;  
5) valtakunnan lippua ja vaakunaa sekä niiden käyt-
töä 18 §:n 3 kohdassa säädetyin poikkeuksin; 
6) suku- ja etunimeä, holhousta, kuolleeksi julista-
mista; 
7) avioliittoa ja perhesuhteita, lapsen oikeudellista 
asemaa, lapseksiottamista, perintöä 10 §:ssä sääde-
tyin poikkeuksin; 
8) yhdistyksiä ja säätiöitä, yhtiöitä ja muita yksityis-
oikeudellisia yhteisöjä, kirjanpitoa; 
9) koko valtakuntaa koskevia yleisiä ehtoja ulkomaa-
laisten ja ulkomaisten yhteisöjen oikeudesta omistaa 
ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita sekä har-
joittaa elinkeinoa; 
10) tekijänoikeutta, patenttia, mallioikeutta ja tavara-
merkkiä, sopimatonta menettelyä elinkeinotoimin-
nassa, kilpailun edistämistä, kuluttajansuojaa; 
11) vakuutussopimuksia; 
12) ulkomaankauppaa; 
 
28 § 
 
Eduskunnan lainsäädäntövalta Ahvenanmaalla 
 
Eduskunnan lainsäädäntövalta käsittää Ahve-
nanmaan seuraavissa asioissa: 
1) perustuslain säätäminen, muuttaminen ja 
kumoaminen sekä perustuslaista poikkeami-
nen ottaen huomioon, että säännökset perus-
oikeuksien toteuttamisesta annetaan maa-
kuntapäivälailla, jos asia kuuluu maakunta-
päivien lainsäädäntövaltaan; 
2) valtion viranomaisten järjestysmuoto ja toi-
minta; valtion viranomaisten arkistot ottaen 
huomioon 48 §:n xx kohdan säädökset; 
3) valtakunnan lippu ja vaakuna sekä niiden 
käyttö 27 §:n 5 kohdassa mainituin poik-
keuksin; 
4) kansalaisuus; 
5) ulkomaalaislainsäädäntö; 
6) passi ja passiin rinnastettava henkilöllisyys-
todistus sekä henkilötunnuksen myöntämi-
nen; 
7) väestökirjanpito ottaen huomioon 30 §, 
8) suhteet ulkovaltoihin, ottaen huomioon tä-
män lain 10 ja 11 lukujen säännökset kan-
sainvälisistä velvoitteista sekä Euroopan 
unionin asioista; 
9) ulkomaankauppa; 
10) tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyttö ottaen 
huomioon, mitä tämän lain 13 §:ssä ja 6 lu-
vussa säädetään; 
11) rikosoikeus 27 §:n 33 kohdasta johtuvine 
poikkeuksineen; 
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13) kauppamerenkulkua ja kauppamerenkulun väyliä; 
14) ilmailua; 
15) maatalous- ja kalataloustuotteiden hintoja sekä 
maataloustuotteiden viennin edistämistä; 
16) kiinteistönmuodostusta ja kiinteistöjen rekiste-
röintiä sekä niihin liittyviä tehtäviä; 
17) mineraalilöytöjä ja kaivostoimintaa 18 §:n 19 
kohdassa säädetyin poikkeuksin; 
18) ydinvoimaa, kuitenkin niin, että ydinvoimalaitok-
sen rakentamiseen, hallintaan ja käyttöön sekä tähän 
liittyvään materiaalin käsittelyyn ja säilytykseen 
maakunnassa on saatava maakunnan hallituksen 
suostumus;  
19) mittayksiköitä, mittalaitteita ja mittamenetelmiä, 
standardisointia; 
20) jalometallien valmistusta ja leimausta sekä jalo-
metallia sisältävien esineiden kauppaa; 
21) työoikeutta maakunnan ja kuntien palveluksessa 
olevien virkaehtosopimuksia koskevin poikkeuksin 
sekä ottaen huomioon 29 §:n 1 momentin 6 kohdan ja 
29 §:n 2 momentin säännökset; 
22) rikosoikeutta 18 §:n 25 kohdassa säädetyin poik-
keuksin; 
23) lainkäyttöä ottaen huomioon 25 ja 26 §:n sään-
nökset; esitutkintaa, tuomioiden ja rangaistusten täy-
täntöönpanoa sekä rikoksentekijän luovuttamista; 
24) hallinnollista puuttumista henkilökohtaiseen va-
pauteen; 
25) kirkkolakia ja muuta uskonnollisia yhdyskuntia 
koskevaa lainsäädäntöä, oikeutta päästä julkiseen vir-
kaan riippumatta uskontunnustuksesta; 
26) kansalaisuutta, ulkomaalaislainsäädäntöä, passia; 
27) ampuma-aseita ja ampumatarvikkeita; 
28) väestönsuojelua; päätös maakunnassa asuvien 
henkilöiden siirtämisestä maakunnan ulkopuolella si-
jaitsevalle paikkakunnalle voidaan kuitenkin tehdä 
vain maakunnan hallituksen suostumuksella;  
29) ihmisten tarttuvia tauteja, kastrointia ja steriloin-
tia, raskauden keskeyttämistä, keinohedelmöitystä, 
oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia; 
30) terveyden- ja sairaanhoidon piirissä toimivien 
kelpoisuusvaatimuksia, apteekkilaitosta, lääkkeitä ja 
lääkkeenomaisia tuotteita, huumaavia aineita sekä 
myrkkyjen valmistamista ja niiden käyttötarkoituksen 
vahvistamista; 
31) kotieläinten tarttuvia tauteja; 
32) eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin kieltä-
mistä; 
12) esitutkinta ja pakkokeinot; 
13) hallinnollinen puuttuminen henkilökohtai-
seen vapauteen ja koskemattomuuteen; 
14) tuomioiden ja rangaistusten täytäntöönpano 
sekä rikoksesta luovuttaminen; 
15) järjestysvallan toiminta valtion turvallisuu-
den varmistamiseksi sekä puolustus- ja 
poikkeustila; 
16) väestönsuojelu, kuitenkin niin, että päätös 
Ahvenanmaalla asuvien henkilöiden siirtä-
misestä Ahvenanmaan ulkopuoliselle paik-
kakunnalle voidaan tehdä vain Ahvenan-
maan hallituksen suostumuksella; 
17) maanpuolustus sekä puolustustila ja poik-
keustila ottaen huomioon, mitä 19 §:ssä sää-
detään asevelvollisuudesta; 
18) Rajavartiolaitos ottaen huomioon tämän lain 
19 § asevelvollisuuden suorittamisesta; 
19) meripelastus; 
20) aseet, ampumatarvikkeet ja räjähdysaineet 
ottaen huomioon 30 §; 
21) setelinanto ja valuutta; 
22) koko valtakunnassa voimassa olevat yleiset 
ehdot ulkomaalaisten ja ulkomaisten yhtei-
söjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteää 
omaisuutta ja osakkeita sekä harjoittaa elin-
keinoa; 
23) kirkkolaki; 
24) uskonnollisia yhteisöjä koskeva lainsää-
däntö kohdassa 23 mainittuine poikkeuksi-
neen ja ottaen huomioon 30 §; 
25) verot, jotka eivät kuulu maakuntapäivien 
toimivaltaan 27 §:n 9 kohdan mukaan, 
26) suku- ja etunimet ottaen huomioon 29 §; 
avioliitto ja perhesuhteet, lasten oikeudelli-
nen asema, holhous, adoptio, perintö ja 
kuolleeksi julistaminen ottaen huomioon 30 
§; 
27) yhdistykset ottaen huomioon 30 §; säätiöt; 
yhtiöt ja muut yksityisoikeudelliset yhteen-
liittymät sekä alus- ja kaupparekisteri ottaen 
huomioon 30 §; 
28) kuluttajansuoja ottaen huomioon 48 §:n xx 
kohta; 
29) sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa, 
konkurssioikeus; 
30) pankki- ja luottolaitos ottaen huomioon 30 § 
sekä vakuutussopimukset; 
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33) kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estä-
mistä; 
34) puolustus- ja rajavartiolaitosta ottaen huomioon 
12 §:n säännökset, järjestysvallan toimintaa valtion 
turvallisuuden varmistamiseksi, puolustustilaa, val-
miutta poikkeusolojen varalta; 
35) räjähdysaineita valtion turvallisuutta koskevilta 
osin; 
36) veroja ja maksuja 18 §:n 5 kohdassa säädetyin 
poikkeuksin; 
37) setelinantoa ja valuuttaa; 
38) tilastoja valtakunnan tarvetta varten; 
39) valtion viranomaisilta peräisin olevaa arkistoai-
neistoa ottaen huomioon, mitä 30 §:n 17 kohdassa 
säädetään; 
40) teletoimintaa; valtion viranomainen voi kuitenkin 
myöntää luvan yleisen teletoiminnan harjoittamiseen 
maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostu-
muksella;  
41) muuta kuin tässä pykälässä erityisesti mainittua 
yksityisoikeudellista kysymystä, jollei kysymys välit-
tömästi liity sellaiseen oikeudenalaan, joka tämän 
lain mukaan kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan; 
42) muita tämän lain perusteiden mukaan valtakun-
nan lainsäädäntövaltaan kuuluviksi katsottavia asi-
oita. 
 
 
 
28 § 
Maakunnalle erityisen tärkeät valtakunnan lait 
  Perustuslain tai muun valtakunnan lain muutos ei 
tule voimaan maakunnassa ilman maakuntapäivien 
suostumusta, mikäli on kysymys periaatteista, jotka 
koskevat yksityisen oikeutta omistaa kiinteää omai-
suutta tai elinkeino-omaisuutta maakunnassa. 
 
  Maakunnalle erityisen tärkeästä laista on hankittava 
maakunnan lausunto ennen sen säätämistä. 
 
31) tekijänoikeus, patentti, mallioikeus, tavara-
merkki ja muut aineettomat oikeudet; 
32) kiinteistönmuodostus ja kiinteistöjen rekis-
teröinti sekä niihin liittyvät tehtävät; 
33) muut kuin tässä laissa erityisesti mainitut 
yksityisoikeudelliset asiat, siten kun ne eivät 
suoraan liity oikeudenalaan, joka tämän lain 
mukaan kuuluu maakuntapäivien toimivaltaan; 
34) työsuojelu ja työssä käytettävät tekniset lait-
teet; työriitojen sovittelu; muu lainsäädäntö kos-
kien työntekijöiden palvelussuhteiden oikeuksia 
ja ehtoja (ottaen huomioon 29 §) sekä yhteistoi-
minta yrityksissä (ottaen huomioon 29 §); työ-
ehtosopimukset sekä työsopimukset lukuun ot-
tamatta oppisopimuksista 27 §:n 22 kohdassa 
mainittuja poikkeuksia ja ottaen huomioon 30 §; 
35) kuntien työntekijöiden ja kunnallishallinnon 
luottamushenkilöiden työeläketurva 27 §:n 4 
kohdassa mainituin poikkeuksin sekä muu sosi-
aalivakuutus ottaen huomioon 30 §; 
36)  ydinvoima, kuitenkin niin, että ydinvoima-
laitoksen rakentamiseen, hallintaan ja käyttöön 
sekä tähän liittyvän materiaalin käsittelyyn ja 
säilytykseen Ahvenanmaalla on saatava Ahve-
nanmaan hallituksen suostumus; 
37) Nykyinen muotoilu: maa- ja kalatalous-
tuotteiden hinnat sekä maataloustuotteiden vien-
ninedistäminen ottaen huomioon 30 §,  
      Valtioneuvoston työryhmäjäsenten esitys: 
Euroopan unionin suora tuki, maatalouden ja 
puutarhaviljelyn kansallinen tuki, maatalous-
tuotteiden markkinajärjestelyt/markkinatoimen-
piteet ottaen huomioon 30 §; 
      Ahvenanmaan työryhmäjäsenten esitys: 
maatalouden suora tulotuki ja maataloustuottei-
den markkinatoimenpiteet ottaen huomioon 30 
§,  
38) eläinten ja eläintuotteiden maahantuonnin 
kieltäminen, kotieläinten tarttuvien tautien tor-
junta ja haitallisten eliöiden maahantuonnin en-
naltaehkäisy ottaen huomioon 30 §; 
39) teletoiminta 27 §:n 28 kohdassa mainituin 
poikkeuksin ja ottaen huomioon 29 §; 
40) ilmailu, kauppamerenkulku ja kauppame-
renkulun väylät lukuun ottamatta kohdassa 29 
tarkoitettua alusrekisteriä; 
41) alkoholilainsäädäntö 27 §:n 21 kohdassa 
mainituin poikkeuksin ja ottaen huomioon 30 §; 
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42) terveyden- ja sairaanhoidon ammattioikeu-
det, apteekkilaitos ja eläinlääkintä, ihmisten tart-
tuvien tautien torjunta, sukupuolenkorjausleik-
kaukset ja sterilointi, raskauden keskeyttäminen, 
hedelmällisyyshoito, oikeuslääketieteelliset tut-
kimukset, kuolemansyyn tutkinta, kuolemanta-
pausten toteaminen; 
43) geenitekniikka; ihmisen elimet, kudokset ja 
solut; 
44) hautaustoimi 27 §:n 17 kohdassa manituin 
poikkeuksin ja ottaen huomioon 29 §; 
45) apteekkitoimi ottaen huomioon 29 §, lääk-
keet ja lääkinnälliset laitteet, huumeet ja kulutta-
jamarkkinoilla kielletyt psykoaktiiviset aineet 
sekä ihmisille myrkyllisten kemikaalien valmis-
taminen ja käyttö; 
46) tilastot valtion tarvetta varten; 
47) jalometallien valmistus ja leimaus sekä jalo-
metallia sisältävien esineiden kauppa ottaen 
huomioon 30 §; 
48) mittayksiköt, mittalaitteet ja mittamenetel-
mät ottaen huomioon 30 §; 
49) mineraaliesiintymät ja kaivostoiminta 27 §:n 
27 kohdassa mainituin poikkeuksin (ja ottaen 
huomioon 29 §); 
50) muut tämän lain perusteiden mukaan edus-
kunnan lainsäädäntövaltaan kuuluviksi katsotta-
vat asiat. 
 
Perustuslain tai muun valtakunnan lain muutos 
ei tule voimaan Ahvenanmaalla ilman maakun-
tapäivien suostumusta, siltä osin, kun on kysy-
mys periaatteista, jotka koskevat yksityisen oi-
keutta omistaa kiinteää omaisuutta tai elinkeino-
omaisuutta Ahvenanmaalla. 
 
Poiketen siitä mitä tämän lain [97 §:ssä] sääde-
tään koskien itsehallintolain muuttamista perus-
tuslainsäätämisjärjestyksessä ja maakuntapäi-
vien suostumusta, voidaan eduskunnan lainsää-
däntövaltaa Ahvenanmaalla eräissä tapauksissa 
muuttaa tämän lain 29 ja 30 §:n mukaan sääde-
tyssä yksinkertaistetussa menettelyssä. 
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[29 § 
 
Eduskunnalle kuuluva ja maakuntapäivien pää-
töksellä siirrettävä lainsäädäntövalta 
 
Maakuntapäivät voi siirtää itselleen seuraavat 
osat toimivalta-alueista, jotka tämän lain 28 §:n 
mukaan kuuluvat eduskunnan lainsäädäntöval-
taan Ahvenanmaalla: 
1) (väestökirjanpito kuitenkin niin, että sen tu-
lee perustua henkilötunnuksiin 28 §:n 7 
kohdan mukaisesti;) 
2) yhdistykset; 
3) suku- ja etunimet; 
4) kuluttajansuoja, 
5) (lainsäädäntö yksityisoikeudellisessa työ-
suhteessa olevien työntekijöiden palvelus-
suhteiden oikeuksista ja ehdoista mukaan 
lukien työehtosopimukset sekä työsopimuk-
set;) 
6) (yhteistoiminta yrityksissä;) 
7) kuntien muiden työntekijöiden paitsi perus-
koulujen rehtorien, opettajien ja tuntiopetta-
jien sekä kunnallishallinnon luottamushen-
kilöiden työeläketurva; 
8) verkkotunnus ax; 
9) Ahvenanmaan sisäisten teletoimintalupien 
myöntäminen valtioneuvoston Ahvenan-
maalle osoittamien taajuuksien perusteella; 
10) apteekkilupien myöntäminen Ahvenan-
maalla, lukuun ottamatta lääkkeiden verk-
komyyntiä Ahvenanmaan ulkopuolelle ja 
ottaen huomioon, että Ahvenanmaan halli-
tuksen tulee ennen luvan myöntämistä 
hankkia lausunto asianomaiselta valtion vi-
ranomaiselta; 
11) hautaustoimi; ja 
12) (mineraalilöydöt ja kaivostoiminta). 
 
Maakuntapäivät voi maakuntapäivälailla siirtää 
tässä pykälässä tarkoitettua lainsäädäntövaltaa 
itselleen, sen jälkeen, kun valtioneuvosto ja Ah-
venanmaan hallitus ovat sopineet siirron talou-
dellisista ja hallinnollisista vaikutuksista sekä 
yhdessä kartoittaneet siirron oikeudelliset ja 
muut vaikutukset. Mikäli siirto koskee 1 mo-
mentissa mainittua toimivalta-alueen osaa, tulee 
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noudattaa tämän lain 30 §:n menettelyä toimi-
vallan siirtoon kyseisellä osa-alueella. 
 
Jos valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus ei-
vät pääse 2 momentissa tarkoitettuun sopimuk-
seen hallinnollisten ja taloudellisten vaikutusten 
arvioimisesta, tekee Ahvenanmaa-asioiden val-
tuuskunta arvioinnin. Toimivaltaisten ministeri-
öiden ja Ahvenanmaan hallituksen on siinä ta-
pauksessa annettava valtuuskunnalle arvioimi-
seen tarvittavaa tietoa. 
 
Valtioneuvoston tulee antaa eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnalle selvitys siirrosta, jos siirto 
ei anna aihetta antaa lakiesitystä asiaa koskevan 
valtakunnan lainsäädännön muuttamiseksi. Va-
liokunta voi antaa valtioneuvostolle selvitystä 
koskevan lausunnon. 
 
Kun Ahvenanmaan hallitus on antanut maakun-
tapäivälain lainsäädäntövallan siirrosta, tulee 
Ahvenanmaan hallituksen tehdä ilmoitus valtio-
neuvostolle laista ja sen voimaantulosta. Valtio-
neuvoston tulee tämän jälkeen julkaista Suomen 
säädöskokoelmassa ilmoitus toimivallansiir-
rosta.] 
 
 
29 § 
Lainsäädäntövallan siirto maakunnalle 
Sen lisäksi, mitä 27 §:ssä säädetään, valtakunnan 
lainsäädäntövaltaan kuuluvat asiat, jotka koskevat: 
1) väestökirjanpitoa; 
2) kauppa-, yhdistys- ja alusrekisteriä; 
3) kuntien palveluksessa olevien henkilöiden ja kun-
nallishallinnon luottamushenkilöiden työeläketurvaa 
sekä muiden henkilöiden työeläketurvaa 18 §:n 2 a 
kohdassa säädetyin poikkeuksin ja muuta sosiaaliva-
kuutusta;  
4) muuta kuin 18 §:n 13 kohdassa tarkoitettua alko-
holilainsäädäntöä; 
5) pankki- ja luottolaitosta; 
6) työsopimusta 18 §:n 14 kohdassa oppisopimuk-
sesta säädetyin poikkeuksin ja yhteistoimintaa yrityk-
sissä.  
 
 
30 § 
 
Eduskunnalle kuuluvan lainsäädäntövallan siir-
täminen Ahvenanmaalle tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä 
 
Niistä asioista, jotka 28 §:n mukaan kuuluvat 
valtakunnan lainsäädäntövaltaan, voidaan seu-
raavia toimivalta-alueita tai osia niistä siirtää 
maakuntapäiville tavallisessa lainsäädäntöme-
nettelyssä säädetyllä lailla ja maakuntapäivien 
suostumuksella: 
1) huviveneiden ja kalastusalusten 
meripelastus; 
2) uskonnollisia yhdyskuntia koskeva 
lainsäädäntö lukuun ottamatta 
kirkkolakia; 
3) työsuojelu ja työssä käytettävät 
teknilliset laitteet, työriitojen sovit-
telu; 
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  Maakuntapäivien suostumuksella voidaan lainsää-
däntövalta 1 momentissa tarkoitetuilla oikeuden-
aloilla kokonaan tai osittain siirtää lailla maakun-
nalle. Tällaisessa laissa on säädettävä toimivallan 
siirtämisestä aiheutuvista toimenpiteistä. 
 
  Se, jonka valtion palvelussuhteeseen 2 momentissa 
tarkoitettu toimivallan siirto vaikuttaa, on asetuksella 
tarkemmin säädettävällä tavalla siirrettävä maakun-
nan palvelukseen vastaaviin tehtäviin ja entisin 
eduin, jos hän siihen suostuu. 
 
4) (sosiaalivakuutus;) 
5) (muusta kuin puolustustilasta tai 
poikkeusoloista johtuva väestön-
suojelu tai niihin valmistautumi-
nen; kuitenkin niin, että päätös Ah-
venanmaalla asuvien henkilöiden 
siirtämisestä Ahvenanmaan ulko-
puolella sijaitsevalle paikkakun-
nalle voidaan tehdä vain Ahvenan-
maan hallituksen suostumuksella;) 
6) (avioliitto ja perhesuhteet, lapsen 
oikeudellinen asema, holhous, 
adoptio, perintö, kuolleeksi julista-
minen;) 
7) yhtiöt ja muut yksityisoikeudelliset 
yhteisöt; 
8) alus- ja kaupparekisteri; 
9) mittayksiköt, mittalaitteet ja mitta-
menetelmät; 
10) pankki- ja luottolaitos, 
11) sopimaton menettely elinkeinotoi-
minnassa; 
12) (muut kuin tässä laissa erikseen 
mainitut yksityisoikeudelliset 
asiat, jollei asia välittömästi liity 
sellaiseen oikeudenalaan, joka tä-
män lain mukaan kuuluu maakun-
tapäivien toimivaltaan); 
13) (teletoiminta;) 
14) jalometallien valmistus ja leimaus 
sekä jalometallia sisältävien esi-
neiden kauppa; 
15) kiinteistönmuodostus ja kiinteistö-
jen rekisteröinti sekä niihin liitty-
vät tehtävät; 
16) Nykyinen muotoilu: maatalous- 
ja kalastustuotteiden hinnoittelu 
sekä maataloustuotteiden vien-
ninedistäminen; 
Valtioneuvoston työryhmäjäsen-
ten esitys: Euroopan unionin suo-
rat tuet, maatalouden ja puutarhan-
viljelyn kansalliset tuet, maata-
loustuotteiden markkinajärjestelyt 
/markkinatoimenpiteet; 
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Ahvenanmaan työryhmäjäsen-
ten esitys: maatalouden suorat tu-
lotuet ja maataloustuotteiden 
markkinatoimenpiteet; 
17) eläinten ja eläintuotteiden maahan-
tuonnin kieltäminen, kotieläinten 
tarttuvien tautien torjunta ja haital-
listen eliöiden maahantuonnin en-
naltaehkäisy; 
18) alkoholilainsäädäntö ottaen huomi-
oon, että alkoholin anniskelu kuu-
luu maakuntapäivien lainsäädäntö-
valtaan; 
19) terveyden ja sairaanhoidon piirissä 
toimivien kelpoisuusvaatimukset, 
apteekkilaitos ja eläinlääkintä, ih-
misten tarttuvien tautien torjunta, 
sukupuolenkorjausleikkaukset ja 
sterilointi, raskauden keskeyttämi-
nen, keinohedelmöitys, oikeuslää-
ketieteelliset tutkimukset, kuole-
mansyyn tutkinta, kuolemanta-
pausten toteaminen; 
20) metsästykseen ja urheiluun tarkoi-
tetut ampuma-aseet ja ampumatar-
vikkeet. 
 
Lainsäädäntövallan siirtämistä koskevaan lakiin 
tulee ottaa säännökset siirrosta aiheutuvista toi-
menpiteistä. 
 
Jos Ahvenanmaan maakuntapäivät on tehnyt 
aloitteen toimivallan siirtoa koskevan lain säätä-
miseksi, tulee aloite esittää eduskunnalle halli-
tuksen kirjelmän liitteenä. Valtioneuvosto voi 
ennen sitä antaa asiasta eduskunnalle selonteon 
asiasta. 
 
  
31 § 
 
Lainsäädäntövallan siirtäminen maakuntapäi-
viltä eduskunnalle 
 
Maakuntapäiville kuuluvaa lainsäädäntövaltaa 
voidaan siirtää eduskunnalle. Jos asia koskee 
maakuntapäiville 29 ja 30 §:n nojalla siirretyn 
toimivallan palauttamista, tapahtuu siirtäminen 
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eduskunnan tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä säätämällä lailla ja maakuntapäivien suos-
tumuksella. 
 
Muu lainsäädäntövallan siirtäminen maakunta-
päiviltä eduskunnalle tapahtuu muuttamalla tätä 
lakia 97 §:n mukaisessa perustuslainsäätämisjär-
jestyksessä. 
 
 
 
19 §:n 1 mom. 
 
Lainsäädäntövalvonta 
 
  Päätös maakuntalain hyväksymisestä on toimitet-
tava oikeusministeriölle sekä Ahvenanmaan valtuus-
kunnalle, joka antaa oikeusministeriölle lausunnon 
päätöksestä ennen päätöksen esittelemistä tasavallan 
presidentille. 
 
         33 § 
 
                  Lainsäädäntövalvonta 
 
Maakuntapäivien päätös lain hyväksymisestä on 
toimitettava Ahvenanmaa-asioiden valtuuskun-
nalle sekä oikeusministeriölle. Ahvenanmaa-asi-
oiden valtuuskunta antaa oikeusministeriölle 
lausuntonsa maakuntapäivälaista kahden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun päätös maakuntapäi-
välain hyväksymisestä annettiin oikeusministe-
riölle tiedoksi.  
 
Jos valtuuskunta on katsonut, ettei ole 34 §:ssä 
tarkoitettua perustetta veto-oikeuden käyttämi-
selle, se voi yksimielisellä päätöksellä määrätä, 
että laki voi tulla voimaan ilman sen esittele-
mistä tasavallan presidentille. Muissa tapauk-
sissa oikeusministeriön tulee esitellä laki presi-
dentille.  
 
Tasavallan presidentti voi Ahvenanmaa-asioi-
den valtuuskunnan päätöksestä huolimatta mää-
rätä, että maakuntapäivien päätös maakuntapäi-
välain hyväksymisestä on esiteltävä hänelle. 
 
19 §:n 2 mom. 
 
 
Tasavallan presidentti voi, kun korkeimman oikeuden 
lausunto on hankittu, määrätä maakuntalain raukea-
maan kokonaan tai osittain, jos hän katsoo maakunta-
päivien ylittäneen lainsäädäntövaltansa tai maakunta-
lain koskevan valtakunnan sisäistä tai ulkoista turval-
lisuutta. Presidentin on tehtävä päätöksensä neljän 
 
34 § 
 
Tasavallan presidentin veto-oikeus 
 
Jos tasavallan presidentti katsoo maakuntapäi-
vien ylittäneen lainsäädäntövaltansa hyväksyes-
sään maakuntapäivälain tai jos maakuntapäivä-
laki koskee Suomen sisäistä tai ulkoista turvalli-
suutta, tasavallan presidentti voi, saatuaan kor-
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kuukauden kuluessa siitä, kun maakuntapäivien pää-
tös annettiin oikeusministeriölle tiedoksi. 
 
keimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oi-
keuden yhteisen lausunnon, päättää lain raukea-
misesta kokonaisuudessaan tai osittain. Päätös 
on tehtävä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
päätös maakuntapäivälain hyväksymisestä an-
nettiin oikeusministeriölle tiedoksi. 
 
Tasavallan presidentille annettava yhteinen 1 
momentissa tarkoitettu lausunto laaditaan ko-
koonpanolla, jossa on kolme jäsentä korkeim-
masta oikeudesta ja kaksi korkeimmasta hal-
linto-oikeudesta sekä esittelijästä, joka on virka-
suhteessa korkeimpaan oikeuteen. 
 
 
 
23 § 
 
Maakunnan toimivalta hallintoasioissa 
 
  Itsehallintoviranomaiset huolehtivat maakunnan 
lainsäädäntövallan piiriin kuuluvien asioiden hallin-
nosta ottaen huomioon seuraavan: 
1) valtakunnalle tarpeelliset tilastotiedot, jotka ovat 
maakunnan viranomaisten hallussa, on pyynnöstä an-
nettava valtakunnan viranomaisten käyttöön; 
2) tilastotiedot maakunnan tarvetta varten on kerät-
tävä yhteistyössä asianomaisten valtakunnan viran-
omaisten kanssa; 
3) maakunnan hallituksen on hankittava asianomais-
ten valtakunnan viranomaisten lausunnot ennen kiin-
teää muinaismuistoa koskevaan toimenpiteeseen ryh-
tymistä;  
4) maakunnan hallituksen on hankittava asiasta kan-
sallisarkiston lausunto ennen maakunnan viranomais-
ten taikka kunnallisten tai kirkollisten viranomaisten 
maakunnassa sijaitsevassa arkistossa olevien asiakir-
jojen hävittämistä koskevan päätöksen tekemistä. 
 
 
46 § 
 
Yhteiset hallintoasiat 
 
Seuraavissa kysymyksissä, joissa hallintotoimi-
valta on jaettu, on voimassa seuraavaa: 
1) Ahvenanmaan ja valtion viranomaiset huo-
lehtivat yhteisesti, siten kuin sopimusasetuksella 
säädetään, Ahvenanmaan väestönsuojelusta 
niin, että nämä viranomaiset voivat osallistua 
yhteisesti hallinnoituun toimintaan käytettävissä 
olevien voimavarojensa ja väestönsuojelutarpei-
den mukaisesti, ja; 
2) Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten on, 
siten kuin sopimusasetuksella säädetään, teh-
tävä yhteistyötä tarvittavien tilastotietojen ke-
räämiseksi ja annettava hallussaan olevat tilasto-
tiedot toistensa käyttöön; valtiollisten viran-
omaisten julkaisemissa tilastoissa Ahvenan-
maata koskevat tiedot on esitettävä erillään 
muun Suomen tiedoista, mikäli mahdollista. 
 
 
30 § 
Toimivalta ja menettely hallintoasioissa 
Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin 
kuuluvissa asioissa huolehtivat valtakunnan viran-
omaiset noudattaen seuraavaa: 
 
48 § 
 
Erityissäännökset koskien valtion toimivaltaa 
 
Tässä pykälässä säädettyjen valtion toimivaltaan 
kuuluvien hallintoasioiden hoidossa on huomi-
oitava, että: 
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1) täytettäessä valtion virkaa maakunnassa on annet-
tava erityistä merkitystä maakunnan olojen tunte-
mukselle tai sille, että asianomainen asuu maakun-
nassa; 
2) maakunnassa annettavaan passiin on merkittävä 
myös sana "Åland", jos passin haltijalla on kotiseutu-
oikeus; 
3) maakunnan viranomaiset osallistuvat väestönsuo-
jeluun siten kuin sopimusasetuksella säädetään; 
4) se, jolla on kotiseutuoikeus, voidaan kansalaisia 
yleisesti koskevan työvelvollisuuden perusteella mää-
rätä ainoastaan maakunnassa suoritettaviin siviiliteh-
täviin; 
5) valtakunnan viranomaisen hallussa olevat maakun-
nan oloja koskevat tilastotiedot on pyynnöstä toimi-
tettava maakunnan asianomaisille viranomaisille; 
6) valtakunnan viranomaisten tulee huolehtia siitä, 
että maakunta saa käyttöönsä tarvittavat taajuudet ra-
dio- ja televisiolähetyksiä varten; 
7) luvan myöntämisestä ulkomaalaisille tai ulkomai-
sille yhteisöille omistus- tai hallintaoikeuden hankki-
miseen maakunnassa sijaitsevaan kiinteään omaisuu-
teen taikka elinkeinon harjoittamiseen maakunnassa 
päättää maakunnan hallitus, jonka on ennen asian rat-
kaisemista pyydettävä siitä asianomaisen valtakunnan 
viranomaisen lausunto;  
8) tehtävistä, jotka kasvintuhoojien maahan kulkeutu-
misen estämistä koskevan lainsäädännön sekä myrk-
kyjen valmistamista ja käyttöä koskevan lainsäädän-
nön mukaan kuuluvat valtakunnan viranomaiselle, 
huolehtii maakunnassa maakunnan hallitus tai muu 
maakuntalaissa määrätty viranomainen;  
9) tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien 
tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan 
kuuluvat valtakunnan viranomaiselle tai kunnille, 
huolehtii maakunnassa maakunnan hallitus tai muu 
maakuntalaissa määrätty viranomainen;  
10) valtakunnassa kuluttajavalituslautakunnalle kuu-
luvista tehtävistä huolehtii maakunnassa erityinen, 
maakunnan hallituksen asettama lautakunta;  
11) kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mu-
kaan maistraatille kuuluvista tehtävistä maakunnassa 
huolehtivat maakunnan viranomaiset maakunnan ja 
valtion välisen sopimuksen mukaisesti;  
12) uusi kauppamerenkulun väylä voidaan avata 
maakunnassa vain maakunnan hallituksen suostu-
muksella ottaen huomioon, mitä 62 §:ssä säädetään;  
1) täytettäessä valtion virkaa Ahvenanmaalla 
on annettava erityistä merkitystä Ahvenan-
maan olojen tuntemukselle tai sille, että asi-
anomainen asuu Ahvenanmaalla; 
2) valtion viranomaisen tulee varmistua siitä, 
että valtion virkamiehellä, joka säännöllis-
ten virkatoimiensa puitteissa hoitaa Ahve-
nanmaata koskevia asioita, on riittävät tie-
dot Ahvenanmaan olosuhteista ja itsehallin-
nosta. 
-------------------------------------------------------- 
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13) asiasta, joka koskee lupaa kauppamerenkulun 
harjoittamiseen maakunnassa tai maakunnan ja muun 
Suomen välillä ulkomaisella aluksella, on neuvotel-
tava maakunnan hallituksen kanssa;  
14) kauppa-alusten nopeusrajoituksista maakunnassa 
olevissa väylissä ja muista maakunnalle erityisen tär-
keistä merenkulkua koskevista asioista on neuvotel-
tava maakunnan hallituksen kanssa;  
15) oikeutta ilmaliikenteen harjoittamiseen maakun-
nassa koskevat asiat kuuluvat maakunnan hallituk-
selle, kuitenkin niin, että niistä on hankittava valta-
kunnan viranomaisen lausunto;  
16) valtakunnan viranomaisen on käsitellessään ilma-
liikennettä koskevia asioita, joilla on erityistä merki-
tystä maakunnalle, neuvoteltava maakunnan hallituk-
sen kanssa;  
17) maakunnassa toimivilta valtion viranomaisilta 
peräisin oleva arkistoaineisto voidaan siirtää pois 
maakunnasta vain maakunnan hallituksen kanssa 
käytyjen neuvottelujen jälkeen;  
18) Suomen Pankin päätös, jonka voidaan olettaa ole-
van erityisen tärkeä maakunnan elinkeinoelämälle tai 
työllisyydelle, on, mikäli mahdollista, tehtävä vasta 
maakunnan hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen 
jälkeen;  
19) maakunnan hallituksella on oikeus valtioneuvos-
ton ohella olla edustettuna tuottajien keskusjärjestö-
jen kanssa käytävissä neuvotteluissa, jotka koskevat 
maataloustuloa ja kalataloustuloa sekä maataloustuo-
tannon ja kalastuselinkeinon ohjaamista;  
20) ennen kuin päätetään sellaisista maatalous- tai 
kalataloustuotteiden tuontisuojan muutoksista, jotka 
voivat olla erityisen tärkeitä maakunnan maatalous-
tuotannolle tai kalastuselinkeinolle, on maakunnan 
hallitusta kuultava;  
21) ennen kuin myönnetään lupa luvanvaraisen elin-
keinon harjoittamiseen, on asiasta hankittava maa-
kunnan hallituksen lausunto, jos luvan myöntäminen 
kuuluu valtakunnan viranomaiselle;  
22) ennen kuin tehdään päätös valtion paikallishallin-
toon kuuluvan laitoksen tai kiinteän toimipaikan lak-
kauttamisesta maakunnassa, on maakunnan hallitusta 
kuultava;  
23) valtakunnan tarpeita palvelevat Ahvenanmaata 
koskevat tilastotiedot on kerättävä yhteistyössä maa-
kunnan asianomaisten viranomaisten kanssa. 
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2 §:n 2 momentti 
 
--------------------------------------------------------------- 
Jos valtakunnan vallankäyttöoikeudet laajenevat 
aluevesirajan ulkopuolelle, maakunnankin toimival-
taa voidaan laajentaa niin kuin valtakunnan ja maa-
kunnan kesken sovitaan. 
 
 
50 § 
 
Neuvonpito, suostumus ja sopimus 
 
Valtakunnan viranomaisten suunnitellessa Ah-
venanmaalle erityisen merkityksellisiä toimen-
piteitä ja ahvenanmaalaisten viranomaisten 
suunnitellessa valtakunnalle erityisen merkityk-
sellisiä toimenpiteitä, on niiden tiedotettava asi-
asta toiselle osapuolelle ja tarvittaessa neuvotel-
tava siitä. Tässä laissa on lisäksi erityisiä sää-
döksiä toimenpiteistä, jotka edellyttävät neuvon-
pitoa Ahvenanmaan ja valtakunnan viranomais-
ten välillä tai Ahvenanmaan hallituksen suostu-
musta. 
 
Ahvenanmaan hallituksen tai valtioneuvoston  
aloitteesta Ahvenanmaan hallitus ja valtioneu- 
vosto voivat neuvoteltuaan sopia Ahvenan- 
maan toimivallan laajentamisesta Suomen ta- 
lousvyöhykkeellä. 
 
34 § 
 
Päätöksenteko ja esittely 
 
  Tasavallan presidentti tekee päätöksensä maakun-
nan itsehallintoa koskevissa asioissa perustuslain 58 
§:ssä säädetyllä tavalla.  
 
  Itsehallintoa koskevat asiat esitellään valtioneuvos-
tolle oikeusministeriöstä. Maakunnan taloutta koske-
vat asiat esitellään kuitenkin valtiovarainministeri-
östä. 
 
  Valtioneuvosto määrää 2 momentissa tarkoitettujen 
asioiden esittelijöiksi maakunnan itsehallintoon pe-
rehtyneitä henkilöitä. 
 
 
52 § 
 
Ahvenanmaa-asiat valtioneuvostossa 
 
 Ajankohtaisia Ahvenanmaa-asioita, joilla on 
periaatteellinen tai laaja-alainen merkitys, voi-
daan valtioneuvostossa valmistella toimivaltais-
ten ministerien ja Ahvenanmaan maaneuvoksen 
muodostamassa kokoonpanossa pääministerin 
johdolla. Aloitteen tällaisessa kokoonpanossa 
tehtävään käsittelyyn voi tehdä Ahvenanmaan 
hallitus tai toimivaltainen ministeriö. 
 
 Oikeusministeriö esittelee valtioneuvostossa it-
sehallintoa koskevat asiat. Ahvenanmaan ta-
loutta koskevat asiat esittelee kuitenkin valtion-
varainministeriö. Esittelijöiksi asioihin, jotka 
koskevat itsehallintoa ja Ahvenanmaan taloutta, 
valtioneuvosto nimittää henkilöitä, jotka ovat 
perehtyneitä Ahvenanmaan itsehallintoon. 
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60 § 2 momentti 
 
Maakunta-asetusten lainmukaisuus sekä  
toimivaltaristiriidat 
 
----------------------------------------------------------- 
  Jos maakunnan tai valtakunnan viranomaisen toimi-
vallasta tiettyyn hallintotoimeen syntyy erimieli-
syyttä, asian ratkaisee maakunnan hallituksen tai val-
takunnan viranomaisen esityksestä korkein oikeus 
hankittuaan asianomaisen viranomaisen ja Ahvenan-
maan valtuuskunnan lausunnon. 
 
55 § 
 
Toimivaltariidan ratkaiseminen 
 
 Jos ahvenanmaalaisen tai valtakunnan viran-
omaisen toimivallasta tiettyyn hallintotoimeen 
syntyy erimielisyys, Ahvenanmaan hallitus tai 
valtakunnan viranomainen voi siirtää asian Ah-
venanmaa-asioiden valtuuskunnalle, joka ratkai-
see asian kahden kuukauden kulussa vireillepa-
nosta. Valtuuskunnan ratkaisuun tyytymätön 
osapuoli voi 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon 
päätöksestä, viedä asian korkeimman oikeuden 
ratkaistavaksi. 
 
 
 
7 luku 
 
Maakunnan taloudenhoito 
 
9 luku 
 
Ahvenanmaan talous 
 
56 § 
 
Taloudellinen itsehallinto 
 
Ahvenanmaalla on taloudellinen itsehallinto si-
ten kuin siitä säädetään tässä laissa. 
 
 
44 § 
Talousarvio 
  Maakuntapäivät vahvistaa maakunnalle talousa- 
vion. Tarkemmat säännökset maakunnan talousar- 
viosta annetaan maakuntalailla. 
 
  Maakuntapäivien tulee talousarviota vahvistaes- 
saan pyrkiä siihen, että maakunnan väestön sosia- 
aliset edut ovat vähintään yhtä hyvät kuin väestön  
sosiaaliset edut valtakunnassa. 
 
  Maakuntapäivien oikeudesta säätää veroista ja  
maakuntahallinnossa perittävien maksujen perust- 
eista säädetään 18 §:n 5 kohdassa. 
 
50 § 
 
57 § 
 
Talousarvio 
 
 Maakuntapäivät vahvistaa Ahvenanmaan ta-
lousarvion. Tarkemmat säännökset Ahvenan-
maan talousarviosta annetaan maakuntapäivä-
laissa. 
 
 Maakuntapäivät voi Ahvenanmaan tarpeisiin 
ottaa lainaa sekä laskea liikkeelle obligaatiolai-
noja. 
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Lainanotto 
  Maakunnan tarpeisiin voidaan ottaa obligaatiolai-
noja ja muita lainoja. 
        
            45 § 
 
      Tasoitus 
 
   Maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien 
menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista 
määrä, joka vahvistetaan erityisessä tasoituksessa (ta-
soitusmäärä). 
 
  Tasoitus toimitetaan vuosittain jälkikäteen kultakin 
kalenterivuodelta. Tasoitusmäärästä maksetaan vuo-
sittain ennakkoa. 
 
      
        58 § 
 
                             Tasoitus 
 
 Ahvenanmaalle suoritetaan itsehallinnosta ai-
heutuvien menojen kattamiseksi vuosittain val-
tion varoista määrä, joka vahvistetaan erityi-
sessä tasoituksessa (tasoitusmäärä). 
 
 Tasoitus toimitetaan vuosittain jälkikäteen kul-
takin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärästä mak-
setaan kuukausittain ennakkoa. 
 
 
46 § 
Tasoitusmäärän laskeminen 
  Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpää-
töksen mukaiset asianomaisen vuoden tulot lukuun 
ottamatta uusia valtion lainoja, kerrotaan tietyllä suh-
deluvulla (tasoitusperuste). 
 
 
59 § 
 
Tasoitusmäärän laskeminen 
  
 Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilin-
päätöksen mukaiset kyseisen vuoden tulot lu-
kuun ottamatta ansio- ja pääomatuloveroja, yh-
teisöveroa, arpajaisveroa sekä uusia valtion lai-
noja (tasoituspohja) kerrotaan tietyllä suhdelu-
vulla (tasoitusperuste). 
 
 Tasoitusmäärän laskennassa tulee myös ottaa 
huomioon puolet Ahvenanmaan väestönmää-
rässä tapahtuneesta muutoksesta suhteessa koko 
Suomen väestönmäärään (Ahvenanmaan väes-
tönosuus) tämän lain voimaantulon jälkeen. Ah-
venanmaan väestöosuuden määrittämiseksi käy-
tetään kerrointa, joka annetaan viiden desimaa-
lin tarkkuudella. Ahvenanmaan väestönosuuden 
kasvaessa tasoitusmäärää korotetaan ja väestön-
osuuden vähetessä tasoitusmäärää alennetaan. 
 
 
47 § 
Tasoitusperuste ja sen muuttaminen 
Tasoitusperuste on 0,45 prosenttia. 
 
60 § 
 
Tasoitusperuste 
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 Ahvenanmaan esitys  
 
Tasoitusperuste on 0,48 prosenttia.   
 
 
Valtioneuvoston esitys 
 
Tasoitusperuste on 0,43 prosenttia. 
 
 
47 §:n 2–4 mom. 
 
  Tasoitusperustetta on muutettava, jos valtion tilin-
päätöksen perusteet muuttuvat tasoitusmäärän suu-
ruuteen olennaisesti vaikuttavalla tavalla. 
 
  Tasoitusperustetta on korotettava, jos: 
1)   maakunnan menot ovat lisääntyneet sen vuoksi, 
että maakunnalle on siirtynyt valtakunnalle kuuluvia 
hallintotehtäviä, tai sen vuoksi, että maakunta valta-
kunnan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella hoitaa 
kokonaan tai huomattavalta osin valtakunnan etuja 
palvelevaa toimintaa; 
2)  itsehallinnon tarkoitusten toteuttaminen aiheuttaa 
olennaisia lisäkustannuksia; 
3)  maakunnan hallinnolle muuten aiheutuu huomat-
tavia menoja, joita ei ole otettu huomioon tätä lakia 
säädettäessä. 
 
  Tasoitusperustetta on alennettava, jos valtakunnalle 
on siirtynyt maakunnalle kuuluvia hallintotehtäviä ja 
maakunnan menot ovat tämän vuoksi vähentyneet. 
 
 
61 § 
 
Tasoitusperusteen muuttaminen 
 
Tasoitusperustetta on muutettava, jos valtion ti-
linpäätöksen perusteet muuttuvat tasoitusmäärän 
suuruuteen olennaisesti vaikuttavalla tavalla. 
Valtion tilinpäätöksen perusteiden muutoksella 
tarkoitetaan muutoksia valtion kulurakenteessa, 
verotusta tai yhtiöittämistä koskevia rakenteelli-
sia muutoksia, muutoksia koskien nettobudje-
tointia sekä niihin verrattavia muita muutoksia. 
Tasoitusperustetta on korotettava, jos Ahvenan-
maan menot kasvavat ja jos tämä menokasvu 
johtuu siitä, että: 
1) maakuntapäivät on ottanut tai sille on siirty-
nyt uutta lainsäädäntövaltaa; 
2) Ahvenanmaa on ottanut valtiolle kuuluvia 
hallintotehtäviä, joiden kustannuksia ei säädellä 
muulla tavoin, tai valtion kanssa tehdyn sopi-
muksen perusteella Ahvenanmaa vastaa toimin-
nasta, joka kokonaan tai merkittävin osin palve-
lee valtakunnan etuja; 
3) itsehallinnon tarkoitusten toteuttaminen ai-
heuttaa olennaisia lisäkustannuksia, tai; 
4) Ahvenanmaan hallinnolle muutoin aiheutuu 
huomattavia menoja, joita ei ole otettu huomi-
oon tätä lakia säädettäessä. 
 
Tasoitusperustetta on alennettava, jos lainsää-
däntövaltaa siirretään maakuntapäiviltä edus-
kunnalle tai jos valtion viranomainen on ottanut 
ahvenanmaalaisille viranomaisille kuuluvia hal-
lintotehtäviä, joiden kustannuksia ei säädellä 
muulla tavoin. 
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47 § 5 mom. 
 
  Tasoitusperusteen muuttamisesta säädetään valta-
kunnan lailla, johon maakuntapäivät on antanut suos-
tumuksensa. 
 
 
62 § 
 
Menettely tasoitusperusteen muuttamisessa 
 
Ahvenanmaan esitys: 
Valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus arvioi-
vat vähintään joka kolmas vuosi onko 61 §:n 
mukaan perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja 
antavat esityksensä Ahvenanmaa-asioiden val-
tuuskunnalle. Valtuuskunta päättää tasoitus-
perusteen muutoksesta. 
Tasavallan presidentti vahvistaa valtuuskunnan 
1 momentissa tarkoitetut päätökset. Päätös tulee 
vahvistaa kolmen kuukauden kuluessa muuttu-
mattomana tai jättää vahvistamatta. Jos päätös 
jätetään vahvistamatta, tulee asia viedä valtuus-
kunnan uuteen käsittelyyn. 
 
Valtioneuvoston esitys: 
Valtioneuvosto ja Ahvenanmaan hallitus arvioi-
vat vähintään joka kolmas vuosi onko 61 §:n 
mukaan perusteita muuttaa tasoitusperustetta ja 
antavat esityksensä Ahvenanmaa-asioiden val-
tuuskunnalle. 
 
Valtuuskunta antaa esityksensä valtioneuvos-
tolle. Tasoitusperusteen muuttamisesta sää-
detään valtakunnan lailla ja maakuntapäi-
vien suostumuksella. 
 
         
49 § 
 
Verohyvitys 
 
  Jos maakunnassa verovuodelta maksuun pantu tulo- 
ja varallisuusvero ylittää 0,5 prosenttia vastaavasta 
verosta koko maassa, ylimenevä osa kuuluu maakun-
nalle (verohyvitys). 
 
  
      63 § 
 
Verotasoitus 
 
Ahvenanmaalle palautetaan vuosittain valtion 
varoista Ahvenanmaan tuloutetut valtiollisten 
ansiotulo- ja pääomatuloverojen, yhteisöverojen 
ja arpajaisverojen rahamäärät. Verotasoitus suo-
ritetaan vuosittain jälkikäteen jokaiselle kalente-
rivuodelle. Verokorjausrahamäärästä maksetaan 
kuukausittain ennakkoa. Ennakkosumma laske-
taan käyttämällä perustana aikaisemman vero-
tuksen toteumaa. 
 
Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteisöveron ja 
pääomaveron yhteenlaskettu toteuma alittaa yli 
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10 prosentilla sen yhteisen rahamäärän, jonka 
Ahvenanmaa olisi saanut vastaavien verojen 
osalta käyttäen perusteena 58 §:n mukaista ta-
soitusta, kuuluu erotus Ahvenanmaalle.  
 
Jos 1 momentissa tarkoitettujen verojen perus-
teet muuttuvat merkittävästi verotasoituksen 
suuruuteen vaikuttavalla tavalla, tulee verokor-
jauksen perustetta muuttaa. Verotasoituksen pe-
rusteen muutoksesta säädetään valtakunnan 
lailla ja maakuntapäivien suostumuksella. 
 
 
48 § 
Ylimääräinen määräraha 
  Ylimääräinen määräraha voidaan maakuntapäivien 
esityksestä myöntää poikkeuksellisen suuriin sellai-
siin kertamenoihin, joita ei kohtuudella voida rahoit-
taa maakunnan talousarviosta. Ylimääräinen määrä-
raha voidaan myöntää vain maakunnan toimivaltaan 
kuuluvien tehtävien suorittamiseen. 
 
 
64 § 
 
Ylimääräinen määräraha 
 
Ylimääräinen määräraha voidaan maakuntapäi-
vien esityksestä myöntää sellaisiin poikkeuksel-
lisen suuriin kertamenoihin, joita ei kohtuudella 
voida rahoittaa Ahvenanmaan talousarviosta. 
Ylimääräinen määräraha voidaan myöntää vain 
Ahvenanmaan toimivaltaan kuuluvien tehtävien 
suorittamiseen. 
 
 
          
         51 § 
 
Erityinen avustus 
 
  Maakunnalle on valtion varoista myönnettävä avus-
tusta: 
1) erityisesti maakuntaa kohtaavien olennaisten kan-
santaloudellisten häiriöiden estämiseksi tai poista-
miseksi; 
2) tuhoisasta luonnontapahtumasta, ydinvoimaonnet-
tomuudesta, öljypäästöstä tai niihin rinnastettavasta 
tapahtumasta aiheutuneiden kustannusten katta-
miseksi, jollei kustannusten kohtuudella tule jäädä 
maakunnan kannettaviksi. 
 
  Maakunnan hallituksen on pantava avustusta kos-
keva asia vireille viimeistään kustannusten synty-
mistä seuraavana vuonna. Asia on, jos mahdollista, 
ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa sen vireille-
tulosta. 
 
      
          65 § 
 
            Lisä poikkeuksellisissa olosuhteissa 
 
Ahvenanmaalle tulee valtion varoista poikkeuk-
sellisissa olosuhteissa myöntää lisäavustusta: 
 
1) erityisesti Ahvenanmaata kohtaavien olen-
naisten kansantaloudellisten häiriöiden estä-
miseksi tai poistamiseksi;  
2) tuhoisasta luonnontapahtumasta, ydinvoi-
maonnettomuudesta, öljypäästöstä tai niihin rin-
nastettavasta tapahtumasta aiheutuneiden kus-
tannusten kattamiseksi, jollei kustannusten koh-
tuudella tule jäädä Ahvenanmaan kannettaviksi. 
Ahvenanmaan hallituksen on pantava lisää kos-
keva asia vireille viimeistään kustannusten syn-
tymistä seuraavana kalenterivuonna. Asia on 
ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa vireille 
tulosta, mikäli mahdollista. 
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 72 § 
 
Ahvenanmaan kansallinen vastuu Ahvenanmaan 
neuvottelemista kansainvälisistä velvoitteista 
 
Ahvenanmaan hallitus vastaa siitä, että 70 ja 71 
§:n mukaiset kansainväliset velvoitteet toteute-
taan ja niitä noudatetaan kansallisesti sekä vas-
taa taloudellisesti kansallisella tasolla sellaisen 
velvoitteen riittämättömästä toteutumisesta. 
 
Ahvenanmaalle annetaan mahdollisuus kansain-
välisellä tasolla puolustaa etujaan tämän lain 80 
§:n periaatteiden mukaisesti kiistassa tai neuvot-
telussa koskien Suomen taloudellista vastuuta 
velvoitteista, jotka Ahvenanmaa on sopinut 70 
ja 71 §:n mukaan. 
 
Jos valtio on velvoitettu maksamaan vahingon-
korvausta tai muuta taloudellista hyvitystä toi-
selle valtiolle tai yksityiselle, joka on seurausta 
1 momentissa tarkoitetun velvoitteen riittämät-
tömästä toteutumisesta, ja jos valtion ja Ahve-
nanmaan välille syntyy erimielisyys korvauksen 
maksamisesta valtiolle, ottaa Ahvenanmaa-asi-
oiden valtuuskunta kantaa asiaan. Jos toinen 
osapuoli ei tyydy valtuuskunnan kantaan, voi se 
30 päivän kuluessa tiedon saatuaan viedä asian 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi 
sen mukaan mitä säädetään hallintolainkäyttö-
lain 12 luvussa (586/1996). 
 
 
      59 b § 1 momentti 
 
 Euroopan unionissa tehtyjen päätösten täy-              
täntöönpano   
 
Päätettäessä Euroopan unionissa tehtyihin päätöksiin 
liittyvistä Suomen toimenpiteistä lainsäädäntövalta ja 
toimivalta hallintoasioissa jakautuvat maakunnan ja 
valtakunnan välillä siten kuin tässä laissa säädetään. 
 
59 a § 2 mom.  
 
Jos Euroopan unionissa tehtävä päätös kokonaan tai 
osittain koskee Euroopan yhteisön yhteisen politiikan 
soveltamista Ahvenanmaalla, maakunnan hallitus 
    
   76 § 
 
Toimivallanjako Euroopan unionin päätösten 
täytäntöönpanossa 
 
Suomen ryhtyessä toimenpiteisiin Euroopan 
unionissa tehtyjen päätösten johdosta on lain-
säädäntövalta ja toimivalta hallintoasioissa ja-
ettu Ahvenanmaan ja valtakunnan välillä siten 
kuin tässä laissa säädetään. 
 
Jos Euroopan unionissa tehtävä päätös koko-
naan tai osittain koskee Euroopan unionin yhtei-
sen politiikan soveltamista Ahvenanmaalla, Ah-
venanmaan hallitus muodostaa Suomen kannan 
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muodostaa Suomen kannanoton sisällön siltä osin 
kuin asia muutoin tämän lain mukaan kuuluisi maa-
kunnan toimivaltaan. 
 
59 b §:n 1 momentin 1. virke 
 
  Maakunnan ja valtakunnan viranomaisten tulee neu-
votella keskenään, jos niiden toimenpiteet ovat toisis-
taan riippuvaisia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sisällön siltä osin, kuin asia muutoin kuuluisi 
maakuntapäivien lainsäädäntövaltaan. 
 
 
Ahvenanmaan esitys 3. ja 4. momenttiin: 
 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten tulee 
neuvotella keskenään, kun kyse on yhteisistä 
kiintiöistä ja muista oikeuksista tai sitoumuk-
sista, joka on myönnetty tai määrätty koko 
maalle yhteisesti ja kun toimenpiteet, joihin 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaiset ryhtyvät, 
ovat toisistaan riippuvaisia. 
 
Jos Ahvenanmaan viranomainen ja valtion vi-
ranomainen eivät ole yksimielisiä niistä toimen-
piteistä, joihin tulee ryhtyä kysymyksessä, jo-
hon viitataan 3 momentissa, siirretään asia Ah-
venanmaa-asioiden valtuuskunnan päätettä-
väksi. Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan 
tulee ratkaisussaan pyrkiä huomioimaan 
sekä valtion että Ahvenanmaan edut. 
 
Valtioneuvoston esitys 3. ja 4. momenttiin: 
 
Ahvenanmaan ja valtion viranomaisten tulee 
neuvotella keskenään, kun on kyse voimava-
rasta, oikeudesta tai sitoumuksesta, joka on 
myönnetty tai määrätty jäsenvaltiolle Euroo-
pan unionin päätöksellä, ja kun ne toimenpi-
teet, joihin kumpikin viranomainen ryhtyy, 
ovat toisistaan riippuvaisia. 
 
Jos Ahvenanmaan viranomainen ja valtion vi-
ranomainen eivät ole yksimielisiä niistä toimen-
piteistä, joihin tulee ryhtyä kysymyksessä, jo-
hon viitataan 3 momentissa, voidaan Ahvenan-
maa-asioiden valtuuskunnalta pyytää suosi-
tus ratkaisuksi. Valtuuskunta antaa ratkai-
sunsa kahden kuukauden kuluessa pyynnön 
vireille panosta. Jos yksittäistapauksessa 3 
momentin soveltuvuudesta vallitsee erimieli-
syys, ratkaistaan asia toimivaltariitana tä-
män lain 55 §:n mukaan. 
    
 
77 § 
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59 b §:n 1 momentin 2-4. virkkeet 
 
Jos jäsenvaltiossa voidaan päättää vain yhdestä toi-
menpiteestä sellaisessa hallintoasiassa, jossa sekä 
maakunnalla että valtakunnalla olisi tämän lain mu-
kaan toimivaltaa, toimenpiteestä päättää valtakunnan 
viranomainen. Ennen päätöksentekoa asiasta on neu-
voteltava maakunnan viranomaisen kanssa yhteisym-
märrykseen pyrkien ja päätöksenteossa maakunnan 
viranomaisen näkökannat on otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon. Jos maakunnan ja valtakun-
nan viranomaiset eivät ole yhtä mieltä tässä momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa tarvittavista toimenpi-
teistä, Ahvenanmaan valtuuskunnalta voidaan pyytää 
suositus asian ratkaisemiseksi. 
--------------------------------------------------------- 
 
Päätöksenteko kun jäsenvaltiossa saadaan ryh-
tyä vain yhteen hallintotoimenpiteeseen 
 
Ahvenanmaan esitys: 
 
Jos EU-oikeuden mukaan voidaan jäsenvalti-
ossa ryhtyä nimenomaisesti vain yhteen toi-
menpiteeseen hallintoasiassa, jossa sekä Ahve-
nanmaalla että valtakunnalla on toimivalta tä-
män lain mukaan, päättää valtion viranomainen 
toimenpiteestä. Päätös tulee tehdä ahvenanmaa-
laisen viranomaisen kanssa käytyjen neuvottelu-
jen jälkeen pyrkien yhteisymmärrykseen ja ot-
taen huomioon ahvenanmaalaisen viranomaisen 
kannat mahdollisimman hyvin. 
Jos ahvenanmaalainen viranomainen ja val-
tion viranomaiset ovat erimielisiä toimenpi-
teistä, joihin tulee ryhtyä 3 momentissa tar-
koitetussa asiassa, on asia siirrettävä Ahve-
nanmaa-asioiden valtuuskunnalle, joka rat-
kaisee asian. Ahvenanmaa-asioiden valtuus-
kunnan tulee ratkaisussaan pyrkiä ottamaan 
huomioon sekä valtion että Ahvenanmaan 
edut. 
 
Valtioneuvoston esitys: 
 
Jos jäsenvaltiossa voidaan ryhtyä vain yhteen 
toimenpiteeseen hallintoasiassa, joka koskee 
voimavaran, oikeuden tai sitoumuksen jakoa 
Suomessa, joka on myönnetty tai määrätty 
jäsenvaltiolle Euroopan unionin päätöksellä 
ja jossa toimivalta tämän lain mukaan kuu-
luu sekä Ahvenanmaalle että valtakunnalle, 
päättää valtion viranomainen toimenpiteestä. 
Päätös tulee tehdä ahvenanmaalaisen viranomai-
sen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen pyr-
kien yhteisymmärrykseen ja ottaen huomioon 
ahvenanmaalaisen viranomaisen kannat mahdol-
lisimman hyvin. 
Jos ahvenanmaalainen ja valtion viranomai-
nen ovat erimielisiä toimenpiteistä, joihin tu-
lee ryhtyä 1 momentissa tarkoitetussa asi-
assa, voidaan Ahvenanmaa-asioiden valtuus-
kunnalta pyytää suositus ratkaisuksi. Val-
tuuskunta antaa ratkaisunsa kahden kuu-
kauden kuluessa pyynnön vireille panosta. 
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Jos yksittäistapauksessa 1 momentin soveltu-
vuudesta vallitsee erimielisyys, ratkaistaan 
asia toimivaltariitana tämän lain 55 §:n mu-
kaan. 
Jos 1 momentin mukaiseen hallintotoimenpi-
teeseen ei voida ryhtyä valtuuskunnan 2 mo-
mentissa tarkoitetun suosituksen mukaisesti, 
päättää valtioneuvoston yleisistunto hallinto-
toimenpiteen sisällöstä. Valtioneuvoston pää-
töstä tulee edeltää käsittely valtioneuvostossa 
kokoonpanossa, josta on säädetty tämän lain 
52 §:n 1 momentissa. 
 
 
59 d §:n 4 momentti 
 
  
 
 Valtakunta ja maakunta voivat sovitella 1–3 momen-
tissa tarkoitetun vastuun määrää. Vastuuta koskeva 
riita käsitellään hallintoriita-asiana Ahvenanmaan 
hallintotuomioistuimessa sen mukaan kuin hallinto-
lainkäyttölain (586/1996) 12 luvussa ja edellä tässä 
pykälässä säädetään. 
 
84 § 
 
           Vastuumäärän sovittelu 
 
Valtio ja Ahvenanmaa voivat sovitella edellä 83 
§:ssä tarkoitetun vastuun määrää. Jos valtion ja 
Ahvenanmaan välillä syntyy erimielisyys vas-
tuusta, ottaa Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunta 
kantaa asiaan sen mukaan kuin tämän lain 83 
§:ssä säädetään. Valtuuskunta voi arvioida edel-
lytykset vastuumäärän sovittelemiseksi. Jos toi-
nen osapuoli ei tyydy valtuuskunnan kannanot-
toon, se voi viedä asian korkeimman hallinto-oi-
keuden ratkaistavaksi 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista kuten hallintolainkäyt-
tölain 12. luvussa säädetään. 
 
 
            38 § 
 
Kirjeenvaihtokieli 
 
 
  Maakunnan viranomaisten ja maakunnassa toimi-
vien valtion viranomaisten välillä vaihdettavat kirjoi-
tukset ja muut asiakirjat on laadittava ruotsin kielellä. 
Sama koskee kirjoitusten ja asiakirjojen vaihtoa yh-
täältä mainittujen viranomaisten ja Ahvenanmaan 
valtuuskunnan sekä toisaalta valtioneuvoston, kes-
kushallinnon viranomaisten sekä valtion viranomais-
ten välillä, joiden toimialueeseen maakunta tai sen 
osa kuuluu. 
 
 
   87 § 
 
Virkakieli valtion ja Ahvenanmaalla toimivien 
viranomaisten välisissä yhteyksissä 
 
Virkakieli valtioneuvoston, valtion viranomais-
ten ja valtakunnassa toimivien tuomioistuinten 
sekä toiselta puolen Ahvenanmaan hallituksen 
ja sen alaisten viranomaisten, kuntien sekä Ah-
venanmaalla toimivien valtion viranomaisten ja 
tuomioistuinten välisissä yhteyksissä on ruotsin 
kieli.  
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     Maakuntapäivien hyväksyttäväksi 59 §:n mukaan 
toimitettava sopimus saadaan kuitenkin lähettää maa-
kunnalle alkuperäiskielellä, jos sopimusta ei lain mu-
kaan julkaista ruotsin kielellä. Maakunnalle 59 a §:n 
mukaan tiedoksi annettava asiakirja saadaan lähettää 
alkuperäiskielellä, jos sitä ei ole vielä käännetty ruot-
sin kielelle.  
 
  Mitä 1 momentissa säädetään maakunnan viran-
omaisesta, koskee myös kunnallisia viranomaisia 
maakunnassa. 
 
Virkakieli Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan 
ja toiselta puolen valtioneuvoston, valtion viran-
omaisten ja tuomioistuinten välisissä yhteyk-
sissä on ruotsin kieli. 
Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-
oikeuden tässä laissa tarkoitetut lausunnot ja rat-
kaisut laaditaan ruotsin kielellä. 
 
Kieli on myös ruotsi muiden kuin valtion viran-
omaisten, joille on lailla tai lain nojalla uskottu 
julkisia hallintotehtäviä ja toiselta puolen Ahve-
nanmaan hallituksen ja sen alaisten viranomais-
ten, kuntien sekä Ahvenanmaalla sijaitsevien 
valtion viranomaisten ja tuomioistuinten väli-
sissä yhteyksissä. Jos yksityinen suorittaa julki-
sia hallintotehtäviä valtakunnassa toimivan val-
tion viranomaisen toimeksiannosta, tulee viran-
omaisen varmistua siitä, että yksityinen käyttää 
tehtävässä ruotsin kieltä. 
 
 
39 § 3 mom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Käännökset 
  --------------------------------------------------------- 
Yksityisellä asianosaisella maakunnassa on oikeus 
saada toimituskirjan liitteenä käännös ruotsin kielelle 
asioissa, jotka 38 §:n 1 momentissa tarkoitettu valta-
kunnassa toimiva valtion viranomainen käsittelee ja 
joissa toimituskirja yleisen kielilainsäädännön mu-
kaan laaditaan suomen kielellä. 
 
       91 § 
 
Yksilön kielelliset oikeudet valtakunnan alueen 
tuomioistuimissa ja valtion viranomaisissa 
 
Niillä henkilöillä, joiden kotipaikka on Ahve-
nanmaalla, on oikeus saada julkista palvelua 
ruotsin kielellä valtion viranomaisilta, jotka toi-
mivat valtakunnassa, mutta joiden toimialuee-
seen Ahvenanmaa kuuluu. 
 
Asianosainen, jolla on kotipaikka Ahvenan-
maalla, on oikeus saada valtakunnan alueella 
toimivalta tuomioistuimelta tai valtion viran-
omaiselta toimituskirjan liitteenä käännös ruot-
sin kielelle, jos toimituskirja valtakunnan lain-
säädännön mukaan annetaan suomeksi. 
 
           
           43 § 
 
     Ruotsin kielellä annettavat tiedot ja määräykset 
 
  Valtioneuvoston tulee vaikuttaa siihen, että tavaroita 
ja palveluksia koskevat tarvittavat tiedot annetaan 
mahdollisuuksien mukaan kuluttajille maakunnassa 
ruotsin kielellä. 
      
      95 § 
 
Ruotsin kielellä annettavat määräykset ja tiedot 
 
Tullakseen voimaan Ahvenanmaalla tulee sään-
nösten, viranomaismääräysten ja yleissitovien 
työehtosopimusten olla saatavilla ruotsin kie-
lellä. 
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  Valtioneuvoston tulee myös huolehtia siitä, että 
maakunnassa noudatettavat määräykset ovat saata-
vissa ruotsin kielellä. 
 
Valtion viranomaisten tulee huolehtia siitä, että 
yleistä merkitystä omaavat viranomaisohjeet, 
jotka ovat Ahvenanmaalla voimassa sekä muut 
ohjeet, jotka pääasiassa rahoitetaan valtion va-
roista ja joiden katsotaan olevan soveltuvia Ah-
venanmaalla, käännetään ruotsin kielelle. 
 
Valtioneuvoston tulee vaikuttaa siihen, että ah-
venanmaalaisilla kuluttajilla on mahdollisuus 
saada tiedot tavaroista ja palveluista ruotsin kie-
lellä. 
 
 
  
96 § 
 
Ahvenanmaalla toimivan valtion yhtiön kielelli-
set palvelut 
 
Ahvenanmaalla toimivan palvelua tuottavan yh-
tiön, jossa valtiolla on määräämisvalta ja joka 
suorittaa julkisia hallintotehtäviä, on annettava 
palvelua ja tiedotettava yleisölle ruotsin kielellä. 
Kun sellainen valtiollinen yhtiö harjoittaa Ahve-
nanmaalla elinkeinotoimintaa, on sen Ahvenan-
maalla palveltava ja tiedotettava yleisölle ruot-
sin kielellä. 
 
      
       111 § 
 
 Ahvenanmaan taloutta koskevat siirtymäsään-
nökset 
 
Vanhan lain 45 §:ssä tarkoitettu tasoitus toimite-
taan viimeisen kerran tämän lain voimaantuloa 
edeltävältä vuodelta. 
Vanhan lain 49 §:ssä tarkoitettu verohyvitys 
maksetaan vielä tämän lain voimaantuloa edel-
täviltä verovuosilta. 
 
Vanhan lain 48 §:ssä tarkoitettu ylimääräinen 
määräraha, joka on hyväksytty ennen tämän lain 
voimaantuloa, myönnetään vanhan lain mukai-
sesti. 
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Vanhan lain 51 §:ssä tarkoitettuja erityisiä avus-
tuksia voidaan anoa sellaisten kustannusten kat-
tamiseksi, jotka ovat syntyneet tämän lain voi-
maantuloa edeltävänä vuonna. 
 
Tasoitusperustetta tulee muuttaa, jos valtion ti-
linpäätöksen perusteet muuttuvat 61 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti tai jos on muita painavia 
syitä muutokseen tämän lain tultua annetuksi ja 
vahvistetuksi mutta ennen lain voimaantuloa. 
Muutettaessa tasoitusperustetta sovelletaan Ah-
venanmaan esitys: tämän lain 62 §:n menette-
lyä/Valtioneuvoston esitys: vanhan lain 47 §:n 
5 momenttia. 
 
Tasoitusmäärän ennakosta ja verokorjauksesta 
lain voimaantulovuonna voidaan päättää ennen 
lain voimaantuloa. 
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